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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and tenth annual commencement are enacted today
at the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on
campuses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates'
years of study and preparation for responsibility.
The following description of the academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University
Marshal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the
University. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification
banner of the respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
Collegeof Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
Collegeof Education
Collegeof Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
Collegeof Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Professions
Collegeof Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of
Kentucky march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and
universities from which they were graduated. The climax of the procession brings to the
platform the Trustees of the University, the Deans of the various colleges, honorary
degree recipients, alumni award recipients, University of Kentucky Research Foundation
faculty research award recipients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award
recipients, the Vice Presidents, guests, state officials, and finally, the President of the
University. The Trustees of the University can be identified by their blue gowns with
white panels. They wear blue caps with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University
officials, faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The
basic color for most caps and gowns is formal black. However, recipients of different
degrees wear distinctive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various
hues draped down the backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel
appropriate to the school or division from which they are being graduated, with the
exception of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold
tassels. Except during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem,
and prayers, men in academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list
of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education - Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy -Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry -Lilac
Architecture-Brown
Allied Health Professions-cLight Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Professions--Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn
closed. The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist,like the
others. The sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong
shape is square cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and
supplied with fasteners so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's
degree has a bell-shaped sleeve on which are three velvet bars (usually black but
sometimes other colors depending on the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate
color (see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and
white at Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more
of the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is
receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide
panels at either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of
the edging most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple
for laws; the colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for
letters, and golden yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been
conferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists
in his being formally invested with the hood.
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ALMA MATER"
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
-worcs by Josephine FunKhouser
MusIc by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro ' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER
INVOCATION
INTRODUCTION OF GUESTS .
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION
REMARKS
..... (Francis Scott Key)
The Reverend Elmer Moore
Catholic Newman Center
· President Singletary
Mr. Henry R. Wilhoit
Dr. Edmund D. Pellegrino
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Art Gallaher, Jr.
College of Arts and Sciences
Dean Charles E. Barnhart
College of Agriculture
Dean James E. Funk
College of Engineering
Dean George W. Denemark
College of Education
Dean W. W. Ecton
College of Business and Economics
Dean Joseph V. Swintosky
College of Pharmacy
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean Marjorie Stewart
College of Home Economics
Acting Dean Thomas J. Waldhart
College of Library Science
Dean Ronda S. Connaway
College of Social Professions
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean Thomas P. Lewis
College of Law
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
Acting Dean Robert D. Murphy
College of Communications
Acting Dean Herbert N. Drennon
College of Fine Arts
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS AND
RESEARCH FOUNDATION FACULTY AWARDS
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD
· President Singletary
.. President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS .. President Singletary
Professor Joseph A. Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES
ALMA MATER
BENEDICTION
RECESSIONAL
· President Singletary
. (Carl A. Lampert)
. The Reverend William K. Hubbell
St. Augustine Episcopal Chapel
Professor Arnold Blackburn, Organist
Mr. Manthis Manchikes, Announcer
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
Earl Dickens Wallace
DOCTOR OF SCIENCE
Edmund D. Pellegrino
DOCTOR OF LETTERS
Holman Hamilton
* Degree awarded August 11, 1976
** Degree awarded December 18, 1976
*** Degree not previously awarded will be conferred May 8, 1977
if all requirements are met
Graduate School
Dean: Wimberly Calvin Royster
Doctor of Philosophy
Adedeji, Johnson DIu, Nigeria
Major: Agricultural Economics
Disstertation: "Use of Polyperiod. Programming Techniques in
Analyzing Farm Business Growth for Young Fanners' An Ex
Ante Approach"
Aeschleman Stanley Ray, Roanoke, Il
Major: Psychology
Dissertation: "Complex Stimulus Discrimination Learning in Re-
tarded Children: Stimulus Control as a Function of Stimulus
Shaping and Traditional Training Procedures"
Alexander, Albina Sue**, Nitro, WV
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Post-Mortem Aging, Muscle and Cooking
Temperature and Rate on Ultrastructure and Selected Tender-
ness-Related Characteristics of Bovine Muscle"
Baker, John Patton, Jr., Lexington
Major: Physiology
Dissertation: "Responses of Nucleus Retroambigularis Expiratory
Neurons to Mechanical and Chemical Loading"
Barber, Billy Joe", Morehead
Major: Biology
Dissertation: "A Theoretical and Experimental Analysis of Behav-
ioral Temperature Regulation in the Lizard Dipsosaurus
Dorsalis"
Bauer, John Francis, Libertyville, II
Major: Chemistry
Dissertation: "Synthesis of Some Potentially Biologically Active
Compounds Based on a Mini-Steroid Ring System"
Baughman, James Glenn*, Lexington
Major: History
Dissertation: "The Ideal of Comprehension in the Church of Eng-
land, 1693·1689"
Beine, Robert Leon*, Lexington
Major: Chemistry
Dissertation: "Photoreactions of N-Substituted Pyrroles and 2-Sub-
stttuted 2 H-Pyrroles"
Bell, Samuel Virgil, Jr., Louisville
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Gallium Arsenide Planar Type Transferred Electron
Devices"
Beniwal, Ramkumar, Sriganganagar, India
Major: Civil Engineering
Dissertation: "The Effect of Grain Characteristics on the Shear
Modulus of Gravels"
Burris, Anthony Eldon**, Carlsbad, NM
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Peanut Supply Response in Northeast Thailand: A
Linear Programming Approach"
Carringer, Richard D., Gastonia, NC
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Metabolism of S-Ethyl Diprophylthiocarbamate in
Corm (Zea Mays (L.»
Caspani, Guido Edmund, Lexington
Major; French
Dissertation: "Le Chretien Bernanos , Ecrivain Engage"
Chen, Ke-ehang**,Taiwan, China
Major: Toxicology
Dissertation: "The Significance of Glutathion Conjugation in the
Bioalteration of Naphthalene, 2, 4-Dinitrobromobenzene and
I-Naphthyl N-Methylcarbamate (Carbaryl) in Rats"
Cho, Nam Sook, Seoul, Korea
Major: Chemistry
Dissertation: "Effect of Cations on the Electron-Transfer Reaction
From Fluoradenide Ion to Nitrobenzene"
Choi, Chang Whan, Lexington
Major: Physics
Dissertation: "Two-State and Two-State Plus Continuum Problems
Associated With the Interaction of Intense Laser Pulses With
Atoms"
Chow, Tin *, Hong Kong
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Acropetal Flow of Ions and Water Through Excised
Primary Roots"
Church, Michael Torrence**, Fayetteville, NC
Major: English
Dissertation: "The Celibate Ideal: Transformation and the Process
of Identity in Henry James's The Ambassadors"
Csinos, Alex S., Tillsonburg, Ont
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Toxin Produced by Phytophthora Cryptogea and
Related Species Active on Tobacco"
Dansby, John Walter*, Ashland
Major: Economics
Dissertation: "Inventories and Orders in a Model of Industrial Lay-
offs"
DeDas, Virgil Archie*, Raeford, NC
Major: Germanic Languages
Dissertation: "The Hugdietrich Story: A Critical Analysis and Inter-
pretive Commentary of Wolfdietrich BI"
Derauh, Harun Bin", Kuala Lumpur, Malaysia
Major: Sociology
Dissertation: "Membership Participation, Organizational Perfor-
mance and Developmental Change: A Comparative Study of
Selected Fanners' Associations in West Malaysia"
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DeSimone, Shirley Clouse, Lexington
Major: English
Dissertation: "Alpenglow: [sah Dinesen and the Sense of History"
Deyoub, Nancy Johnson**, Mercer, PA
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Comparative Effectiveness of Assertive Training With
and Without Dyad Assignments"
Dhaliwal, Paramjeet Kaur*, Sri Ganganagar, India
Major: Economics
Dissertation: "The Effect of Size on Cost on Credit Unions in
Kentucky"
Duangpatra, Piya", Bangkok, Thailand
Major: Soil Science
Dissertation: "Distribution and Estimation of Plant Available Man-
ganese in Selected Kentucky Soils"
DuPriest, Mabel Ann Benson, Kenosha, WI
Major: English
Dissertation: "Conventions in the Sixteenth-Century Moralites"
Elosser, P. Douglas*, Wise, VA
Major: Mathematics
Dissertation: "Approximation of Certain Functions in the Uniform
and Ll Norms"
Fly, Jerry Wayne*, Birmingham, AL
Major: Sociology
Dissertation: "An Ecological Analysis of the Opportunity of Appa-
lachian Out-Migrants"
Frasch, Susan Jane Fisher, Fairview, IL
Major: Anatomy
Dissertation: "The Effects of Trypsin on the Immunological Barrier
of the Placenta"
Frederick, Olivia M., Louisville
Major: History
Dissertation: "Henry P. Fletcher and United States Latin-American
Relations, 1910-1930"
Freely, H. David, Brooklyn, NY
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Differential Effects of Carkhuff Model Communica-
tions Skills Training on Selected Sex-Role Types"
Gerstung, Estella Rose Baker**, Drummond, MT
Major: English
Dissertation: "Oihonomia and Dramatic Function of Seven Shake-
spearean Orations"
Gray, Donald C.**, Minneapolis, MN
Major: Sociology
Dissertation: "The Labeling Perspective: Critique and Synthesis"
Green, Eric Keith, Orlando, FL
Major: Economics
Dissertation: "Economic Efficiency of Three Synthetic Fuel Pro-
cesses"
Greene, Kathleen Walsh*, N. Providence, RI
Major: Spanish
Dissertation: "The Theater of Cruelty in Spain: Valle-Inclan, Garda
Lorca, and Arpabal"
Greene, Mary Morrison, Versailles
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "An Experimental Investigation of the Effect of
Thoughts on Emotions and Behavior"
Gupta, Ghanshyam D.**, Alwar, Raj., India
Major: Statistics
Dissertation: "Some Nonparametric Tests of Randomness and of
Ordered Alternatives"
Guth, Elizabeth Ann Brody, Weston, MA
Major: Biology
Dissertation: "Ultrastructural Observations on Sporulation and Ger-
mination of Saccharomyces Cerevisiae"
I,
IHarris, Gary Alvin, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "The Traces of Holomorphic Functions on Real Sub-
manifolds"
Hedlund, Richard Paul **, Ashland
Major: History
Dissertation: "Congress and the British Loan"
Hill, Gary Martin, Hendersonville, NC
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Sulfur Supplementation and Abomasal Infusion of
Amino Acids in Growing Steers"
Hill, Sister Joan Mary*, Washington, D.C.
Major: Spanish
Dissertation: "Calderon's La Aurora en Copacabana: A Figural
Interpretation"
Huang, Yung-Fuv", Taiwan
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Mass Transfer During Drop Formation Under Jetting
Conditions"
Hwang, Lung-Yen Alun, Chien, Kuc Srd
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Dynamic Response of Thin Liquid Layer Under Im-
pact Motion of a Solid Plate"
Igelmo, Cristina 1.**, Stockholm
Major: Educational Psychology
Dissertation: "The Effects of Peer Model's Age and Sharing Be-
havior on Preschool Boys' Cooperation in a Conflict Situation"
Irwin, Lyndon Neil, Bronaugh, MO
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Histamine and Tyramine in Ruminants 1. Occurrence
During Lactic Acidosis and Chronic Laminitis II. Disappearance
from Ruminal Contents In Vitro and In Vivo"
Jaffe, Arnold, Kerhonkson, NY
Major: History
Dissertation: "Addiction Reform in the Progressive Age: Scientific
and Social Responses to Drug Dependence in the United States,
1870-1930"
Johnson, Charles Andrew, Baltimore, MD
Major: Political Science
Dissertation: "Judicial Impact Analysis and Organizational Theory;
An Empirical Evaluation of State Supreme Court Decisions and
State Administrative Agencies"
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Johnston, David Maurice**, Huntsville, Ontario
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Breed, Sex, Age, Feeding Method and
Muscle on Myofiber Characteristics and Meat Palatability"
Jones, Frank Tisdale, Gainesville, FL
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Influence of Antibacterials in Swine Feed on Persis-
tence and Antibiotic Resistance of Coliforms and Salmonellae"
Kantaratanakul, Somsri K.**, Thailand
Major: Entomology
Dissertation: "Nutritional Physiology of Tetranychus Urticae
(Koch)"
Kim, Dong I., Pusan, Korea
Major: Sociology
Dissertation: "Social Change, Anomy and Alienation in Low-
Income Areas of the Rural South"
Kirby, Carol Bingham, Akron, OH
Major: Spanish
Dissertation: "The Transformation of History Into Poetry: The
Treatment of Pedro I de Castilla in El Rey Don Pedro En
Madrid Y El Infanzon de Illescas"
Kisch, Ron Magnus**, Cleveland, OH
Major: Educational Psychology
Dissertation: "An Analysis of Factors Associated With Therapist
Perception of and Response to Client Psychosocial Stress"
Korsching, Peter Fritz, Gainesville, FL
Major: Sociology
Dissertation: "An Ecological Approach to Urban Dominance"
Kula, Theodore John, Lexington
Major: Microbiology
Dissertation: "Dicarboxvlic Acid Transport and Cytochromes of
Thiobacillus AZ"
Laumer, Sharon Cronch, Mayfield
Major: Chemical Physics
Dissertation: "Investigation of the Analytical Capability of Proton-
Induced X-Ray Emission Applied to the Analysis of Coal and
Surface Water"
Lindle, Samuel Greene**, Sturgis
Major: Statistics
Dissertation: "A Study of Orthogonal Transformations and Their
Applications to Statistics"
Lowney, Jeremiah", Butte, MT
Major: Sociology
Dissertation: "Drug Use Among Young Males"
MacKinnon, David Norris, San Marcos, TX
Major: Spanish
Dissertation: "The Mythological Dramas of Pedro Calderon de la
Barca"
Mahyuddin, Mohamed**, Pahang, Malaysia
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Feeding Systems, Slaughter Weight and
Sex on Lamb Carcass Characteristics, Palatability, Histology and
Fatty Acid Composition"
Malinak, Edward Michael, New York, NY
Major: Spanish
Dissertation: "The Dramaturgy of Bartolome de Torres Nahorro"
Martin, Stuart Taylor**, Owensboro
Major: Toxicology
Dissertation: "Digitalis Toxicity. The Inhibitory Action of Cardiac
Glycosides on Active Intestinal Transport Mechanisms"
Marx, David Benjamin, Tucson, AZ
Major: Statistics
Dissertation: "A Bayesian Classification of Samples Into Multi-
nomial Populations"
May, Charles Elijah, Prestonsburg
Major: Chemistry
Dissertation: "Studies on Some Borane Derivatives of Bifunctional
Amines"
McBride, Duane C.**, Miami, FL
Major: Sociology
Dissertation: "Social Control and Drug Use"
McGawley, Edward Caleb**, New Orleans, LA
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Population Development of Concomitant Cricone-
moides Simile, Helicotylenchus Pseudorobustus, and Paraty-
lenchus Projectus on Soybean"
McGlaun, James Michael**, Lamesa, TX
Major: Engineering Mechanics
Dissertation: "On Elastic Materials With Strain Energies Dependent
on the Derivatives of Strain"
Okolo, Titus Okori**, Unubi, Nigeria
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Serum Calcium, Magnesi um , Free Fatty Acids and
Urea Nitrogen in Lactating Beef Cows"
Papson, Stephen Dennis*, Denville, NJ
Major: Sociology
Dissertation: "Qualitative Analysis of Western Literary Utopias: A
Study of the Relationship of Utopian Ideas to Their Socio-
Historical Location"
Parson, Helen Edna*, Ottawa, Canada
Major: Geography
Dissertation: "Rural Land Use Change: Gatineau Valley of Quebec"
Patel, Dinker I.,Nairobi
Major: Geography
Dissertation: "A Residential Frontier: Exurbs in Kentucky's Inner
Bluegrass"
Pawar, Vinayak Balkrishna, Lexington
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Incidence, Transfer and Relationship of Selected
R~Factors Among Lactose Positive Species Isolated From Swine
and Their Environment"
Peters, Calvin Breckinridge, Phoenix, AZ
Major: Sociology
Dissertation: "Toward a Fictional Paradigm: A Study of Weber and
Nietzsche"
Post, Carl Joseph", Manhattan, NY
Major: History
Dissertation: "Bernard II Cabrera and the Expansion of the Crown
of Aragon Under Peter the Dagger"
Prince, Terry Jamison**, Elwood, IN
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Related Effects of Copper, Calcium, Phosphorus and
Sulfide on Performance and Liver Copper Stores of Pigs"
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Raghuraman, Srinivasan**, N. Delhi, India
Major: Metallurgical Engineering and Material Sciences
Dissertation: "Deformation Kinetics of Ti-5A1-2.5 Sn at Low Tem-
peratures «0.3 Tm)
Ranck, Edward Lee, Louisville
Major: Economics
Dissertation: "A Refinement of the Theory of Technological Ex-
ternality With Emphasis Upon Distributional Considerations"
Reed, Thomas Edwards?", Wilmore
Major: Psychology
Dissertation: "Defensive Attribution as a Function of Severity and
Relevance in Police-Student Encounters"
Reeves, John Moore*, Lexington
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Characterization and Computation of Phase Charac-
teristics Associated With Isolated Infrared, Optical and Ultra-
violet Absorption Bands"
Richards, Donnie Dean**, Lubbock, TX
Major: Spanish
Dissertation: "The Changing Nature of Reality in Selected Novels
by Ramon J. Sender"
Roach, Allen Marshall"'''', Mayfield
Major: Psychology
Dissertation: "The Comparative Effects of Behavioral vs. Cognitive
Presentation, High vs, Low Levels of Specificity, and Interper-
sonal vs. Intraperso nal Content of Structure on Early Group
Development"
Robuck, Benjamin Edwin, Jr.**, Lexington
Major: Educational Psychology
Dissertation: "A Study of Inmate Outcome in Kentucky"
Roopchand, Brijmohan Jaisingh**, India
Major: Metallurgical Engineering and Materials Science
Dissertation: "Analysis of the Warm and Hot Deformation of 5086
Aluminum Alloy That is Potentially Dynamically Strain Age-
able"
Rose, Bruce Jackson", Lexington
Major: Educational Psychology
Dissertation: "A Cognitive and CommWlications System of Behavior
Developed for the Purpose of Defining and Studying Expectan-
cies"
Rosebrough, Robert Williamsv", Lexington
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Adaptations in Chicks to High-Fat or High-Carbohy-
drate Diets"
Schroeder, Hans Cuenterv", Germany
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Distribution and Physicdogieal Effects of Subvisible
Mierospheres Administered Intravenously to Beagle Dogs"
Seeling, Ronald Leonard, New Orleans, LA
Major: Mathematics
Dissertation: "Dirichlet Series and Singularities of Solutions of
Euler-Poisson-Darboux Partial Differential Equations"
Shrewsbury, Robert Parks, Aztec, NM
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Some Factors Influencing Drug Absorption Through
Biologic Membranes: Percutaneous and Intestinal Administra-
tion"
Smith, John David, Lexington
Major: History
Dissertation: "The Formative Period of American Slave Historio-
graphy, 1890-1920"
Smith, Samuela Dare Davidson, Rural Retreat, VA
Major: Spanish
Dissertation: "Apocalyptic Symbolism in the Argentine Novel"
Solernou, Jose Luis, Miami, FL
Major: Psychology
Dissertation: "Perception of Locus of Control in Three Ethnic
Groups"
Sookhakich, Seri* *, Thailand
Major: Soil Science
Dissertation: "Availability of Soil Water and Water Use by Com,
Soybeans, Alfalfa, and Orchardgrass"
Srihakim, Somchai, Thailand
Major: Veterinary Science
Dissertation: "A Study of Pathology and Pathogenesis of Parascaris
Equorum Infection in Parasite-Free Pony Foals"
Stephens, Joyanne Gockerman, Lexington
Major: Sociology
Dissertation: "Attitudes Toward Male Versus Female Patients: A
Comparison of Male and Female Physicians"
Stookey, John Alan, Mesa, AZ
Major: Political Science
Dissertation: "The Victim's Perspective on American Criminal Jus-
tice: An Empirical Test of the Systems Theory"
Stuart, Robert Louisv", Ruston, LA
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Amino Acid Utilization by Ruminal Microorganisms"
Sullivan, Susan Elizabeth*, Lexington
Major: Educational Psychology
Dissertation: "The Effects of Decision-Making Group and Individual
Career Counseling on the Career Maturity of College Freshmen"
Susen, Paul Anthony", Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "The Effect of Transposed Orientations on the Recog-
nition Thresholds of Common and Rare Words"
Takahashi, Kenji**, Chiba, Japan
Major: Metallurgical Engineering and Material Science
Dissertation: "Transient Photoconductivity Studies in Amorphous
and Crystalline Organic Solids"
Thalheimer, Richard *, Charleston, WVA
Major: Economics
Dissertation: "A Portfolio Choice Model With an Application to
Mutual Savings Banks"
Thitakamol, Borriboon, Khon Kaen, Thailand
Major: Statistics
Dissertation: "Extension of Previous Results on Properties of Esti-
mators of Variance Components"
Tieman, Cheryl Rae**, Cincinnati, OH
Major: Sociology
Dissertation: "Social Control and Delinquent Behavior"
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Triplett, John William, Lexington
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Carbon-13 NMR Studies of the Reactions of Bisulfite
With Biologically Important Pyrimidines and Halogenated
Pyrimidines"
Tudor, John Julian, Lexington
Major: Microbiology
Dissertation: "Encystment, Germination, and Characterization of
Bdellocysts of Bdellovibrio sp , Strain W."
Venable, Thomas Calvin, Jr., Terre Haute, IN
Major: Statistics
Dissertation: "An Investigation of Exact Tests and Some Asym-
ptotic Procedures For Two and Three Dimensional Contingency
Tables"
Verasan, Visoot**, Thailand
Major: Soil Science
Dissertation: "Effects of Soil and Plant Water Stress on Growth and
Nutrient Accumulation in Com"
Wahlstrom, Ruth Margaret, Canby, MN
Major: English
Dissertation: "The Fiction of Jean Rhys"
Wang, Duen-Liang**, Lexington
Major: Physiology and Biophysics
Dissertation: "An Investigation on the Nature of Transmission in
the Excitatory Neuromuscular Junction of Crayfish Abductor
Muscle"
Watson, Anetta Paule** , Jeffersonville,lN
Major: Entomology
Dissertation: "Impact of a Lead Mining-Smelting Complex on the
Forest-Floor Litter Arthropod Fauna in the New Lead Belt
Region of Southeast Missouri"
Weigel, Terence Allan**, Louisville
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Optimum Fatigue Resistant Frames for Random Base
Excitation"
Weiner, Daniel Lee**, Fort Mitchell
Major: Statistics
Dissertation: "On the Stochastic Theory of Compartments"
Witt, Patricia Ann, Maynardville, TN
Major: Vocational Education
Dissertation: "Identification and Analysis of Record Management
Tasks Performed by Secretaries"
Zmijewski, Milton Joseph, Jr.**, Baltimore, MD
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Biosynthesis of the Antitumor Antibiotic Anthra-
mycin by Streptomyces Refuineus"
Doctor of Education
Alexander, John Hunt", Lexington
Major: Social and Philosophical Studies
Dissertation: "Postsecondary Educational Opportunity in Kentuc-
ky: A Study of the Influence Of Selected Variables on the
Educational and Institutional Choices of Postsecondary Occupa-
tional Education Students"
Babb, Robert Marion*, Marion
Major: Higher Education
Dissertation: "The University of Kentucky Commurritv College
System: A Comparative StudY,1968-1973"
Bacon, Mary Lewis", Somerset
Major: Vocational Education
Dissertation: "Factors Affecting Retention and Loss of Associate-
Degree Students in University of Kentucky Community Col-
leges"
Bolstein, Stanley R., Louisville
Major: Higher Education
Dissertation: "Specific Themes and Unresolved Issues in the Devel-
opment of Education for Social Work Within Higher Education
in the U.S., 1893-1975"
Clement, Robert John**, Paulsboro, NJ
Major: Higher Education
Dissertation: "A Study of Job Satisfaction of Administrators at
United Methodist Related Colleges"
Eison, Charles L.**, Bowling Green
Major: Higher Education
Dissertation: "The Measurement of Job Satisfaction and Depart-
mental Association at Western Kentucky University: Testing the
Holland and Biglan Models"
Freville, Michael Earle, Louisville
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Effects of Guidance Activities on the Career
Maturity of Secondary School Students"
Frost, Martha Ann Bickett, Lebanon
Major: Vocational Education
Dissertation: "An Evaluation of Teacher Education Programs in
Vocational Home Economics in Kentucky"
Gasper, Sarah Gilbert, Hazard
Major: Vocational Education
Dissertation: "An Evaluation of the Effectiveness of Programs of
Occupational Home Economics"
Gonzalez, Jose L.**, Cidra
Major: Vocational Education
Dissertation: "A Study of Teaching Competencies of Trades and
Industrial Teachers in Puerto Rico, With Implications for Im-
proving Teacher Education"
Guthrie, Charles Snow*, Burkesville
Major: Secondary Education
Dissertation: "A Study of Kentucky Folklore as a Resource for
High School English Programs of the State"
Henning, Joel Peter" *, Louisville
Major: Educational Administration and Supervision
Dissertation: "The Lebenswelt as Explicated by Phenomenologists
as a Base for Development of a Theory of Educational Adminis-
tration"
Hesseldenz, Jon Stuart", Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "An Analysis of Incomes of University of Kentucky
Doctoral Graduates 1960-1972 Using Economic and Other
Theory Bases"
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Osborne, Norman Dean, Lexington
Major: Educational Administration and Supervision
Dfssertatton: "A Study of the Relationship of Suspended and Non-
Suspended High School Students in Terms of Student Percep-
tions of School Climate, Alienation, Student Deviant Behavior,
Teacher-Student Relationships and the Extent of Voluntary
Participation in Extra-Class Activities"
Pfeifle, William G., Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "An Empirical Characterization of Consortia"
Rice, Booker Taliaferro**, Louisville
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "The Revision and Extension of a Cost-Effectiveness
Model and its Application"
Simpson, Kawanna Jo", Walton
Major: Vocational Education
Dissertation: "Error Acceptability in Written Business Communica-
tion as Perceived by Business Educators and by Business Com-
municators"
Swope, John Allan**, Greenville, NC
Major: Business Education
Dissertation: "Kentucky Teacher Ratings of Importance and Em-
phasis for Consumer Education Topics"
Taylor, Thomas Charles, North Vernon, IN
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "A Study of the Relationship of the Intelligence
Bio-Rhythm Cycle and High School Students' Mental Ability
Test Scores"
Thompson, John Marshall", Lexington
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "School Desegregation in Jefferson County, Kentuc-
ky"
Vazquez, Anibal**, Cidra, P.R.
Major: Vocational Education
Dissertation: "Perceived Effects of the School on the Occupational
Plans of High School Dropouts and Non-Dropouts in the Public
School System of Puerto Rico"
Wilkerson, Floyd T., Louisville
Major: Vocational Education
Dissertation: "The Effects of an Anticipated On-Site Visit by Bur-
eau of Vocational Education Personnel on Teacher Self-Evalua-
tions of Their Program"
Willis, Marilyn*, Lake City, FL
Major: Vocational Education
Dissertation: "Identification of Areas of Difficulty in Accounting
Instruction With Teaching Suggestions"
Doctor of Business Administration
Burnett, John James, Lexington
Major: Business Administration
Dissertation: "An Appraisal of the Fear-Effectiveness Relationship
and the Ability of Certain Demographic and Psychographic
Variables to Moderate the Relationship: A Field of Study"
Carrell, Michael Robert**, Louisville
Major: Business Administration
Dissertation: "A Longitudinal Assessment of Employee Perceptions
of Equitable Treatment in a Field Setting"
Elbert, Norbert F. *, Louisville
Major: Business Administration
Dissertation: "An Examination of the Influence of Method Variance
on Climate-Satisfaction Measurements"
Jordan, Jackie B.*, Lexington
Major: Business Administration
Dissertation: "The Development and Evaluation of Behaviorally
Anchored Rating Scales for the Assessment of Department
Chairman Performance"
Lovins, W. Gene*, Murray
Major: Business Administration
Dissertation: "The Effect of Federal Income Taxes on Markowitz-
Type Portfolios"
Martin, Dale Richard**, Roanoke, IL
Major: Accounting
Dissertation: "An Examination of the Congruence of Viewpoints
Toward the Budgetary Process and its Relationship to Perfor-
mance"
Onkvisit, Sakchai*, Bangkok, Thailand
Major: Business Administration
Dissertation: "A Cross-National Comparison of Consumer Res-
ponses to American Advertisements and Institutions"
Perritt, Gerald Wayne, Lorain, OH
Major: Business Administration
Dissertation: "Examination of the Security Trading Behavior of the
N.Y. Stock Exchange Floor Specialist: 1969-71"
Pope, Thomas Rowland ", Louisville
Major: Accounting
Dissertation: "Revenue Effects of Substantial Conformity With the
Internal Revenue Code by the Commonwealth of Kentucky for
Personal Income Taxation"
Pringle, Charles Douglas**, Houston, TX
Major: Business Administration
Dissertation: "Organizational Effectiveness: An Empirical Examina-
tion of the Concept Among State Respiratory Disease Hos-
pitals"
Wingler, Tony Roger, Wilkesboro, NC
Major: Business Administration
Dissertation: "The Effect of Capital Cost Recognition on the Stock
Valuation and Revenue Requirement of Electric Utilities"
Doctor of Musical Arts
Baxter, Steven Grant, Nashville, MI
Major: Music
Dissertation: "Significant Differences in Self Concept Among Fresh-
man and Sophomore Students at the University of Kentucky as
Indicated by the Tennessee Self Concept Scale, as a Factor in
Career Choice"
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Specialist in Education
Brown, Evelyn Young* *, London
Carrasquillo, Meris Noeliav", Cidra,
Puerto Rico
Choi, Heung Soak, Seoul, Korea
Harrison, Patricia Marie Simmsv",
Huntington, WV
Lee, Young Ai ", Seoul, Korea
Levy, Emanuel Jay, New York, NY
McDowell, Doris Marie Day. Anchorage
Warming, Virginia Eloise Oliver**, Berea
White, Shirley Maye*, Albany
Master of Arts
Ackall, Issa Naser**, Ramallah, Jordan
Adams, Dorothy Holt, Lexington
Allaway, Elizabeth Ballard, Goulais River,
Canada
Allen, Roger Chris, Sullivan, IN
Allen, Sue Ann**, Lexington
Amua, Sekyi Kobina, Ghana
Auberry, Ramona Marie Barnes, Lexington
Aulgur, Ronald Jordan*, Lexington
Avery, Samuel Coleman, Upton
Baldyga, Marcella Christine, Louisville
Barnicott, Edwin F., Jr., Radcliff
Benson, Barbara Ann, Cedar Grove, NJ
Berres, Peter Neward, Lexington
Blacker. Marcia Morris, Lexington
Blackwood, Ann M.*, Port Arthur, TX
Blankenship, Cary Woodson, Chattanooga,
TN
Boisvert, Richard A., Lebanon, NH
Bonistalli, Robert Michael, Pittsburgh, PA
Boysen, Cynthia Marie, Hammond, IN
Brown, Coy J., Lexington
Burgett, James Edward *, Belfry
Byassee, William Sam, Columbia, TN
Cambron, Sister Jean, Maple Mount
Campbell, Stanley Richard *, Berea
Carrico, Winnifred Louise Stone, Pikeville
Carroll, Constance Ann, Atlantic, ME
Carver, Kathy Keneipp", Hopkinsville
Chemotti, Mary Rae, Appleton, WI
Cheney, Joyce, Lexington
Collins, Cherie DeOnne, Mt. Sterling
Coreil, Marie Jeannine**, Ville Platte, LA
Costa, Michael John, Lexington
Cothennan, Steven R., Laramie, WY
Cowan, Charles Wesley, Louisville
Crabtree, Gloria Lynn Barger, Richmond
Crawley, Robert Bruce * , Lexington
Cuadra, Miguel A., Managua, Nicaragua
Daugherty, Deborah A., Washington Court
House,OH
Dayer, Phyllis Marie * ,Indianapolis, IN
Defensor, Celia Aborro, Philippines
DeLorenze, Gerald Nicholas, Hawthorne, NJ
Dement, Ann Marcum**, Barbourville
Denemark, David Nonnan**, Lexington
DeReamer, John H.*, Lexington
Dexter, Richard Walter, Lexington
Dispennette, Claudia Arleen, Franklin
Donovan, Maureen Anne, Philadelphia, PA
Driskell, Boyce Norman, Mobile, AL
Driver, Betty Ann, Lexington
Dulworth, Vernon, Tobe**, Bandana
Duren, Phillip Edward * ", West Lafayette,
OH
Euler, Russell Nelson, St. Joseph, MO
Feinberg, David Louis, Levittown, PA
Fiala, Joseph F., Lorain, OH
Frary, Kathleen Helen*, Paintsville
Gardner, John Edward, Bridgeville, PA
Giaccotto, Cannelo, Hartford, CT
Glass, Robert Ellis", Lexington
Goldstein, Mark Joel**, Lexington
Goode, Okey Douglas, Roanoke, VA
Green, Gary Martin ", Lexington
Griffin, John Brooks", Cincinnati, OH
Griffith, Christine Elizabeth S., Lexington
Griffith, Marvin Hardy, Lexington
Groshong, Tedd Douglas, Reno
Harbison, Jane Leslie Newberry, Hiseville
Harbison, John Stephen, Glasgow
Harvey, Prentice Alexander*, Glasgow
Henson, Linda Sue*, Lexington
Hicks, Helen Katherine**, Stanford
Hill, James Richard, Louisville
Hoffman, Susan Dale**, Lexington
Houts, Barbara Lynn, Tallahassee, FL
Humphreys, Rebecca Jane, Owensboro
Jacobs, Linda Lee**, Lexington
Jezewski, Joseph A. **, Williamsport, PA
Kasongo, Okenge Owandji*, Emungu
Kaye, Michael Stuart**, Lexington
Kendrick, Leatha Freas, Franklin
Kennedy, Londa Lee Vest, Cincinnati, OH
Keogh, Pamela Harbord, Lexington
Keresey, Gayle*, Brookville, OH
Kichline, Timothy James, Bethlehem, PA
Kramer, Michael Douglas, Bronx, NY
Lehman, Mary Catherine**, Mt. Pleasant,
PA
Leverenz, Theodore R. ", Danville, IL
Limenih, Leule*, Ethiopia
Lisle, Teddy David, Louisville
Luth, Jeffrey Michael, Somerset, NJ
Malott, Glen Alen, Petersburg, IN
Mangis, Martha Elizabeth, Henderson
Marshall, Patricia Loomis, Lexington
Mateer, Margaret Donihee**, Lexington
Mathews, Frances Dale, Culloden, GA
MatIow, Robert Bruce, Lexington
Mayes, Sandra Lee**, Middletown, OH
McColley, Ruth Frye, Wilmore
Meadow, Suzanne, Murfreesboro, TN
Meneely, William Ernest * ,Carbondale, PA
Murray, Martha Jane, Portsmouth, OH
Nallan, Gary B.**, Bronx, NY
Nartic, Barbara Jean, Ocala, FL
Newman, Sylvia Elaine Neel*, Charleston,
WV
Oke, Ezekiel Adewale*, Ibadan
Oliver, David Jensen*, Shelbyville, MO
O'Neal, Peggy Dosa", Smyrna, TN
Page, Helena Preuthun, Lexington
Pao, Theresa Anne, Dallas, TX
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Parker, James Neil, Fayetteville, NC
Parkerton, William Louis", Sturbridge, MA
Patterson, Sandra Susan Reindl, Boulder,
CO
Patton, Florence Charldine, Lexington
Payne, Minor Kay, Hazard
Peak, Robert Custis**, Pittsburgh, PA
Perez, Rodrigo, Colombia, South America
Pestana, Mark Stephen, Waterville, ME
Powell, Jeanne Deborah Jaquays",
Lexington
Prejean, Melanie Ann, Lake Charles, LA
Price, Henry Hill, Lexington
Pross, Mark Alan, Berea
Raisman, Arthur Robert, New York, NY
Rankin, Terry Lee, Richmond
Rapp, Brenda Arnold Mattox*, Lexington
Ray, Brenda Sue", Charleston, WV
Reuter, Nancy Ann*, Brookhaven, MI
Reynolds, Sharon Mauldin**, Ripley, MI
Roach, Debra Calkins, Rochester, NY
Robinson, Bonnie Ruth **, Charleston, WV
Rodriguez, Raquel Rubi, Union City, NJ
Rose, Gary Salitsky, Lexington
Sachs, Carolyn Elizabeth*, Lexington
Sanders, Lucinda Thompson, Lancaster
Saunier, Margaret Ellen, Lexington
Schweri, William Foster II, Louisville
Shanklin, Carla K., Indianapolis, IN
Shields, Kathy Ellen Moore, Dundee
Shook, Tanya Lee**, Boone, NC
Smith, Edwin Paul*, Lansing, MI
Sollie, Donna Lynn *, Starksville, MS
Solomowitz, Norman", New York, NY
Springer, Edward Vance, Lexington
Stachacz, John Charles, Fairfield
Stephenson, Gregory Lynn *, Portsmouth,
OH
Stewart, Charles H. Jr., Lexington
Strang, John V., Kirtland, OH
Strohl, LeRoy Sterling 111**, Emory, VA
Sullivan, Kevin Jon, Evansville, IN
Summe, Michael Bernard "", Ft. Mitchell
Thompson, Ronald Eugene**, Owensboro
Thoroughman, James M., Tollesboro
Wanner, William Nevin, York, PA
Watkins, Christopher D., Louisville
Wayman, Ann Elizabeth*, Somerset
Webb, Reginald Avon, Natural Bridge, VA
Weckman, R.D.**, Lexington
Weiner, Susan Simon*, Pittsburgh, PA
Weinland, Marcia K., Elizabethtown
Welling, Martha Alice Wetter, Evanston, IL
Williams, Elizabeth Lois Keys*, Georgetown
Wilson, Joyce Ann**, Southgate
Winebrenner, Mary Kay**, Louisville
Wittig, Alexander Hunter*, Louisville
Wolfarth, Juliann *, Canton, OH
Wright, Cynthia Weber* *, Oakton, VA
Wu, Mickey Tai-Chuen, Singapore, China
Wuerth, Diane Claire Martin, Covington
Zabilka, Ivan Lee*, Wilmore
Zolkoski, Kathleen M., Pittsburg, PA
Master of Science
Abidoye, Daniel Friday 0., Omuaran,
Nigeria
Abner, David Lee**, Lexington
Akin, Gary Wayne, Summersville
Allauddin, Mohammad, Itasca, IL
Aziz, Gary John ", Hagerstown, MD
Babcock, Jan Victor**, Olean, NY
Back, David Wayne, Jackson
Badrinarayan, M.K., Bangalore, India
Bailey, William Sykes, Ogden Dunes, IN
Barcelo, Jeanne Abbott**, Wilmore
Baylor, Sandra Randall, Stony Brook, NY
Bedau, Carola Anneliese, HoC Saale,
W. Germany
Bianchi, Mary Diane**, Evarts
Boadu, Frederick Owusu, Ghana, Kumasi
Bolton, Therese Louise, Lexington
Boyd, Charles H., Lexington
Bridges, Robert James, Valley Stream, NY
Browning, James William. Louisville
Brumbaugh, Larry Joseph'<", Lexington
Buchheit, Edward Louis, Silverton, OR
Buerger, Robert Bowman, Huntington, NY
Bullington, Danny Mack **, Charleston, AR
Caintic, Crisogono Urdaneta, Husuan
Bukidnon, Philippines
Calhoun, Ellen Hall*, Lexington, NC
Canty, Michael Edward *, Versailles
Cecil, Stephen Gerard*, Owensboro
Chancellor, Madonna Bernadette *,
Versailles
Chang, Jason, China
Chen, Chi Martin*, Taiwan
Cheng,ClUng·Shun,Clrina
Cheng, Ying~**, Taichung, Taiwen
Chow, Chinwei Helen**, Taipei, Taiwan
Christmas, Byron Keith **, Louisville
Conrad, Louis Monroe III*, Falmouth
Copeland, Kennon Ray**, Lexington
Correll, Terry Edwin, Monticello
Cox, John Samuel, Jr., Somerset
Davis, Glenn Bryan, Louisville
Davis, Melissa Davis, Lexington
Dawson, James Duncan, Lexington
Decker, Anne McManness, Findlay, OH
Desjardins, Richard Joseph, Methuen, MA
Doerflinger, M.C., Carnegie
Dusing, Michael Lee, Covington
Easterly, Ronald Penn, Lexington
Erdman, Richard Arthur, Lexington
Feldman, Larry Thomas**, Riverside, CA
Felts, William Michael**, Hurt, VA
Ferguson, Eugene Maner, Paris
Finnegan, Catherine Faye**, Virginia
Beach, VA
Fox, Stephen Thomas, Lexington
Francis, Paul Clifton, Overland Park, KS
Frankland, John Bruce, Storrs, CT
Fry, Stanley Edward, Brighton, CO
Funcheon, Gloria Jeanne, Lafayette, IN
Gaines, Sara c., Midway
Gallion, Shannon Ray, Jenkins
Gates, David Weedon, Lexington
Gibbons, Patrice Helene, Havertown, PA
Goldenberg, Edward, New York, NY
Gonzalez, Dinorah Emiliav", Barquisimeto,
Venezuela
Greening, Horace Layton, Jr., Ashland
Guyther, Susan Candace, Atlanta, GA
Hamilton, Ronald Dale, Louisville
Hanson, Craig Lyle, Lexington
Hargrove, Kenneth Roger, Wickliffe
Harris, Stephen Jolet, Lewisburg, TN
Havens, Ramona Ann Faulkner*,
Williamsburg
Hawke, Bernard Ray, Upton
Heinz, Robert Eric, Louisville
Hellmann, Gary Mark", Louisville
Hiller, Brigitte V.D.A.**, Ludurgshafen R.,
West Germany
Hively, Gregory Allen*"', Oakland, CA
Holbrook, James Lee, Lexington
Hovey, Peter William, Dayton, OH
Hu, Can Beven**, Taipei, Taiwan
Huang, Hsiu-Ting Doris**, Taiwan, China
Hughes, Susan Coleman Searcy", Carrollton
Hunter, Larry Ralph, Lexington
Hurley, Donna Rae Blue, Lexington
Hurst, Harrell E.*, Somerset
Hurt, Jimmie Francis, Oak Ridge, TN
Jackson, James Agusta, Trenton
Johnson, James Warren, Louisville
Johnson, Pamela Gayle, Paris
Kaldy, Windsor John, Covington
Kenny, Michael John * * , Lexington
Kinnamey, Joseph Hubert**, Hopkinton,
MA
Kiser, Elizabeth Jane, Clarion, PA
Koo, Jya-wei Hilda, China
Lacefield, Eugene Carl * ", Louisville
Laskarzewski, Peter Michael, New Britain,
cr
Leach, Chester Lane, Pt. Wright
Liao, Yueh Shan, Taiwan
Locke, Charles Perry**, Louisville
Love, Robert Daniel, Freemont, NB
Lu, An-Ling Annie Temg, Taiwan, China
Machado, Hector Harvey, Medellin,
Colombia
Mackay, Alan Lee, Lexington
Marshall, Thomas C. ". Lima, OH
Mattingly, Bruce Adams, Louisville
McCarthy, Larry Allen" '", Shelbyville
McDaniel, William Windsor"'*, Lexington
McDonnell, William Edward, Tull, NY
Middendorf, Margaret Lee S., Covington
Miller, Jack Elston, Medina, OH
Moss, Terry Wayne, Horse Cave
Noble, Bernard Chesley II"', Hazard
Nolan, Jeffrey Wilse, Louisville
O'Bryan, Stephen LaRue, Owensboro
Okolo, Stephen Anago, Ururu, Nigeria
Oldham, William Joseph Jr.", Owensboro
Olson, Gene Leslie, McPherson, KS
ordway, George Allen, Lexington
Palikhe, Chandra Man, Pokhara, Nepal
Palumbo, Ronald E."'''', Lexington
Pasco, William Nall, Murray
Pawlukiewicz, James Edward**, Fulton
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Phillips, James L.*, Springfield
Phillips, Rebecca Lee*, Prospect
Pidgeon, Kenneth G. "', Pittsburgh
Pierson, Bernard Jean, Vedrin, Belgium
Ping, Russell Gordon, Somerset
Porter, Claud Fillmore, Madisonville
Powers, Stephen John, Metairie, LA
Reams, Gerald Brock, Jr., Ashland
Reams, Robin Adair, Columbia
Richers, David Matthew**, Altoona, PA
Robbins, Edward Henryv", Lexington
Roberts, Oliver Wade, Pikeville
Rosa, Eugene, Everett, MA
Rourk, Heyward Lewis, Jr., Clarksville TN
Sahley, Christie L., Seven Hills
Sanders, Michael T., Helena, MT
Sathaye, Shashikala A. Ghanekar, Poona,
India
ScheU, Michael C.*"', Kings Park, NY
Schroader, Kathryn Justin, Lexington
Sharkey, Robert M. ", Putnam Valley, NY
Simmering, Carol Jean, Louisville
Simton, Audrey, Bronx, NY
Situbtim, Arkom, Thailand
Slone, Kenneth Morris, Hindman
Smith, David Stanley, Independence
Soderberg, Roger Kenneth**, Louisville
Song, Ching-Mei Chen, Taiwan
Sparks, William Steven, Georgetown
Spies, William Andrew, Louisville
Spoerl, Robert Edward "", Lexington
Stine, Thomas Carlisle, Ft. Thomas
Stocking, Lois Jean, Erie, PA
Stoerzer, Karl Harald, Lexington
Stoll, John Raymond, Green Bay, WI
Stone, Freddie Dale, Owingsville
Stosberg, Rita Lois, Louisville
Strauss, Karen, Louisville
Sughi, Mohamed Abdusalam, Kussabat
Summers, Randall Louis, Ashland
Swatzell, Thomas Edward, Mayfield
Tanious, Mofeed, S., Mt. Prospect, IL
Tickle, Robert Alan, Bland, VA
Trabue, Patti Jo, Belleville, IL
Turbek, John A.**, Lexington
Wachs, Thomas Cbarfesv-, Florence
Watson, Raleigh Keene, Lexington
Weidner, Catherine Cooperv", Lexington
Westerman, Albert Gene, Muldraugh
Williams, Barbara Ann, Lexington
Wixted, James Bernard, Cherry Hill, NJ
Wood, Robert Wickliffev", Lexington
Yates, James Wayne, Radcliff
Yeh, Nalyi, Taiei, Taiwan
Yeh, Yeong-Maw, Taiwan, China
Zelaya, Francisco, Honduras, C A
,
r
1
i
Master of Science in Agriculture
Bauer, Mary Patricia, S1. Clair, PA
Clements, Rose Marie**, Springfield
Davis, Hugo Edward, Lexington
Duba, Stuart Eugene, Louisville
Ebelhar, Wayne M., Owensboro
Freeland, Albert Waverly, Elizabethtown
Hammonds, Gary Russell **, Whitesburg
Richards, Sammakai M., Liberia
Shearer, Michael Terry", Louisville
Shelburne, John Bage**, Shepherdsville
Sparks, Donald Lewis**, North Middletown
Yeiser, Jimmie Lynn**, Utica
Master of Science in Agricultural
Engineering
Chu, Ko-Chin, Taiwan, China
Colliver, Donald G., Cave City
Miyake, Yasuhiko, Hiroshima, Japan
Mynear, Douglas Keith, Carlisle
Rankin, Barry Dean, Danville
Rieke, David Michael*, Worthington, OH
Treesuwan, Opas, Thailand
Ward, Andrew David, Lexington
Master of Science in Chemical
Engineering
Best, James Everett*, Harrodsburg
Brink, Vicki Black, Sharon, PA
Dahlin, Robert Steven **, Charleston, WV
Davenport, H. Michael, Bluff City, TN
Ko, Frankie Andrew Shui-Keung",
Hong Kong
Moffitt, Michaelee**, Miami, FL
Morkin, Kieron Michael, Louisville
Murali, Desikachari*, Columbus, IN
Ocampo, Aquiles**, Medellin, Colombia
Schubert, Karl David**, El Dorado, AK
Seksaria, Rajendra * , Kanpur, India
Simpson, William David, Louisville
Tickle, Robert Alan**, Bland, VA
Master of Science in Civil
Engineering
Ahler, Joseph Edward**, Frankfort
Black, James Evan III * ", Lexington
Blandford, George Elbert", Elizabethtown
Decker, Dale Steven, Stanford
Dolan, Daniel Raymond, Lexington
Ebelhar, Ronald Joseph**, Owensboro
Galloway, Luther M., Jr., Stanford
Gaynor, Ronald Kevin, Owensboro
Gorman, Charles Thomas*, Frankfort
Haney, Leslie Meryl**, Sturgis
Howell, Joe Kirtley, Island
Irvan, William Guy, Hardin
Laboon, John Hampton**, Penn Laird, VA
Leggett, Harold McKinnell**, Lexington
Lyons, Austin Earl, Jr. "", Cynthiana
McMaine, Ronald Clay, Frankfort
McNulty, Edmund Gregory, Lexington
Meyer, David, Alexandria
Middleton, Claude Scott, Rockport, IN
Schenck, Rikki Dale, Valley Station
Short, Michael Truman, Villa Hills
Simon, N. Randolph, Bowling Green
Smith, Benjamin Pressley, Hawesville
Tarng, Tom Shinining-T.K.**, Taipei,
Taiwan
Tranquy, Minh, Nicholasville
Utterback, James Prewitt, Lexington
Walton, Bradford, Ashland
Wright, Roy Stephen, Harrodsburg
Master of Science in Electrical
Engineering
Baker, Bonnie Belle**, Boulder, CO
Black, Juanice Gillespie, Selmer, TN
Combs, Stanley Gene**, Lexington
Eidson, William P., Jr., Lexington
Harvey, James Richard, Lexington
Henson, Dennis Jay, Burkesville
Jones, Clifford Eugene", Meade, CO
Kozel, Jerry Thomas, Lexington
Luerman, Stephen Joseph**, Lexington
Pack, Richard Malcolm", Lexington
Reese, Ronald Ellison, Lexington
Saenger, Richard Gerard, Illkirch,
Graffenstaden
Vanderpool, Jesse Lee, Ashland
Westerman, Glenn S. **, Lexington
Master of Science in Engineering
Mechanics
Chen, Lien-Wen**, Tainan, Taiwan China
Rangaraj, K.G.*, Bangalore, India
Shepherd, Raleigh, Jr. **, Gunlock
Wu, Yensen**, Taiwan, China
Master of Science in Mechanical
Engineering
Alamgir, M.D., Dacca, Bangladesh
Borkar, Gurudatt Shankar, Bombay, India
Chelf, Roger Dale, Campbellsville
Cockerill, William Paul, Parker City, IN
Frazier, Forrest Edwin, Jr., Lexington
Gupta, Vaikunth Nath, Sohna, India
Hamilton, William Ronald**, Knoxville, TN
Hickey, Thomas Eugene, Lexington
Hsu, Chia-Fu, Taiwan, China
Huber, Daniel Lee, Lexington
Kao, Hsiao-ehueh, Taipei, Taiwan
Kerrick, Wasson, Philpot
Lamba, Brij Bhushan, New Delhi
Liu, Huan-Chwang, Taiwan, China
Muniveerappa, B., India
Siry, Jerry Michael, Alexandria
Trivedi, Gautam, Delhi, India
Wilson, Larry David**, Kenova, WV
Wu, Tso-Chung, Koohsiung, Taiwan
Yu, Chaw-Chi, China
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Master of Science in
Metallurgical Engineering
Bhatt, Dhananjay D., Bombay, India
Bhave, Phashant, Dattatraya, Poona, India
Chao, James Lih-Ren, Taiwan, China
Fischer, John Robert*, Cloverport
Kuo, Hai-Ku James, Taiwan, China
Lin, Ching-Huei, Taipei, China
Shen, Tse-Hua **, Taiwan, China
Stokes, Rebecca Jane * ,Birmingham, AL
Master of Science in Nuclear
Engineering
Bryant, David Noel, Louisville
Duncan, Charles Eugene, Morehead
Fardi, Karim" *, Tehran, Iran
Master of Arts in Education
Adkins, Gilda Jane Boggs*, Lexington
Ahmad, Darlene Gay Paul, Frankfort
Aitkin, Charlene Howard, Lexington
AJnberg,Jane, Hickman
Anderson, Maureen M. *, Lexington
Arnold. Jean Gentry**, Lexington
Atkins, John David ", Turkey Creek
Barton, James Bradford", Frankfort
Batts, Gloria Jean Devere", Versailles
Begin, Becky Anne*, Lexington
Bowker, Linda Gayle Whiteside*, Frankfort
Boyatt, Iva Dean Wright, Lexington
Boyd, John Allen, Bardstown
Boyle, Arrieta Carol Baird", Hustonville
Boyle, Kathy Eileen **, Louisville
Brant, Lois Dunkelberger", Lexington
Brewer, Suzanne Marie*, Louisville
Brown, Eileen*, Lexington
Bruner, Mildred Dean Stites, Lexington
Buchanan, Martha Lee Gillis*, Lexington
Burge, Eileen S. *, Lexington
Burke, Royce Ann*, Lexington
Burnett, Irene McCarty*, Campbellsburg
Burns, Lillie Lolita, Shreveport, LA
Bussell, Pamela Joan *, Carlisle
Butler, Loys Edward **, Hopkinsville
Ca1houn,~en Yvonne*,Grayson
Carnic, Sandra Kay'", Danville
Campbell, Veva Jean Calder*, Nicholasville
Carnes, Margaret Sue Williams, Jamestown
Carter, Stanley Edward, Lexington
Catlett, Catherine Jo Cleveland, Frankfort
Chapman, Ronnie Jay*, Ashland
Chasteen, Shirley Ann*, Lexington
Christi, Christus**, Lexington
Clifton, Jo Ann Mason, Owenton
Clark, Deane Flanders**, Lexington
Cobb, Anne Hardesty", Bardstown
Collis, Patricia George", Lexington
Combs, Linda Elizabeth Lindsey**,
Louisville
Comley, Maxine Hardingv", Frankfort
Conrad, Penelope Ann Tuemler*, Falmouth
Cordy, Patricia Ann *, Lexington
Cox, Laurie Denton*, Madisonville
Culler, Jane Alyse Knight'", Lexington
Culp, Evelyn Carroll Bennett":", Lexington
Dailey, Julia Belle", Frankfort
Dawes, Janice Raye'", Paducah
DiCesare, Gayle Jesse"'''', Louisville
Donaldson, Robert McIlvaine, Washington,
PA
Dye, Franklin Wesley*, Lexington
Dyrda, John Alan "". Miami, FL
Elliott, Lila Perrin'?", Lexington
Ellis, Jane McCorkle Smith", Whitesville,
WV
Emerson, Phyllis Ann Smallwood",
Waynesburg
Epley, Saundra Little, Frankfort
Evans, Diane L. Bell", Lexington
Fallen, Frances Jeannette, Lexington
Farley, Mary Ann Bruce", Versailles
Fee, Thomas Charles, Lexington
Ferguson, Loretta Joy Roark", Winchester
Fietz, Katherine E. ", Somerset
Filiatreau, Charles Keith**, Bardstown
Fore, Betty Jo King*, Louisville
Foster, Franklin Lyles, Scottsville
France, Linda Carol Powell "'*, Cumberland
Fread, Janet Lynn Martin*, Logansport, IN
Fresh, David Albert*, Lexington
Goodwin, Anna Claire Glowatch*, Finchville
Gravitt, Jane Wisegarver, Lexington
Greathouse, Judith Ann Johnson**,
Ft. Atkinson, WI
Greene, Betty Carol, Flatwoods
Gregory, Julia Steele*, Versailles
Grieser, Rebecca Susan", Demotte, IN
Guyton, Johanne E., Rocky Ford, CO
Hager, Carole Joyce Grimm*, Lexington
Hall, Joseph Millard *, Ashland
Hall, Rebecca Frazier*, Shelbyville
Hamilton, Glenda Faye, Somerset
Hancock, Dawn Hitzner*, Bloomington, IL
Hancock, Herwood Charlene*, Lexington
Harden, Richard Glenn*, Wilmore
Hannon, Cordelia Shinnick*, Lexington
Hannon, Judson Spencer, Jr., Lexington
Harris, Sandra Ellison", Louisville
Harrison, Randell Edward" ", Tollesboro
Hays, Joseph Grant" ", Shelbyville
Hebert, Linda Nell, Raleigh, NC
Hehl, Delma Rae Cochrane", Lexington
Helm, Marlene Moore'"", Buffalo, NY
Helmick, Shirley Ann Fodor, Lexington
Herdt, Deborah S., Pewee Valley
Hicks, Shirley Ann, Prestonsburg
Hile, Terry L.*, Berea
Hill, Patricia Grider>, Jamestown
Home, Betty Jo**, Somerset
Howard, Pamela Spies"", Lexington
Hughes, Lela Jarvis**, Manchester
Hurst, James Earl, Lexington
Isaacs, Glenda Kay Lanham *, Hazard
Johnson, Darnell, Portsmouth, VA
Johnson, James W., Louisville
Johnson, Sherry Lynne*, Lexington
Johnson, Vallory Anne Radison, Lexington
Jones, Anita Whitaker"'*, Versailles
Jones, Ann Frances Sharp", Lawrenceburg
Jones, Arthur Denny*, Walton
Jones, Elaine Helen Whitaker*, Cincinnati,
OH
Jones, James Black**, Lexington
Jones, Patricia Moore", Chagrin Falls, OH
Jones, Thomas Edward III"', Lexington
Kees, Nancy Janev", Alexandria
Kennedy, Mary S. Owen, Lexington
Kennoy, Robert Alan"", Lexington
Kilb, Sister Susan ", Ft. Thomas
King, Kathy Ruth**, Lexington
Kirk, Virginia Mae Meade, Lexington
Kirshner, Steven E."', Port Chester, NY
Knox, Patricia B.*, Hopkinsville
Kuo, Su-Gen Jully Yen, Tiawan, China
Lacefield, Sylvia Brown, Lexington
Ladd, Nadine Laws, Lexington
Lambert, Elaine Cain ", Lexington
Lambson, Theodora Niemeyer, Lexington
Langford, Robbie Crouch*, Springfield
Larson, Betty Catherine Helbum, Lexington
Lawrence, Carolyn Jeanne P., Wilmore
Legrand, Mari Kiebler", Lexington
Lehman, Gloria Ann Francis, Lexington
Leonard, Chere Begin" *, Lexington
Line, Nell Goodykoontz*, Lexington
Lutcavish, Fletcher Dawn", Louisville
Mann, Benjamin J., Jr.**, Lexington
Marshall, Alice M. Brooks, Frankfort
Marr, Malcolm Fred *, Lexington
Mattmiller, Diana Turley**, Lexington
Mays, linda Witten, Lexington
McAlpin, Paulette Cecille Mize*, Somerset
McComas, Carol Raye Peal, Lexington
McNeal, B. Elaine Teel, Louisville
Medlin, Elsie Faye*"', Louisville
Meighan, Linda Lennon *, Lexington
Middleton, Rosa Lee Metz**, Franklin, LA
Miller, Mary Jacqueltnev", Mt. Sterling
Miller, Robert Clifton **, Lexington
Mitchell, Karen M. Martin, Lexington
Mowry, Julie Anne *,St. Louis, MO
Myers, Bonnie Bedford, Winchester
Nacke, Angela R. Pettinger*, Lexington
Napier, Deborah Lynne*"', Flatwoods
Neidert, Lois Huntsman *, Moundsville, WV
Nunley, Susan Davis", Frankfort
Oliver, Linda C. Maxwell, Lexington
Owens, Caroline Boone, Paris
Owens, Linda Gress *,Middletown
Palmer, Donna Elaine Runner", Mt. Eden
Partin, Fred Toy", Pineville
Patterson, Sandra Kay Spencer"'*, Lexington
Pennebaker, Betty Louise Beall*, Tiffin, OH
Perry, Cheryl B.*, Lawrenceburg
Peterson, John Cary III, Frankfort
Petty, Lyn Whitehouse*, Lexington
Pfaff, Donna Padgett, Lexington
Powers, Wilma Jean", Lexington
Price, Nancy Ruth Lockyer ", Frankfort
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Propst, Julia A., Concord, NC
Raisor, Raymond Perry", Lexington
Ranta, Katheryn Marie Chipman, Lexington
Reynolds, Susan Lovaas", Lexington
Rice, Carol Hollon", Lexington
Rice, Frances Lynn Baird**, Hillsboro
Risk, Margaret Lynn, Nicholasville
Roberts, John Bell**, Pleasureville
Robinson, Jeanette Fuller, Clinchco, VA
Rohrer, Linda Sherry Burkhart *, Lexington
Rosenthal, Ronald Lee" ", Virginia Beach,
VA
Rothgeb, Sue Anne Kessler", Roanoke, VA
Rutherford, William Emmett, Ashland
Ryburn, Kathryn Ann Cornette*, Greenville
Schaefer, Deborah Sue" ", Lexington
Schwartz, Francine London, Philadelphia,
PA
Semmelman, Barbara Ann**, Lexington
Siegel, Alan Jay**, Savannah, GA
Simons, Linda Carol Wilson, Lexington
Simpson, Virginia Lynn Imhoff, Gainesville,
FL
Sims, Glenn Marshall, Lexington
Sims, Marian Curtis Moore**, Lexington
Skees, Joan Dee Campbell*, Owensboro
Snodgrass, Vicki Jo Teague**, Lexington
Spalding, Mary Crum, Bardstown
Sprinkle, William Otis*, Lexington
Starkey, Katharine Hood*, Ashland
Stern, Sybil Baker" *,Lexington
Stewart, Janet Wood*, Frankfort
Stewart, Pamela Sue ", Lexington
Stokes, Elizabeth Ann Southard ", Louisville
Sutton, Jeanette Ohler, Lexington
Swanner, Ann Eizabeth, Winchester
Sweazy, Pauline C."', Springfield
Sykes, Deborah, S.", Pikeville
Terry, Pamela Jan "'*, Winchester
Thompson, Anita Ruth Black, Versailles
Tierney, Judith Naugle**, Maysville
Tomlin, Ann Goff* , Lexington
Vaughan, Carol E. *, Lexington
Vaughn, Margaret Ann**, Langley
Verville, Marcia J. *, Maysville
Vessels, Mary Joan, Louisville
Vincent, Laura Kappes*, Hitchins
Wade, Sue O. Orem, Campbellsburg
Walker, Carol Chumbler ", Maysville
Wall, Susan Janice*, Lexington
Wallace, Julia Ann, Bardstown
Warnecke, Helen F. ", Lexington
Warren, Phyllis Lutes", Lexington
Wheeler, Carolyn Mae Newman"'*,
Lexington
Wodtke, Jane Marie Abbott*, Louisville
Wooten, Elaine Hickman", Lexington
Zink, Virginia Marie Thiel, Lexington
!
I
Master of Science in Education
Adedeji, Margaret Bela A.**, Omu-Aran,
Nigeria
Aten, Susan Diane**, Lexington
Bauer, Myra Lee Levin*, Chicago, IL
Beardsley, John C.*, Newport
Biagi, James Anthony**, Shelbyville
Brinly, Bonnie Lee, Louisville
Bunch, Bryan Thomas, Lexington
Campbell, Jeanne Ann*, Ashland
Carver, Wendell Bruce, Hopkinsville
Cornett, Manton Ray *, Hazard
Couch, Anna Sue Chandler", Louisville
Curnutte, Suzan Ella *, Ashland
Donato, Janet Levy, Lima, OH
Downey, Jeanette Smith *, Versilles
Driskell, Dianne McCutcheon**, Huntsville,
AL
Dubay, Mary Christine**, Deer Lodge, MT
East, Rita Carol Caudill**, Nicholasville
Edwards, Lisa Karen, Elizabethtown
Erdman, Clara McEnderfer**, Pippa Passes
Erickson, Susan Roehrig", Louisville
Fenigstein, Charles, Scarsdale
Fitzgerald, Douglas Tim*, Chicago, IL
Florence, Gregory, Goodin *, Bardstown
Fomash, Patricia Lou, Lexington
Gilpin, Daryl Elana Scott**, Cave City
Goodman, Carolyn Gayle Roney",
Bardstown
Gray, Terry Lee, Erlanger
Greathouse, David Guy *, Huntington, WV
Gwin, Joy H.*, Versailles
Hamilton, Robert Dean*, Lexington
Hastings, Deborah Lynn", Pikeville
Herrick, Michael M., Louisville
Hood, William R., Ashland
Hopkins, Carolyn Pennebaker, Lexington
Huffman, Suzanne Stumbo, Pikeville
Humphrey, Carter Leroy", Payneville
Iversen, Eric David*, Lexington
Johnson, Alice Greenwood*, Nashville, TN
Kirk, Thomas Maple, Owensboro
Kroger, Mark David, Ft. Mitchell
Labes, Carolyn Jean *, Wheaton, IL
LaBoone, Frank Cecuv", Greenville, SC
Levy, Mitchell Don, Lexington
Logsdon, Russell Smith", Munfordville
Martin, Charline Collier*'*, Louisville
Martynowicz, Kathleen H.*, Buffalo, NY
McKinney, Jeana Dunn*, Lake Jackson, TX
Moore, Gary Neil*, Paducah
Morris, Raymond Augustus, Berea
Muenzer, Jane Gray Garrison**, Louisville
Noble, Theola Cresette, West Monroe, LA
Peebles, John Neal*, Cynthiana
Poole, Roslyn Lobred, Lexington
Rackley, Mary Vann, Lexington
Ragland, Barbara Furnish**, Hebron
Ray, Charlotte J. Halfhill *, Lexington
Richards, Dean Boyd**, Lexington
Romano, Patricia AIm O'Connor**,
Lexington
Ruffra. John Richard, Louisville
Russ, Carolyn Field*, Lexington
Searcy, Beverly Jo Rushing**, Verona
Singleton, Patricia Elaine Haag, Louisville
Smith, Deborah Jean**, Clinton, IA
Smith, Steve Benedict**, Owensboro
Sparks, James Russell**, Flat Gap
Staib, Robert Mitchell*, Louisville
Stephenson, Jane Ellen Baucom**,
Banner Elk, NC
Stevenson, Sara Elizabeth M.**,
Hopkinsville
Sutherland, Ellen Wood**, Bloomfield
Todd, Ellen Vee Gentry", Lexington
Tongate, Francis Arron, Louisville
White, James Albert, Harrodsburg
White, Mary Carol Weber*'* , Maysville
White, Matalda Thurn, Newark, NJ
White, Ted Noah, Science Hill
Williams, Barbarosia*, Lexington
Williams, Jamie Carole Cooper, Paintsville
Wilson, Deborah Lee McCray**, Lexington
Winkler, Paul R. **, Owensboro
Woellner, G. Phillip, Lexington
Wood, Rebecca Adelle*, Wibnore
Younger, Edward Franklin III, Lexington
Master of Science in Accounting
Cord, Henry Graydon", Lexington
Deignan, Daniel James, Lexington
Fenton, Robert Harold", Versailles
Hymson, Sidney L.**, Louisville
Jacobs, Douglas Clark**, Lexington
Johns, Graham F. III, Winchester
Johnson, Stephen Ray, Lexington
Liu, Min-Tsung, Taichung, Taiwan
McMurtry, David Murray *, Lexington
Moller, Thomas William, Northbrook, IL
Murphy, Michael Elam*, Mt. Sterling
Patterson, David William, Winchester
Redmon, Sharon Marie*, Louisville
Wells, Donald Wayne*, Paris
Master of Science in Library
Science
Anderson, Lizbeth Ann*, Glenwood, IL
Austin, Suanne Daniel", Frankfort
Bandy, Susan Elizabeth, San Mateo, CA
Baum, Christina Diane, Homewood, IL
Bellardo, Gertrude Helen Hull", Lexington
Benedict, Carolyn Louise, Mentor, OH
Boggs, Steven Parker, Loyall
Bomgardner, Martha-ann, Manasquan, NJ
Boswell, Holly Marie*, Ft. Wright
Bott, Cindy C., Doylestown, PA
Bowling, Mary Elizabeth*, Pedro, OH
Brady, Virginia Vance*, Park Forest South,
IL
Breeding, Sharon Snider, Waynesboro, VA
Briggs, Lorraine Elizabeth", Essex Junction,
VT
Bromschwig, Suzanne Grace*, St. Louis,
MO
Brooks, Harry Franklin IV*, Lexington
Buck, Anne Marie Davis, Charleston, WV
Burke, Suzanne Smith *, Lexington
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Bury, Beverly Ann *, Lexington, VA
Bush, Geneva Lea, Bay Minette, AL
Campbell, Nancy Sue Faulkner, Ludow
Clark, Michael Allen, Owensboro
Coleman, Nancy Lynn Fritz**, Hopkinsville
Cornett, Ida Marie Herald**, Hazard
Dalzell, Lee Ann, Bomont, WV
Davis, Lea B.**, Midway
Delph, Susan Ray *,Lima, OH
Epple, Marilyn Diane", Bloomington, IL
Feindel, Richard J. *, Georgetown
Foxworth, Judith Jarrett, St. Augustine, FL
Gardner, Dwight Ferris*, Cincinnati, OH
Gilman, Constance W.*, Richmond
Gilroy, Dorothy Amber Eldridge, Cincinnati,
OH
Goolsby, Josephine Baird", Clarksdale, MI
Grissom, Bradley, O'Neil*, Munfordville
Herald, Marjorie Jane Spencer, Dayton
Herald, William Ken*, Dayton
Holcomb, Mary Jo Beall, Covington
Holden, Kathryn Anne Scholz, Lexington
lIsu, Li-Chieh Catherine**, Taipei, Taiwan
Ingram, Mark Anthony, Louisville
Jones, Carol Lyn Trotter**, Owensboro
Junkin, Ellen Anne, Natchez, MS
Kalbfleisch, John Bruce**, Louisville
Kelley, Sarah Kemp, Lexington
King, Charles Donald**, Louisville
King, Trina Eileen **, Lexington
Klinck, Cynthia Anne**, Frankfort
Kunz, Margarett Northen**, Louisville
Lannon, Patricia Janeway", North Haven,
ME
Lee, Anita Rose Casey*, Winchester
Lopuszynski, Cynthia Lee Lyndon *,
Frankfort
Lynd, Charles Wayne, Ironton, OH
MacLeod, Valerie Rae Jeroszko*, Rome, NY
Matson, Jean L.*, Eastport, NY
McCauley, Gladys Faye Winkle*, Winchester
McCray, Marilyn Joan, Huntington, WV
Munsey, Joyce Lee*, Betsey
Myers, Dru Ann*, New Orleans, LA
Napier, Martha Jane**, Hyden
Neal, Sandra Vemetta*, Durham, NC
Payne, Deborah Elaine*, Louisville
Payne, Sherry Lynn Napier", Huntington,
WV
Pennell, Rheba Ann, Lewisville, OH
Pickworth, Margaret Hannah S., Auburn,
AL
Poe, Mary Marshall Clift, Mayslick
Portwood, Kitty Ann**, Lexington
Rainey, Carolyn Downard ", Louisville
RansIer, Barbara Lutes **, Erlanger
Roberts, Margo Smith", Radcliff
Robinson, Jon Camille*, Hazard
Shaffer, Nancy Lee Martin *, Cincinnati, OH
Shannon, George W.B.*, Nicholasville
Starkey, Edward David *, Lexington
Sterling, Cynthia Susanne R., Cincinnati,
OH
Suda, Virginia Ann*, Parma Heights, OH
Summar, Donald James*, Lancaster, PA
Taylor, Elizabeth K. *, Santa Ana, CA
Taylor, Linda Dean Spicer, Louisville
Taylor, Rebecca Sue*, Springfield, OH
Thomas, Victoria Marie*, Columbus, OH
Thompson, Glenda Fay Yarbrough,
Lawrenceburg
Timberlake, Charles Robert, Lexington
Tomes, Richard Keith **, Louisville
Turner, Kenneth Ray*, Cerulean
Vaughan, Linda Ruth Kirby, Florence, AL
Ward, Robert Carl", Louisville
Watson, Catherine Wadsworth, Berea
Webb, Geraldine Taylor", Lexington
Whear, Nancy Robinson Voiers**,
Huntington, WV
Winner, Marian Carol, Oxford
Zimmer, James Marshall, Lexington
Master of Business
Administration
Alverson, Elizabeth Wilson**, Paris
Bohannon, David Keith "", Louisville
Bohon, William Earl, Jr.**, Lexington
Brandenburgh, Kenneth Elwood, Lexington
Brooks, Thomas Patrick**, Lexington
Burress, Rosalind Hogan, Louisville
Cahill, James Windsor, Jr.*, Southington,
cr
Campbell, Herbert Raymond, Jr., Hazard
Chadha, Dilmohan Singh**, Bombay, India
Chiang, Julie Tze-Lea, Taiwan, China
Cornett, Marion Douglas*, Daisy
Cravens, Neal Brian**, New Providence, NJ
Dorton, Richard Oka*, Mt. Sterling
Drozda, Stephen Robert**, Canton, OH
Dukeshire, Paul Wallace, Jr."'*, Fair Lawn,
NJ
Edwards, Carole Tyree**, Lexington
Emory, Morris Soper, Jr., Lexington
Farrell, Eileen Elizabeth, Lexington
Feigel, Philip Robert, Jr., Lexington
Finley, Sharon Lee Sheets, Lexington
Foster, Leslie Truman, Jr.**, Lexington
Fritscher, Kurt William**, Des Plaines, IL
Harris, Randall Wayne**, Chicago, IL
Hathaway, George Robert**, Atlanta, GA
Hellmann, Stephen Donald **, Ft. Mitchell
Hesson, Philip Ailen**, Chrisney, IN
Hill, Donald R,*, Lexington
Hodge, Douglas Wetherton, Elizabethtown
Hoertz, Stephen Edward ** , Ashland
Holbrook, Carl Randolph", Lexington
Kadaba, Sridhar G.*, Bangalore, India
Karoff, Michael A. Bogus, Evanston, IL
Khambanonda, Veena*, Bangkok, Thailand
Kirk, Jeffrey Lloyd**, Owensboro
LeLaurin, Bruce Noel, Louisville
McCloskey, Edward Francis, Jr. **,
New Castle, DE
McDonald, Glenn Michael, Paducah
Messick, Helen Elise", Charlotte, NC
Niehaus, Howard Brandt**, Owensboro
Perry, David Louis, Louisville
Ruth, Ira Kenneth, West Liberty
Spurlock, James Edgar", Lexington
Stephan, David Floyd, Williamstown, WV
Stevenson, Donald wayne", Louisville
Viswanath, Plachikkat V.**, India
Williams, James Coke, Nicholasville
Wing, Thomas Mayhew, Elmira
York, Richard Gale, Lexington
Master of Music
Bendzsa, James R., Lexington
Boteler, Alice Hall, Rockville, MD
Brawner, Thomas Watson III, Frankfort
Foltz, Kenneth Lee, Ft. Thomas
Hardin, Crystal Anne Crowder**, Gallatin,
TN
Henderson, Gordon Lyon, Lexington
Hunt, Kathy Jean, Paducah
Lamb, Garry DeWayne, Emlyn
Layman, Stephen Richard, Toledo, OH
McCloskey, Diane L. Shepheard,
New Castle, DE
Murphy, Vanissa Dawn Braswell, Lexington
Noble, Susan Elizabeth Murphy, Eden, NC
Master of Science in Clinical
Nutrition
Beiraghi, Soraja", Lexington
Buccicone, Jenny B. Nash, Lexington
Cheney, Jean Cobb*, Clarksburg, WV
Estby, Sara Nancy, Butlerville, IN
Hanners, Carole Anne Merrill*, Hazard
Klinger, Patricia Mary*, Sussex, WI
Kummer, Mary A.*, Louisville
Lee, Mary Sandra, Lebanon
Lowry, Brenda Jane Jarvis*, Owensboro
Mui, Rick Kin-Hung*, Hong Kong
Perry, Rose Wells, Louisa
Richardson, Phyllis Anne Blitch **,
Owensboro
Smith, Nancy Bennett", Louisville
Stanley, Shelley Lynn, Lexington
Master of Fine Arts
Clapp, Steven Chandler, Burlington, NC
Cooper, Dorothy Elizabeth, Pass Christian,
MS
Donaldson, Stephen Albert, Lunenburg, MA
Kane, Mary K. *, Whittier, CA
Mansur, Ben C., West Bend, WI
Neal, Phillip P., Pointe-Aux-Chenes, LA
Shamieh-Dressman, Delores David,
Lexington
Wilson, Renee Lynn**, Baltimore, MD
Master of Science in Dentistry
Biddle, Paul LeRoy, Cincinnati, OH
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Curtis, Robert Howard, Maysville
Daugherty, William Boyer, Jr., Maysville
Stubbs, Neal Allan, Miami, FL
Webster, Robert William, Danville
Master of Science in Home
Economics
Bourne, Elizabeth E.*, Bailey, NC
Breeding, Carolyn Sue Workman, Lexington
Cadle, Margaret Ann Giersch, Lexington
Davis, Christopher R., St. Joseph, MI
Davis, Karen Ann Latimer**, Butler
Deacon, Susan Arlene", Waverly, OH
Evans, Jean McBean "'*, Dummerston, VT
Fuller, Karla Kaye, Paducah
Gentry, Robert Francis, State College, PA
Hale, Mary Helen, Hopkinsville
Harris, Glenda Ruth Christian, Lexington
Hsieh, Lily Cheng, Taiwan, China
Hsu, Nanshing*, Taipei, Taiwan
Human, Diane R. Soltess, Cumberland
Irvin, Brenda L.*, Lancaster
Klevesahl, Kathy Fay**, Shawano, WI
Langenbrunner, Mary Reardon*, Park Hills
Lawrence, Robert Landy IV, Owensboro
Luhr, Jeanne Louise Zellner, Lexington
Martin, Christina Alexandria S., Lexington
Martin, Debra Russell, Providence
May, Mary Colyer, Waynesburg
Meng, Shaio-Fli, Lexington
Moradshahi, Carol Jean Thompson,
Somerset
Morris, Carol Wilson, Whitley City
Pan, Hsi-Ling", Taipei, Taiwan
Raitz , Carol Ann Radanz, Lexington
Reilly, Jacqueline Rahn, Butte, MT
Sandy, Tina Rae*, Walker, WV
Sharp, Bobby Huel, Lexington
Sharp, Sharon Annette Andrews, Lexington
Smith, Debbie Jean*, Eddyville
Snadon, Patrick A. *, Springfield, MO
Spillman, Diana Marie*, Lexington
Swan, Grace Louise Baldwin, Albion, MI
Vachon, Diane Leggett*, Lexington
Waford, Deborah Kay, Middletown
Walker, Theresa Ann, Bardstown
Watts, Rebecca "", Brandenburg
Welch, Kathleen Jane", Louisville
Wire, Drema Howard*, Lexington
I
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Master of Science in Medical
Radiation Dosimetry
Berner, Barry Michael **, Dayton, OH
Tai , Douglas Leung-Tak, Hong Kong
Master of Science in Nursing
Antle, Linda Chapman**, Castleton, NY
Brashear, Diana Frazier**, Lexington
Caldwell, Julia Whayne**, Louisville
Christley, Carol Sue Davis*, New Albany, IN
Collins, Janet Martha", Lexington
Crosby, Marjorie Eastwick"", Lexington
D'Ambrocia, Victoria Jean'",
North Canton, OH
Davis, Patricia Ogden*, Lexington
Donley, Betty Jane McConahy*,
New Castle, PA
Fahringer, Martha Virginia", Louisville
Finch, Thelma Irene-«, Pemberton, NJ
Foerster, Kristin Stichv", Tallahassee, FL
Giles, Patricia Ann Wiley**, Versailles
Hudson, Sharon Rucker**, Fernandina
Beach, FL
Lewis, Shirley Ann Pigg*, Georgetown
Luchtefeld, Daniel Joseph", Lexington
McGregor, Virginia Louise Tate*"',
Georgetown
Mulhall, Mary Celeste Shawler*, Bardstown
Olinger, Betty Hyatt, Berea
Peak, Marjorie Thomas ", Boca Raton, FL
Robinson, Karen Meier*, Louisville
Sallee, Theresa Sue Milburn, Danville
Southworth, Barbara Rae Grant*,
Georgetown
Wanner, Helen Wilson*, Roanoke, VA
Webb, Ammie Lee, Louisville
Webb, Dixie Lee McKee, Lawrenceburg
Whitler, June Maralyn Mullins", Climax
Wiard, Ann Conway, Anchorage
Master of Social Work
Aaron, Tirsa, Endwell, NY
Aki, Juliana Dagogo A.**, Nigeria
Amoozegar, Paulette Irene E., Lexington
Andrews, Terry Lee Kennedy, Findlay, OH
Belcher, Billy Wayne**, Crab Orchard
Benjamin, Virginia, Canandaigua, NY
Birmingham, James Frank, Louisville
Black, Eugenia Kay, Hopkinsville
Boswell, Catherine Janev'", Owensboro
Botts, John Thomas, Lexington
Bradmiller, Linda Louise, Winter Park, FL
Bradshaw, Daniel Lewis, Lexington
Buckner, Linda Joyce**, Bonnyman
Clark, Stephen Joseph, Lexington
Collins, Kathryn Jean LeMaster, London
Dorsey, Mary Denise" *, Flemingsburg
Drabik, Mary Yaeger**, Mascoutah, IL
Dunham, Christie Marie, Ft. Thomas
Durrett, Sherri Morgan, Danville
Foster, Carol Hills**, Somerset
Gockerman, Richard Thomas, Toledo, OH
Green, Marian Ellen "'*, Winchester
Gregg, Robin, Morristown, NJ
Haar, Tom A. "', Sandusky, OH
Hacker, Barbara Turpin *'", Lexington
Hall, James Gardner, Auburn
Hall, Michael J., Hamilton, OH
Hammond, Terry Allen **, Ironton, OH
Hauser, Audrey Helene, Rockville Centre,
NY
Heidelman, Nancy Jeanne G."'''', Covington
Herbst, Theresa Lynn"", Williamsburg, OH
Howell, Patricia J. Sellersv", Lexington
Hudson, Susan Smith, Lexington
Hurd, Jeffrey George, Lexington
Knobloch, Cathy Ann, Morton, IL
Kopchick, Daniel Anthony**, Granville,
NY
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Lambert, Linda**, Barbourville
Lim, Boo woongv", Korea
Urn, Linda J.*, Honolulu, Hawaii
Louchard, Marsha Lynn Bankston **,
Cortez, CO
Lundquist, Judith A., Rochester, NY
Masi, James R., Long Branch, NJ
McCully, Steven Crane, Sebree
Meece, Judith Ann**, Sarasota, FL
Mellinger, David 1.**, Chicago, IL
Miller, Reba Lynn, Corbin
Newman, Terrill Wayne, Lexington
Noah, Michael Gene, Lexington
Ockerman, Mary O. Anderson**, Lexington
Ortiz, Lilian *,Ecuador
Parker, Lucian Albert, Frankfort
Paynter, Connie Nikirk, Danville
Prokopec, Iris Earlene Hawks**, Ararat, VA
Rompf, Elizabeth Lewis, Winchester
Rosen, Carole A., Binghamton, NY
Shelburne, Gaynelle Vance, Stanford
Skinner, Debra E., Montgomery, AL
Smith, Mary Bucks?", Henderson
Speler, Allen, Wickliffe
Spivey, Lana Lambertv", Barbourville
Staggs, Roy Wayne**, Flemingsburg
Starcher, Maudie Beth, Gallipolis, OH
States, Joe Daniel **, Jackson
Stone, Susan Anne, North Jackson, OH
Tarpey, Maureen Laura F.**, San Diego, CA
Trent, Lee Carrigan, Maysville
Turner, Howard Bruce*, Stanford
Wasserstrum, Karen Linda Honig* *,
Providence, RI
Weir, Ivan Ray, Russell Springs
Wetmore, James S., Pittsburgh, PA
Zygrnond, Mary Jo, Haure, MT
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College of Law
Dean: Thomas P. Lewis
Juris Doctor
Adelstein, Jay David, Lexington
Allen, Charles Ethelbert III, Louisville
Bailiff, Ray Hodge, Jr.**, Somerset
Baird, Carolyn Grover**, Lexington
Baker, Joan McWhorter, Campbells ville
Baker, Keith Douglas, Ashland
Baker, Michael Harris ** ,Lexington
Barr, Gary Wayne, Rhodelia
Barrows, Joseph Howard, Versailles
Bartlett, Robert Sumner, San Francisco, CA
Baxter, Ruth Helen, Owensboro
Becker, Douglas W., Louisville
Beiting, Michael Raymond'"", Crestview
Boyer. Bruce Scott, Lexington
Brady, Earl Clarence, Lexington
Brophy, Katie Marie, Paris
Brown, Robert Joseph**, Monticello
Bruckner, Dale Warren**, Warrenville, IL
Buechel, Edward John, Ft. Mitchell
Burgin, John Starks**, Lexington
Bussell, Everett Wayne, Middlesboro
Callahan, Gary Wayne, Lexington
Campbell, Ronald Anthony, Louisville
Carraco, Robert Arthur, Elizabethtown
Casey, Stephen Brian **, Louisville
Clark, Randy Gordon, Pikeville
Clay, Richard Henry Collier, Hopkinsville
Collins, John Charles, Morning View
Conley, Joseph Edward, Jr., Ft. Wright
Connor, Joseph Paul, Lexington
Cowgill, Bradford Lee, Lexington
Cox, Robert Alan, Lexington
Cravens, Cathy Jo, Hodgenville
Crawford, James Melvin, Falmouth
Crawford, Katharine Regina, Lexington
Crocker, Scott Kenneth, Franklin
Cull, William H., Harrodsburg
Curry, Oliver Kash, Jr.**, Carlisle
Curtis, David L.**, LaCenter
Daniel, Marilyn Stewart**, Lexington
Dause, Charles Leslie, Russell Springs
Davis, Mary Tohill, Somerset
Davis, William L., Talladega, AL
Downey, James Richard, Franklin
Dressman, James Allen III, Covington
Edelman, Barbara E. Barnstable, Louisville
Edelman, Raymond Michael, Lexington
Ferriell, Bruce Justin*, Elizabethtown
Fisler, Susan Carol**, Lexington
Fleming, Robert Willis**, Lexington
Flowers, Michael Lynn, Louisville
Fowler, John L., Lexington
Galbraith, Louis Gatewood, Lexington
Gardner, Edward Wayne, Lexington
Gardner, Rena Reed, Lexington
Gay, John David **, Versailles, IN
Goodman, Steven A., Lexington
Grafton, Mikell Taylor, Prospect
Greene, Harold Stewart, Jr. **, Lexington
Griffith, Johnny Logan, Prestonsburg
Griffith, Robert Withers, Lexington
Griffiths, Eldon Leroy, Danielson, cr
Guffey, Jerry Wayne, Big Clifty
Gullett, William Charles, Union
Hamblin, Pierce Willard, Lexington
Hammons, Michael Joseph, Covington
Hampton, James Russell, Louisville
Harris, Kathleen Moore Wall, Lexington
Hatfield, Ronald Lee**, Worthington
Hendricks, Carol Ann Davis, Lexington
Howlett, Charles Steven, Glendale
Huggins, Robert Leigh, Jr., Lexington
Isaac, Sheila Rosemary, Lexington
Jenkins, Gregory Kerr**, Gallatin, TN
Johnson, Billy Gene, Burkesville
Johnson, Deborah McVey, Lexington
Johnson, Lon M., Jr., Robinson Creek
Kurtz, Charles William, Harrodsburg
Lile, Charles Alan, Hopkinsville
Marks, Martin Thomas, Louisville
Marshall, Thomas Alan, Louisville
Marye, David Alin, Mayfield
Mathison, Harry Lee, Jr. **, Louisville
McCormick, Nora Katherine**, Louisville
Melville, Richard Robert, Lexington
Milby, Barbara Alison Lobb, Greensburg
Miles, Kevin Christopher, Indianapolis, IN
Miner, Mary Monica, Lexington
Minton, John Dean, Jr., Bowling Green
Monk, James Carlton, Castlewood, VA
Moore, George William, Berea
Moore, Robert Pride, Georgetown
Morgan, Ronald Calvin**, Lawrenceburg
Morris, Walter R., Jr., Louisville
Myerscough, Elizabeth Ann, Thomasville,
GA
Nelson, Frederick, D., Lexington
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Newman, Ira Dean, McDowell
Ockerman, Byron Lynn "", Lexington
Ockerman, Edwin Foster, Jr., Lexington
Oliphant, Judith Lee, Lexington
Oliphant, Neal David, Louisville
Overstreet, Rebecca Mae, Lexington
Owen, Franklin Pearce", Lexington
Pancake, Jon E., Benton
Pate, Carol Mae, Owensboro
Phillips, Dale Arthur**, Campbellsville
Philpot, Timothy Neil, Lexington
Poole, John Michael **, Louisville
Purcell, James Lloyd, Williamstown
Raines, Paula M., Lexington
Read, Charles Gregory, Jeffersonville, IN
Roark, Jimmy L., Hazard
Robey, Ronald Gerald, Lexington
Rose, Donald Ralph, Lexington
Rose, Gary Clinton, Hazel Green
Royalty, Phillip Grant**, Louisville
Runner, Michael Whitney**, Bowling Green
Rutledge, David Wayne, Georgetown
Schrock, William Fletcher McMurry**,
Paducah
Scott, Glenn McKinley Woodruff, Louisville
Smallwood, Gene, Jr., Warren, MI
Smith, Thomas Michael, Kenova, WV
Sparks, Daniel Reid**, Louisa
Sproull, David Michael, Lexington
Sutherland, Barbara June*, Lexington
Sutherland, Charles James, Jr., Lexington
Tapp, Rodney Varian, Owensboro
Thielen, William Anthony, Owensboro
Thornton, Andrew Carter 11*, Paris
Todd, Stephen Chase, Bowling Green
Tolliver, Jack D.*, Anchorage
Utley, Cathy Lynn, Henderson
Veitch, William A., Pittsburgh, PA
Voelker, Kathleen Elizabeth, Atlanta, GA
Walbourn, Edwin James III, Eldorado, KS
Wallace, Femita Lutes, Falmouth
Watts, Jack Wayne, Cayce
Weinstein, David Scott, Louisville
West, Linda Katherine*, Lexington
Weyler, Sarah Louise, Louisville
Wheatley, John Russell, Winchester
Wood, James Robert, Owensboro
Woodard, Ronald Lee*, Henderson
Yarbrough, Robert James, Louisville
College of Medicine
Dean: D. Kay Clawson
Doctor of Medicine
Amyx, Barry Clinton, Jeffersontown
Badgett, James Thomas, Campbellsville
Baldock, James Atherton, Louisville
Ballard, Peter Francis, Lexington
Beattie, Charles" *, Louisville
Beechy. Carol Kathryn, Wooster, OH
Bell, Mary Catherine, Anchorage
Block, Francis Joseph III, Paducah
Blue, Willis B., Jr., Henderson
Bolte, Robert Glenn, Frankfort
Boyd, Renee Ellen, St. Louis, MO
Britenburg, James Earl, Ft. Thomas
Brown, Sally Weiss, Cohoes, NY
Carroll, Sonja Barbara, Elizabethtown
Casale, Anthony Joseph, Owensboro
Cash, James Butler, Princeton
Conrad, Gary Richard, Lexington
Cox, Foy Wallace, Louisville
Davis, Frances Susan, Earlington
Dawson, James Delmar, Jr., Shepherdsville
Dickerson, Gene Franklin, Vanceburg
Dyer, Guy David, Jackson, TN
Eckerle, Marlene Theresa, Covington
Eckerline, Charles Austin, Jr., Lexington
Elswick, John Walter, Elkhorn City
Faulkner, Ronald B., Elizabethtown
Gavin, Julius Thomas, Jr., Louisville
Gottlieb, Steven Edwin, Beverly Hills, CA
Graves, Kathleen Louise, Hopkinsville
Guy, Janet R.*, Middlesboro
Halbert, Dennis Herman, Martin
Hall, Philip Lynward, Lexington
Hanley, Michael James, Louisville
Haugh, Robert Marshall, Mayfield
Hays, David James, Gray Hawk
Hemmer, David Stephen, Covington
Hempel, Karl Fredrick, Lexington
Henderson, J. Arthur, Williamson, WV
Heringer, William John, Ft. Thomas
Herman, Stephen Michael, New York, NY
Herz, Patrick Stedman, Reno, NV
Hopkins, Samuel Marcus, Lexington
Hoskins, R. Bruce, Louisville
Hunsaker, John Claiborne Ill, Lexington
Jennings, Chester Darrell, Jr., Beattyville
Johnson, Eunice Louise, Jackson
Joyce, M. Patricia, Lexington
Keller, Curtis Lee, Garrison, ND
Kernen, Frederick W., Cincinnati, OH
Kinker, Robert George, Frankfort
Kirby, Edward Eugene, Bowling Green
Kirk, Cary Thomas, Lexington
Lambertson, Larry Hall, Lexington
Lea, Gerald Alan, Ft. Mitchell
Luckenbach, Martha Waters, Chesapeake,
VA
Mack, James Clarke II, Lexington
Magura, Christian Eugen, Bowling Green
Marshall, William Gene, Jr., Henderson
Martin, Wilma Jean, Lexington
Matchett, Robert Michael, Ft. Mitchell
Mathews, Tobin John, New Lenox,IL
McGee, John S., Horse Cave
McLean, Barry Kincaid, Alamo, TN
Morgan, Timothy Wayne, Murray
Morris, John Albert, Jr., New York, NY
Moser, James Michael, Covington
Naylor, Hugh Edward Ill, Lexington
Peat, Kenneth William, Lahaina, HI
Phillips, Barbara Anne, Owensboro
Phillips, Paul Kenneth, Campbellsville
Popham, Timothy Bernard, Louisville
Poulos, Alexander, Pikeville
Rahn, Gerald Alan, Butte, MT
Ransler, Charles William Ill, Erlanger
Rantz, Elizabeth Russell, Stanford, CA
Reeves, Keith William, Fargo, ND
Reynolds, Craig Anthony, Lexington
Rice, Linda Jo, Ashland
Rice, William Mark, Harlan
Roberts, Lonnie William, Ashland
Robertson, Henry David, Jr., Lexington
Romond, Edward H., Greenlawn, NY
Ross, Luke Doyle, Benton
Rucker, Lloyd, Downey, CA
Sabie, Vicki Bailey, Louisville
Segnitz, Jan, Lexington
Shuffett, William Mitchell, Jr., Greensburg
Smith, Mikel Dwaine, Murray
Stathis, Demetrios K., Lexington
Stevenson, Craig Clark, Corvallis, OR
Tackett, Laddie Lavon, Virgie
Tait, Vera Frances, Coy, AL
Thompson, Dorothy James, Edmonton
Thompson, Robert Glenn, Louisville
Thompson, Ronald James, Ft. Thomas
Tilton, Theresa M., Lexington
VanMeter, William Scott, Lexington
White, Kathryn Ellyn, Sturgis
Wiley, Maria Kathleen, Louisville
Wills, Eddie, Jr.*, Hopkinsville
Wilson, Dianne, Lancaster
Winternitz, William Welch, Jr., Lexington
Womack, Archie Lynn, Grayson
Wood, Anne Ernst, Louisville
Yates, C. Leslie, Elizabethtown
Zwischenberger, Joseph Bertram, Louisville
Date of graduation for College of Medicine, June 4, 1977
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College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
Ahasic, Gary Lawrence, Aurora, IL
Archambo, Norman Frederick, Jacksonville,
FL
Baker, Robert Lewis, Greenup
Bice, Ronald Wmfield, Lexington
Boian, Jerry Lee**. Lexington
Burkett, Barry Lee, Somerset
Cayton, John Wendell, Dayton
Chandler, James Andrew, Corbin
Clodfelter, Dwane Dean, Vermillion, SD
Collins, Neil Andrew, Ashland
Culler, John Jennings III, Lexington
Dean, Melvin Wilson, Lexington
Disney, Judith Ann, Lexington
Douglas, Lindsey Russell III, Lexington
Eblen, Donald Walker, Henderson
Farley, Stephen Wilson, Elizabethtown
Filson, James H., Covington
Frasure, Jerry Evan, Winchester
Goldbeck, Andrew Paul, Louisville
Hackman, Stephen Douglas, Ft. Mitchell
Hagedorn, David Charles, Ft. Thomas
Hansberry, Howard Lawrence III, Louisville
Harmon, Michael Douglas, Seattle, WA
Hartz, Thomas Kamm**, Louisville
Jacks, Daniel Dayle, Erlanger
Kemper, John Thomas, Jr.**, Nashville, TN
Knight, Johnnie Leon, Paducah
Kula, Katherine Sue Miller, Dayton, OH
Kupka, Carolyn S. Chrisp, Lexington
Lundeen, Thomas Fredrick, Lexington
Martin, Daniel A., New York, NY
Martin, Tom B. III, Lexington
Mason, Robert Morgan, Lexington
McCann, Vivian Carol, Lexington
Meyer, Jack B., Jr., Lexington
Miller, Joseph Bryan, Greensburg
Mirrielees, Robert Alan, Lexington
Ochs, Nicholas Joseph?", Louisville
Ochs, Phil Tuttle, Monticello
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Ownby, Harold Emmett, Franklin
Patierno, John Michael, Hamilton, OH
Perry, Daniel K., Lima, OH
Pettis, Cyrus Rembert, Ft. Lauderdale, FL
Pfeiffer, Mark Andrew, Ft. Mitchell
Polancich, Robert William, Lexington
Rohrer, James Nolan, Marion
Rush, Neil Clinton, Fern Creek
Schneider, Barbara Ann Bruce, Lexington
Simpson, William Blake, Jr.**, Mayfield
Smith, Benjamin Andrew, Louisville
Smith, J .B., Stanton
Smith, Langston Delano, Morehead
Stone, Lynn Hardy, Lexington
Tenery, Michael Jerry, Maysville
Thomas, Charles Allen, Lexington
Thompson, Shelby Eugene, Owensboro
Tohill, Thomas Anthony, Somerset
Vose, Charles Stewart, Louisville
Walsh, Craig Louis, Erlanger
Williams, Charles H., Whitesburg
r
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College of Arts and Sciences
Dean: Art Gallaher, Jr.
Bachelor of Arts
Abbott, Denise Gilbert**, France
Adams, Lester Ivan", Louisville
Adams, Margaret Carolyn * , Hyden
Adams, William Browning, Louisville
Adkins, Jeanie Lynnv'", Greensburg
Akridge, Deborah Kay Hughes, Magnolia
Aldis, Lorraine Claudia McLean,
Campbellsville
Alfaro, Fernando, Frankfort
Allen, John Stephen, Louisville
Allgeier, Susan Dark, Louisville
Anders, George Stephen **, Owensboro
Anderson, William Bayard, Raleigh, NC
Anglin, Barry Thomas, Ashland
Anglin, Susan, Ashland
Arnett, Stephen Maurice, Henderson
Atkinson, Teresa Carol", Paducah
Bachmann, Judith Louise*, Louisville
Baldridge, Michael N., Ashland
Ballard, Regina Joyv'", Owenton
Balles, Sharon Lynn Mueller", Louisville
Barger, John Mark, Ulvah
Barite, Teresa Ann**, Louisville
Bashor, Kathy H. Parke, Phoenix, AZ
Bays, Gary Stephen, Louisville
Beal, Robert Mark", Louisville
Black, Randall B., Pasadena, CA
Boatman, Judith Lise, Northbrook,lL
Boecker, Gregory Scott, Louisville
Bomgardner, Martha-ann", Manasquan, NJ
Bonnington, Craig D.*, Huntington, WV
Boswell, Ben Coleman III* , Paducah
Bowers, Timothy John, Owensboro
Brant, Paul Edward, Lexington
Breter, Craig William, Findley Lake, NY
Bricken, Frances L.*, Nashville, TN
Bromley, Brett Raymond*, Louisa
Brothers, Donald Allan, Maysville
Brothers, Kathryn Ann, Lexington
Brown, Kelly Jay**, Covington
Brown, Sherry Gayle*, Louisville
Brumleve, Gary William**, Louisville
Brymer, Kathleen Gay, Louisville
Bunner, Jay", Lexington
Bums, Elaine Jean**, Jonesboro, AR
Burrell, John W.**, Battletown
Caldwell, Sara L., Louisville
Call, Teresa M. Tripp, Brandenburg
Cantrell, Steven Allen, Lexington
Carbonetti, Marie, Lexington
Carey, Deborah J. **, Lexington
Carl, Samuel Brownlow**, Owensboro
Carpenter, Debra Nell, Lamesa, TX
Casey, Russell D.**, Lexington
Cawood, Jennifer Ann*, Harlan
Cecil, Leonard Francis, Lexington
Chandler, Pamela Kay**, Robards
Chapman, Lloyd Norris, Russellville
Chinn, Mavis Leslie Sizemore", Lexington
Clark, Joseph Granville *,Russellville
Cline, John Warren II, Ashland
Clore, James Archer, Central City
Cochran, Cathy Lou**, Lexington
Cohen, Cynthia F., Louisville
Cole, Catherine Ann, Henderson
Cole, Evelyn Carol, Henderson
Coleman, Sharon Ann, Louisville
Collier, Philip Wallace**, Lexington
Collier, Wayne Frederick, Lexington
Collins, Donald Lorraine II, Frankfort
Combs, Roberta Lois Roark**, Lexington
Compton, Ronald Clemonte**, Ashland
Conlee, Malcolm Miller, Richmond
Cooley, John David, Wayland
Cooper, Michael L.*, Williamsburg
Comn, Elizabeth Ann *, Lexington
Covington, Diane Richelle**, Windsor
Cox, Rodger Glenn, Lexington
Crady, Lois Conner, Hodgenville
Crawford, Louise Wallis, Louisville
Cropper, Carolyn Marie*, Maysville
Cubine, David Wayne, JI. *, Louisville
Cundiff, Catherine Marie, Louisville
Cunningham, Gina Robin, Lawrencebrug
DaVega, Geneva Pool *, Lexington
Davie, Toni Gayle", Hopkinsville
Davis, Jon Mark**, Prospect
Deatherage, Julie Ann, Hopkinsville
Debbeler, John Michael**, Ft. Thomas
Delk, Claudette Evon Newman, Lexington
DeLong, Thomas Fry**, Franklin
Denby, Greg Scott*, Louisville
Denney, M. Elaine**, Monticello
Dennis, John A., Lawrenceburg
Dent, Diana G., Washington, DC
Dentinger, Mary Susan, Louisville
Dockrey, Daniel William III, Madisonville
Donohue, Robert Emmett, Louisville
Downs, Larry K.*, Bardstown
Drake, John Bryant, Berea
Duchan, Karen Lynn**, West Bloomfield,
MI
Duke, Donald Houston **, Hopkinsville
Duncan, Thomas Johnson, Lexington
Dunne, James Patrick, LaGrange, IL
Durham, Robert Hill**, Greensburg
Eaton, Jeffery George, Owensboro
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Edmiston, Robert Gray, Ft. Mitchell
Edwards, Judy Morton, Harrodsburg
Egger, Douglas Alexander, Jr., Louisville
Elliott, Karan Jean, Louisville
Ellis, Delores**, Dayton, OH
Ellis, John Leonard, Lexington
Engel, Carla Maria, Mobile, AL
Escobar, Jose, Lexington
Estep, Edward Lee, Lawrenceburg
Evanoff, Lavonda Rae, Frankfort
Evans, Donald Lee*, Key West, FL
Ezell, Ricky Kevin, Louisville
Fain, Janice Meeks, Nicholasville
Fairbanks, Margaret Mary, Covington
Faris, Dwight Vincent, Findlay, OH
Feiler, John Patrick, Paducah
Fetterman, Mindy Nelle, Louisville
Filson, W. Kevin*, Covington
Fisher, Jere Donna, Ashland
Flener, Andrea Karen, Frankfort
Florence, Lois A., Lexington
Flory, Ann Louise, Cincinnati, OH
Foard, Sarah Forbes, Leesburg, FL
Fockele, William Joseph, Lexington
Foley, Susan Wohlgemuth, Louisville
Foote, John William, Ft. Wright
Ford, Virginia Helen **, Prospect
Foust, Donna Jean, Calvert City
Fox, Helene Kathryn, New Orleans, LA
Frank, Jeffrey Howard, Louisville
Fugitt, Leroy I., Louisa
Fulk, Robert Patrick *,Louisville
Funk, Jared Kirk, Owensboro
Galiette, Gail Paget, Middletown
Gardner, Bruce Wayne, Fairdale
Gardner, Kenneth Alan, Frankfort
Garling, Norman Terry, Louisville
Gaston, Thomas Elmer, Jr., Louisville
Geiger, Julie Gregg*, Chicago, IL
Gillihan, Phillip Micheal *, Benton
Goldstein, Joyce S. Peerless, Norfolk, VA
Good, Cindy Michalle*, Lexington
Goodman, Susan Beth, Winston-Salem, NC
Goodpaster, Donald James*, Lexington
Gower, Barbara Carol**, Louisville
Graham, Richard Anthony, Greenville
Greenwell, Karen Jo*, Owensboro
Gross, Kathleen Marie*, Chicago, IL
Grumbles, David Paul, Ashland
Guerrero, Servando Flavio, Lexington
Guier, Lester Bennett, Hopkinsville
Haaga, Christine H., Anchorage
Haddow, Virginia Anne, New Orleans, LA
Haleman, Diane Lynn "", Cynthiana
Hamilton, Pamela Jeanne, Monticello
Hammock, Stephanie Anne**, Huntington,
NY
Hardesty, Martin John, Louisville
Hardesty, Sharon Leigh * , Lexington
Hargis, Michael Eugene, Louisville
Hannon, Carol Ann*"', Lexington
Harmsen, Ricardo Eduardo, Lexington
Harris, Terry Ray**, Lexington
Hawkins, Brenda Kay** , East View
Heister, Robert Louis, Cold Spring
Hemlepp, Terrance Dale, Ashland
Hendrix, Steve Alan, Evansville, IN
Henning, Wayne Neal, Frankfort
Henry, George Edward II'" , Louisville
Herd, Tim Eugene, Logansport
Herman, David Arnold, Lexington
Herren, Thomas Kelly**, Lexington
Hill, Francis X. *"', Corning, NY
Hines, Donna Susan", Somerset
Hines, Geneva Charlotte, Covington
Hinton, Harry Russell, Lexington
Hockensmith, Charles Douglas"'*, Stamping
Ground
Hoe, Harry H.*, Middlesboro
Hollingsworth, Claudia Jo*, Louisville
Houston, Launa*, Covington
Howard, Barbara Lynn**, Prestonsburg
Howes, Deborah Jane, Lexington
Hunt, Barbara Lynne, Pittsburgh, PA
Hunt, Deborah Sue, Ft. Mitchell
Jackson, John David, Lexington
Jans, Barbara Ann, Northbrook, IL
Jaracz, Thaddeus Vincent II"', Lexington
Johnson, Christopher W., Georgetown
Johnson, Joseph Alan, Frankfort
Jolly, Donald R., Louisville
Jones, Benjamin Joseph*, Campbellsville
Jones, Debra Ann", Grays Knob
Jones, John Paul II, London
Jones, larry Wayne, Manchester
Kaiser, Gloria Christine**, Frankfort
Kaiser, John Thomas, Monticello, IL
Kaplin, Cary Allen, Louisville
Keam, Gail Lynn Tolar, Ft. Mitchell
Kearns, Natalie Viviane, Louisville
Keesee, Terrance Michael, Belfry
Kelley, Joe Alan * *, Lexington
Kennison, Jeffrey Arthur"?", Corbin
Keys, Mary Kristin, Kettering, OH
Kimel, Judith Anne Barager, Lexington
King, Etta Gaylen Thompson,
Elizabethtown
Kirchhoff, Richard William, Lexington
Knecht, Philip Wylie*"', Lexington
Knight, Lucy Hardman "', Danville
Koch, Mary Ehsev", Louisville
Kopanski, Karen Bea, Pikeville
Lake, Elizabeth Wilborn, Lexington
Larson, Michael Lars, Owensboro
lay, Christy Jean, Prospect
Leininger, John Robert?", Lexington
Levy, Amy Beth, Lexington
Luck, Dorin Edwin, Henderson
Lyons, James Robert, Jr., Lexington
Mack, Scott William, Lexington
Makitten, Douglas Stephen*, Nanticoke, PA
Malone, Marianne**, Louisville
Marshall, Joyce J., Louisville
Mastin, Robert R.**, Lexington
Matthews, James S., Jr. "', Cincinnati, OH
Mattson, Richard William*, Elm Grove, WI
Mausolf, Linda Alice Lawson, Memphis, TN
Mawe, Kevin Francis, Pittsburgh, PA
Maynor, Michael Lee, Louisville
McCardell, Pamela Long?", Lexington
McChesney, Julie Ann, Louisville
McComas, Michael Green, Louisville
McCrary, Mary Jane, Louisville
McCulley Sandra Lee'", Lexington
McDonald, Jerry Rollin *, Liberty
McFarlin, Monica Mary, Pittsburgh, PA
McGee, Kathryn Wolfe, Greenwich, cr
McGee, Nesa Hassanein **, Lexington
McGlasson, Ruth Diane, Richmond
McIntyre, Dan Colin, Stanton
McKnab, Glenn Leroy, Bridgeville, PA
McKonly, Anthony Michael, Madisonville
McReynolds, Veon*, Earlington
Meade, Jerri Lee, Paintsville
Meek, Paul Dewey, West Van Lear
Meeks, Maureen Byrnes, Elizabeth, NJ
Mehne, Lesley Carol, Virginia Beach, VA
Meyer, David Edwin, Winchester
Miller, Donald Edward, Jr. "'*, Lexington
Miller, Janice Rose, Frankfort
Miller, Kennie Lee, Lexington
Miller, Patrick Thomas, Louisville
Miller, Thomas Joseph, Corning, NY
Mills, Richard Lynn, Lexington
Moffitt, Cornelia Quinn, Lexington
Moore, Roger Elwood*, Fern Creek
Moore, Tommy David**, Ashland
Morgan, Geoffrey Richard, Lexington
Morris, Vicky Lynn *, Owensboro
Mucci, David Thomas, Lexington
Mudd, Harry James**, Louisville
Mueller, John Michael, Lexington
Muns, Marilyn Ruth, Richmond
Naser, Maryannv'", Louisville
Nash, Stephen Dale, Frankfort
Neikirk, Mark Andrew, Lexington
Neti, Kathy Gibson*, Louisville
Newberry, Steven Carle**, Frankfort
Newman, Brian Patrick*, Sparta, NJ
Norton, William J., Lexington
Noyes, Elizabeth Ann, Ashland
Oberst, Gerald E., Jr., Owensboro
Oechsli, Stephen Charles" ", Louisville
Ogrosky , Vaughn M.*, Hazard
Olds, Fredrick C. Jr., Prospect Heights, IL
Onders, Cynthia Ann, Louisville
Overstreet, Mark R."'*, Lexington
Page, Joni Dionne*, Lexington
Palmer, Barry Arthur", Lexington
Papageorgiou, Nikolaos Ouis**, Athens,
Greece
Parks, Mary Noel "", Lexington
Parrott, Ezra Mitchell, Louisville
Parsons, Kenneth Alan", Greenup
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Pasquariello, Lori Jean, Lexington
Patton, Jerry Alan, Langley
Pelle, Russell S. 11*, Fern Creek
Perkins, Happy Ray**, Lexington
Perry, Rebecca Ann, Ft. Thomas
Petrie, Judith Carol Wade**, Lancaster
Petrik, Patricia Ann, Harper Woods, MI
Pflngstag, Debbie Lynne, Lexington
Phaff, Jerome David, Ashland
Phillips, Charles Dill, Jr.*, Palatine, IL
Pico, Dana Reed, Mt. Sterling
Pirolli, John Paul, Watertown, MA
Poole, John Samuel, Louisville
Porter, LaVonne Nelson, Sextonville, WI
Pritchett, Charles Martin, Paducah
Pruitt, Jana Lee, Ashland
Poffenberger, Lowell Dale, Ashland
Quinton, Jane Ann*, Lexington
Ratliff, Bevley Terry, Manton
Redd, Margaret G. * *, Hazard
Redmon, Mark Landon*"', Louisville
Reed, Geoffrey Scott, Lexington
Reid, Amanda Bell, Moreland
Reynolds, Margaret Anne, Corbin
Rhoades, Elizabeth Burnett*, Greenville
Rice, Jacqueline Diane, Indianapolis, IN
Rich, Michael Glenn. Columbia
Richwine, Nancy Rae", Kettering, OH
Riedel, Donna Rae**, Frankfort
Ripley, Janice Marion*, Lexington
Risinger, Carol Jeanne, Hartford City, IN
Ritter, Christian James**, Bowling Green
Ritz, Elsbeth Gay, Chicago, IL
Roberts, Edward Porter, Jr.", Madisonville
Robinson, Matthew Joseph, Louisville
Rodriguez, Rosa Maria, Lexington
Ronveux, Paula Annette, Lexington
Rose, James Courtland":", Louisville
Roth, Nancy Carrick**, Cincinnati, OH
Rottersman, Laurie Kristen, Richmond
Rowland, Leroy Wesley, Greenville
Salmon, Karen Suzanne, Oxford, OH
Sanderson, Cindy Jean, Lexington
Sangivliano, Ernest Anthony**, Louisville
Schaars, Linda Marie, Louisville
Schweitzer, Richard Philip, Louisville
Scott. Timothy Lewis, Nicholasville
Scritchfield, Laura Jane, Louisville
Serbin, Nancy Jane, Dayton, OH
Sewell, Peter J. * , Lexington
Sharp, Phyllis Lee**, Versailles
Sheeks, Teresa M.*, Murray
Sheffel, Henrietta Colvin **, Salyersville
Shelton, Megan Ann"'*, Lexington
Shepherd, Dennis William", Lexington
Shepherd, Mary Ann, Louisville
Shoemaker, Scott**, Louisville
Shook, Deborah Elizabeth, Adelphi, MD
Simpson, Larry * ,Lexington
Simpson, Laurance, Paris
Sither , Mark Allen, Lexington
Skillman, Gilbert Lee, Jr., Parkersburg, WV
Smith, Markalan Thomas*"', Stevens Point,
WI
Snead, Mary Kathryn, Lexington
l
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Snider, Raymond Eli, Taylorsville
Snodgrass, Theresa Joy Walker, Paintsville
Snyder, Pat Marie*, Louisville
Sousa, David Paul, S1. Albans, WV
Stablein, Elizabeth Brenner, Louisville
Staggs, Mary Jo, Vanceburg
Staley, Jerry Wayne, Florence
Starks, Mary Flowers, Louisville
Stathas, Gene Alexander, Jr., Lexington
Steers, Paula Carlton, Franklin
Stone, Lana Kress, Lexington
Stover, Mark Edward, Huntington, WV
Strachan, Carol Wilburn, Louisville
Streeter, Stephen Moss, Ellwood City, PA
Suchy, Cheryl Ann Smith*, Louisville
Szilagyi, Jozsef**, Prospect
Tanner, Barry Dale, Owensboro
Taylor, Leeta Charlene", Paducah
Taylor, William Joseph, Lexington
Temple, Patricia Anne*, Nashville, TN
Theiss, Marsha, Louisville
Thies, Teresa Glynn Combs, Winchester
Thirey, Mark Hanford, Pompano Beach, FL
Thomas, Kristina M.**, Louisville
Thomas, Stephen Vernon, Lexington
Thomason, Charles Lee, Louisville
Thompson, Mary Katherine, Lexington
Tiebens, Kathleen Marie", Louisville
Urbanski, Jane Mercedes, Orono, ME
Usher, Robin Munroe, Ellington, CT
Vest, Charles Lloyd 11*, Lexington
Vicini, Rena Louise*, Lynch
Wagner, John Stanley**, Lexington
Waldman, David Andrew, Lexington
Walls, Charles Thomas**, Louisville
Warford, Reginald Garfield *, Drakesboro
Watkins, Earl Walton, Louisville
Watley, Timothy Nathan, Hindman
Webb, James Sutton *, Frankfort
Webb, Virgil Wesley III, Bellevue
Weingarth, Joan Marie, Lexington
Weiss, Frann Lynn, Montclair, NJ
Wells, Debra Louise, Frenchburg
Wells, Michael Earl*, Covington
Wells, Rickey J., Owensboro
West, Richard Stephen, Lexington
Westley, Barbara Ruth*, Madison, WI
Whaley, James E., Louisville
Wheeler, Thomas Alan **, Louisville
Whinery, Elizabeth Jean**, Anchorage
Whitaker, Geneva Bradley*, Radcliff
White, Rodney Maurice**, Columbia
Whitehouse, Howard Curtis**, Versailles
Whittle, James Thomas, Jr., Covington
Wichy, Bismarck C., S1.Prince George, VA
Wickham, Thomas Douglas*,
Western Springs , IL
Wides, Steven Alan**, Lexington
Wilder, Michael Rickman, Paris
Williams, Diana Kay**, Louisville
Williams, Nicholas Hood", Springfield, VA
Willis, Maria Delaine, Harlan
Wilson, Joseph Howard, Piqua, OH
Wilson, Lawrence Elvin, Louisville
Wimberly, Oint A.**, Maysville
Winges, Bruce M.*, Louisville
Woodrow, David E., Louisville
Wright, Joe Futrell, Cadiz
Wright, Samuel Tilden Ill, Whitesburg
Wright, William Thomas**, Vienna, VA
Wulff, Judith Lloyd Branch, Ft. Knox
Zaborowski,' Christopher Lynn, Louisville
Bachelor of Science
Adams, Mark Stephenson *, London
Agent, Stephen Lee, Dawson Springs
Aitken, John C., Elizabethtown
Alexander, Ronald Edward**, Owensboro
Baltic, Lynne Denise, Sewickley, PA
Barker, Kenneth Eugene, Ashland
Bell, John C.*, Lexington
Bensing, James Edward, Louisville
Biederman, Bernard Patterson, Russell
Bishop, Deborah Faye, Waynesburg
Blair, Earl David**, Rineyville
Brewster, David William, Washington, NJ
Brickler, Gary Lee**, Jeffersonville, IN
Briggs, Stephanie Alice Radentz, West Point
Britton, Craig Richard, Toledo, OH
Buck, James Samuel, Louisville
Burch, Jeffrey Neil, Lexington
Burd, John Montgomery, Louisville
Burton, Barbara Bostick, Wauchula, FL
Byrum, M. Douglas**, Madisonville
Cagle, Lisa Ann, Alton, IL
Camp, George Brinton, Russell
Carlton, Kyp Allen, Texarkana, TX
Caudill, John Franklin 11*,Manchester
Chavis, James Ashby, Beaver Dam
Chick, Leland Russel, Nicholasville
Class, Jennifer Lisa 10, Rocky River, OH
Gayton, Clarence Gilbert III, Morehead
Cole, Richard Michael**, Newport
Collins, Beverly Shawna**, Mayking
Colvin, Mark C., Ft. Mitchell
Combs, Dale Wesley, Lexington
Cox, Michael Thomas, Somerset
Crecelius, Jeffrey L.*, Louisville
Crewe, Phillip Jeffrey**, Lexington
Crovo, Robert Joseph, Woburn, MA
Crutcher, Douglas Clark, Louisville
Cummings, Michael Lee, Albany
Davis, Gary Stuart, Bel Air, MD
Deen, Kimberly**, Paducah
Deland, Frank Howard, Lexington
Dukes, Michael Wayne, Madisonville
Dunn, Joy Rose, Hopkinsville
Dwinnells, Ronald, Vine Grove
Eades, William Whitley**, Lexington
Eckert, Dean Anthony, Melbourne
Elam, Anthony Jackson, Lexington
Eli, Randall Cody, Jr., Ashland
Engle, James Thomas, Jr., South Shore
Ernst, Carol Kennedy**, Lexington
Eskridge, Joe Michael, Beaver Dam
Faraci, Janet Sue, Lexington
Fields, Paul Henry, Cincinnati, OH
Fister, William Timothy", Sanibel, FL
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Flinchum, Ellen Joan Christian, Winchester
Foley, Jeffrey Young, Anchorage
Forbess, Jackie Lee Banahan *, Lexington
Forrester, Rebecca L.*, Arlington
Fort, Gary Warren, Philpot
Franke, Elizabeth Ellen
Frost, Vaughn Gilbert**, Ashland
Geist, Melvin E., Jr.**, Lexington
Gibson, Miles Kenton, Langley
Gidanian, Behrooz Jim*, Tehran, Iran
Goodlett, Charles Robinson, Frankfort
Gott, John Parker, Lexington
Graves, David Alan, Elizabethtown
Greer, Logan W., Brandenburg
Griffith, Janet Susan, Lexington
Grimes, Paul Douglas**, Bridgewater, NJ
Guffey, Roger Lynn, Monticello
Guffey, Wendell Ray", Albany
Halatek, Dorene Gayle, Youngstown, OH
Hale, Michael Andrew, Mayfield
Haley, Raymond C., Pikeville
Hammel, Sherry Sue *, Lexington
Hanson, Debra Lynn**, Katonah, NY
Harding, William EdwlUd**, Ft. Wright
Harned, Gary Wayne**, Boston
Harrison, Patricia Ann, Vine Grove
Hart, Ann Elizabeth, Owingsville
Hart, Silas Clinton, Elizabethtown
Hast, William Frederick, Owensboro
Hawthorne, Scarlett Dawn, Lexington
Hempel, Karl Fredrick**, Lexington
Henry, Robert Gerth, Jeffersontown
Hewins, Carvin Gregory, Lexington
Hicks, Janet Elizabeth, Prestonsburg
Higdon, Daniel Eugene, Owensboro
Hill, Kenneth Lee, Lebanon
Holbrook, Thomas Jefferson, Jr. **,
Huntington, WV
Horlander, Robert Lawrence, Louisville
Howard, Paul Michael, West Van Lear
Howell, Michael Allen, Jeffersontown
Jackson, General G., Versailles
Jackson, Patricia Suzanne, Owensboro
Jewell, Philip Ramer, Clinton
Johnson, Paul Jeffrey, Hindman
Johnson, William Robert, Frankfort
Jones, Joel Lynn**, Frankfort
Justice, Ken Harrison, Ashland
Kaffenberger, Douglas Allen, Cold Spring
Kaub, Kim Vincent, Independence
Kauffman, William Meade, Paducah
Keith, Phyllis Yung Hanso", Macan
Kelley, Ben Lewis, Monticello
Kells, Bruce Lynn, Florence
Konkler, Jonathan Leroy, Lexington
Kuhn, Lynn Carol, F1. Mitchell
Land, Mary Leslie, Eminence
Larkin, John James, Jr. **, Lexington
Long, Ronald Morgan, Lewiston, NY
Luckert, William Lawrence**, Louisville
Manchikes, Lloyd Andrew, Lexington
Mangat, Prabhdeep Singh, London, England
Marsh, James Neil, Ashland
Marshall, Geraldine Ann, Lexington
Martin, Joel William, Madisonville
Mattingly, Robert Wesley, Jr., Owensboro
Maxwell, Gerald Clellan, Radcliff
Maxwell, Rhonda Faye, Middlesboro
McDonald, Donna Jean Bowling, Owenton
Mekus, Lynne Anne, Danville
Melvin, Walter Lee, Lexington
Mendel, Sydney Harlan, Cleveland, OH
Midkiff, Hal Stephen**, Prestonsburg
Miller, Karl Eugene, Rockford, OH
Moore, Sterling Anson**, Garrison
Moore, Valerie Cassandra, Elizabethtown
Mussman, Laura Ann, Louisville
Newsome, Mary Helen**, Martin
Oeswein, James Quentin, Louisville
Osborne, Paul Brent", Rineyville
Overcash, Wendell Hugh, Russell
Patterson, Robert Wayne, Versailles
Phillips, Renee Marie, Lexington
Phillips, Richard Ewan**, Louisville
Pogue, Beth Ann, Lexington
Pollock, James Doniphan**, Frankfort
Potter, Leonard Ray", Elizabethtown
Prater, Herbert Douglas", Prestonsburg
Pratt, Jeffrey Wayne, Louisville
Prunty, Marshall Edward, Jenkins
Ratliff, Peggy Lee**, Elkhorn City
Reams, Mary Martha*, Ashland
Rinehard Dale Robert, Ft. Thomas
Robertson, Albert Thomas**, Bethel
Robertson, Dennis Nelson, Lexington
Robinson, Michael Link, Florence
Rodriguez, Carla Maria, Lexington
Rohleder, David Francis *, Louisville
Rothwell, Nikki J., Ashland
Rowe, David Michael", Louisville
Rubeling, Richard Raphael, Jr., Lexington
Sallee, Joseph Leonard, Jr., Lexington
Salmon, Thaddeus Robert, Madisonville
Sauder, Clair Hershey, Ephrata, PA
Schillereff', Herbert Scott, Glenview, IL
Schiltz, Lloyd Glenn, Minerva
Schmidt, Stephen Joseph, Covington
Seay, Jeffrey Short**, Lexington
Sheedy, Mark Darragh, Pittsburgh, PA
Shockey, James Steven, Pikeville
Sitzlar, Stephen Charles, Phoenix, AR
Slaughter, Kinney Earl, Paducah
Soileau, Trasimond Daniel, Lexington
Srofe, Willard Douglas, Washington Court
House,OH
Staed, Jeffrey Alan, Lexington
Staggs, Joni Ann*, Newport
Stewart, David Gregory, Ashland
Stewart, William Franklin**, Mt. Vernon
Stone, Katherine Mildred, Charleston, WV
Swager, Dennis R., Corydon
Swan, James Steele", Erie, PA
Swigonski, Nancy Lynn, Bowling Green
Tackett, Denver David, Drift
Todd, Thomas Allen, Lexington
Tunstill, Vicki Lee Morris*, Newport News,
VA
Vann, Jeffrey Lynn, Mayfield
Vincent, William Ralph, Jr., Leitchfield
Voss, Dirk Henry?", Lexington
Walker, David Thomas, Lexington
Watkins, Steven Kent, Ashland
Weaver, Gregory Rynn, Scottsville
Weaver, William Bernard III**, Dayton, OH
Welles, Wendy Elizabeth, Elmira, NY
Welsh, Thomas William, Louisville
West, Robert Stanley, Lexington
Wheeler, Charles Phillip*, Ashland
Wheeler, David Glenn, Louisville
White, Robert Thomas*"', Ashland
Whitehouse, Daniel Richard**, Louisville
Williamson, William P. II, Louisville
Wilson, James Russell, Somerset
Wilson, Paula Tichenor, Hartford
Witt, William Stuart, Lexington
Wood, Thomas Baxter*, Annadale, VA
Woods, Gordon Lawrence, Louisville
WoreH, Amy Beth, Lexington
Wortham, William Brent, Paducah
Wright, Margaret Lou, Louisville
Young, Paul E., Leitchfield
Younger, Joan Kathryn, Paintsville
Zibili, Abudy Stephen, Nigeria
Bachelor of General Studies
Abell, Thomas Gerald, Jr., Lebanon
Alexander, James T. *, Somerset
Anderson, Barry Douglas, Hazard
Ange, Elwood Howard, Jr., Danville
Angelucci, Steven Bennett*, Lexington
Ballerstedt, John Edward", Louisville
Barrington, John Deyv", Lima, OH
Bates, Jack Bentonv'", Elizabethtown
Bates, James Edens**, Elizabethtown
Batts, Daniel D., Lexington
Bayer, Bennett Edward, Lexington
Beasley, David Lee, Lexington
Becker, George, Lexington
Begley, Robert Douglas, Richmond
Bell, Mary Margaret, Morganfield
Benedict, Robert Parke, Lexington
Benjamin, Carol, Mayfield
Bentle, Dudley James, Brooksville
Berry, Robin Diane, Russell
Berry, Ronald Allen, Owensboro
Berryman, Gregory Keith, Hebron
Bianco, Marianne, Louisville
Blue, Susan Lynn, Henderson
Boone, Timothy wayne"'", Lebanon
Junction
Bowles, Janice Versaw**, Lexington
Bradley, Mark Andrew, Maysville
Brady, Edward Moran, Owensboro
Brady, Linda Hall, Louisville
Brown, Larry Gordon**, Paintsville
Brown, Robert Francis, Lexington
Brown, Thomas Alan *, Henderson
Browne, James Norris", Ashland
Bruce, Douglas Andrew**, Lexington
Burch, Bruce Kevin **, Louisville
Burnette, John Edward, Ashland
Campassi, Steven Richard, Frankfort
Campbell, David Robert**, Lagrange, IL
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Canty, David John**, Versailles
Champion, Rickey Lee**, Neon
Chaney, George Richard *, Hazard
Cherry, Steven wayne", Louisville
Cole, Philip J. **, Harlan
Collins, Richard Lynn, Mt. Eden
Conn, Charles William, Steubenville, OH
Cook, Frederick Oliver**, Lexington
Cornett, Karl Warren, Lexington
Counts, William F., Grayson
Culley, Robert Lewis, Lexington
Dallas, Anthony Vernon, Jr,", Paducah
Davis, Jenny Schneider*, Hazard
Davy, Mary Jane Huffaker?", Lexington
Denton, William Preston, Maysville
Deshazer, Mary Patricia, Frankfort
Dickerson, Charles Wayne, Bastrop, LA
Dollase, David J., Frankfort
Donohoo, Jeffrey Scott, Georgetown, OH
Dosker, Joseph Howard, Simpsonville
Downing, Valerie Jean, Lexington
Dyrcz , Elizabeth Ann**, Lexington
Eastridge, Frederick Robert*, Lebanon
Ellyson, Pepper Lee Tuggle, Lexington
Eubanks, Nita Ann**, Ft. Mitchell
Faber, Deborah Jane**, Lexington
Fallon, Robert John, Scotch Plains, NJ
Fanning, Daniel Raymond, Alexandria
Fightmaster, Forrest Ray**, Paris
Finn, William James**, Struthers, OH
Fogle, Ronald Charles*"', Radcliff
Foster, Rowena Pinkney, San Franciso, CA
Frank, Steven Edward, Prospect
Freudenthal, Janet Marie, Lexington
Fried, David A.**, Flemingsburg
Fury, Debra Jean, Georgetown
Gibson, Richard Charles, Louisville
Gillespie, Mark Noble, Western Springs, IL
Glascock, William J., Bradfordsville
Goeing, Karen Elaine", Louisville
Goodman, Philip Jayv", Lexington
Gover, John Anthony", Bronston
, Grabowski, Lee Anne, Louisville
Graves, Katherine Carter**, Louisville
Gray, Anthony, Louisville
Greenwell, Richard Allan *, Shepherdsville
Greer, James Mel, London
Grevey, Kevin Michael *, Hamilton, OH
Griffin, Elizabeth Anne, Butler
Grove, Robert Ruple, Newtown, CT
Hadley, Bart Maxie.", Colwnbia
Haering, Harold John, Jr., Louisville
Hall, James Overton", Benton
Hankla, John Webb", Harrodsburg
Haraway, Marion Jane, Huntsville, AL
Hardy, Phillip Warren, Independence
Harper, Charles Thomas*, Lexington
Harrison, Deborah Jeanne", Louisville
Hay, Richard Wayne, Albany
Hedrich, Winfred Paul, Lexington
Hoeck, Jeffery Thomas, Louisville
Hofelich, Gregory Garrard, Louisville
Holland, Joseph Burnett, Jr., Charleston,
WV
Horrell, Kathleen Marie"'*, Louisville
\
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Houck, Donald Lee II, Ashland
Hovey, James Sutherland, St. Paul, MN
HUbbard, Zachary Phillip, Lexington
Hymes, Richard Warren**, Lexington
Isaksen, Stephen M., Lexington
Jaggie, Clifford Louis, Lexington
James, Clarence Randolph, Jr., Orlando, FL
Jasper, Craig Carter", Somerset
Johnson, Joe Byron**, Benton
Jones, Samra Sue, Winchester
Karish, Kenneth John, Monroeville, PA
Kearns, Bruce Lionel **, Louisville
Kellogg, Martha Christine, F1. Thomas
Kirk, Jeffrey Lloyd", Owensboro
Klink, Gary David*, Louisville
Koenen, John David**, Barrington, IL
Koonce, Roger William**, Lexington
Lackey, Marcus Hughes, Jr., Circleville, 01-1
Lee, David Franklin, Louisville
Leone, Michael Barr, Frankfort
Louis, Rebecca Vanya**, Ft. Mitchell
Loviza, John William, Winchester
Magee, Timothy David **, Lexington
Martin, John Alexander, Louisville
Martin, Richard Lee, Jr .**, Louisville
Mattingly, James Frederick*, S1.Mary
Matz, Ronald Wayne*, West Haven, CT
McAloon, Sean C.**, Radcliff
McCulloch, Lewis Crews", Danville
McGeary, Andrea M., Lancaster, PA
McGinnis, James Michael **, Lexington
Meador, Gail Jean, Elizabethtown
Meatyard, Christopher Thomas **,
Lexington
Mielcarek, Gary*, Lexington
Miller, Gus Edward, Brent
Miller, James Hugh**, Lexington
Montgomery, Robert Bradley**, Lexington
Moran, Vivian Andre, Monterey
Morrow, John David IV, Louisville
Murray, Patricia Lynn **, Radcliff
Nahstoll, Richard Lee, Louisville
Napier, Ronald Carl**, Lexington
Newberg, Daniel Kevin, Lexington
Osborne, Larry Joe**, Harold
Owens, Charles William**, Madisonville
Payton, Christopher Frazier, Louisville
Penick, William Robert", Lebanon
Penn, Charles Hughes**, Lexington
Pennington, Robin Lynn", Hazard
Perkins, Larry I., Lexington
Pervine, Teresa Lynn Routh, Salem, IN
Picard, Patrick George*, Somerset
Potts, Diane Lynn, Louisville
Powell, Dana Ann, Lexington
Poynter, Linda Susan, Downers Grove,IL
Pyles, Elizabeth Darnall, Maysville
Radden, Carl Thomas, Jr. **, Lexington
Ramsey, Frank Vernon III, Madisonville
Reynolds, Stephen Carter, Louisville
Richmond, Marcia Kay**, Phelps
Riddle, Chesley Williams**, Madisonville
Riddle, Jimmy Lisle, Madisonville
Rouse, Asa Mills, Walton
Ruch, James Francis*, Louisville
Sawyer, Richard Graff, Jr. "", Louisville
Schneider, Ruby Lynn**, Louisville
Schwartz, Jeffrey M., Louisville
Shamburger, William Boman, Lexington
Siraki, Guy Ernest, Emerson, NJ
Smith, Charles Louis", Frankfort
Snowden, Stephen Clark, Lexington
Solomon, Francis S.*, Cynthiana
Spurlock, Gareth Hamilton*, Independence
Stokes, James Randall*, Hopkinsville
Stone, Nancy Lee, Richmond
Stroup, Carol A., Lexington
Sullivan, Ann Tracy, Louisville
Sweet, Mary Susan Reagan, Bellevue
Taulbee, Danny Wayne, Radcliff
Thomas, Robert Lee, Jr., Erlanger
Tomlin, David Jay", Lexington
Topel, Michale James**, Los Angeles, CA
Tribble, Teryl Elizabeth, Cynthiana
Tureman, Thomas Mason**, Richmond
Umberger, Stanley Francis, Bristol, VA
Underwood, Sarah Kimball, Paducah
VanMeter, Eleanor Taylor, Winchester
Walker, Roy Harbert IV, Richmond
Walton, Cecilia E., Somerset
Watts, Joseph Wayne*, Elizabethtown
Weber, George Phillip, Jr., Maysville
Weber, Lee Ellis, Chagrin Falls, OH
Weissinger, John Theodore**, Lexington
West, Mary Susan *, Owensboro
White, Patricia Lucille, Lexington
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Whitescarver, Shirley Ann *, Louisville
Whittaker, Larry, Hazard
Willmann, Douglas Dean, Cincinnati, OH
Wiseman, Robert Dennis**, Bowling Green
Wombwell, Joseph H., Lexington
Worthington, Staci Lynn**, Louisville
Youmans, Beverly Jean*, Lexington
zaleski, Chester Allen, Erie, PA
Bachelor of Music
Arnold, Cecil Benjamin, Jr., Lancaster
Barnette, Harold Marshburn **, Ashland
Cason, Clifton Robert, Lexington
Colbert, Joseph Robin, Oxon Hill, MD
Howell, William Lindsay, Burgin
Kossodo, Christine Maria*, White Plains, NY
Tate, Mark Lewis, Louisville
Yeager, Patricia Anne Easterling,
Frankfort
Bachelor of Music in Music
Education
Atcher, Andrea Kaye, Radciff
Barnette Laura C.", Lexington
Borden, Robert Garner, Westport, CT
Conley, Pamela, Owensboro
Cooper, Victoria Marie* *, Louisville
Dean, David**, Cumberland
Eakin, Wesley Fay", Washington, PA
Epling, Ronald Joseph, Elkhorn City
Goodnite, Marilyn Kay, Hartford, WV
Greenwood, Richard Allen, Louisville
Hawley, Ann Elizabeth Dunbar", Paducah
Jacobs, Julitta L., Louisville
Janes, Chris Susanne, Louisville
Midkiff, Ralph Daniel, Walnut Ridge, AR
Morgan, Robert Lee, New Castle
Reeves, Denise Swanson, Lexington
Schroeder, Stella Marie, Lexington
Smaltz, Marla Ilene**, Hartford
Sullivan, Michaelene Brannen**, Maysville
Wright, Gene Franklin, Cox's Creek
College of Agriculture
Dean: Charles Elmer Barnhart
Bachelor of Science in
Agriculture
Adams, James Larry**, Walton
Adams, Schare Derrice", Lexington
Alexander, Charles Gerard, Henderson
Anderson, James Dwain, Stanton
Anderson, Margaret William, Morganfield
Applegate, Ricky Glen, Sapulpa, OK
Ashby, Marc Brian, Hopkinsville
Aylor, Melvyn Kim*, Hebron
Back, Joseph Vance, Monticello
Baird, Bland Kelly**, Taylorsville
Baker, William Frank, Jr. "", Versailles
Barnes, Daniel Ray**. Marion, IN
Barnes, Robert Nantz, Winchester
Barrett, Rosalyn Reynolds, Charleston, SC
Bates, Kenneth Jay, Ashland
Baumgardner, Deborah Dee, Greencastle,
PA
Beard, Diana Lynn, Campbellsville
Beckman, David T. **, Ft. Mitchell
Beverly, J. Mark, Louisville
Bianco, Michael Thomas", Prospect
Black, Cynthia Louise**, Lexington
Black, Roger Lee"", Catlettsburg
Blevins, Charles Lee, West Van Lear
Bloch, Barbara Alden, Louisville
Boice, Michael Alfred*, Louisville
Boone, David Edward**, Louisville
Brame, David Alan, Hopkinsville
Breeze, David Leroy**, Lexington
Brewer, Debra Kay, Findlay, OH
Buckingham, Patricia Rae, Covington
Burdette, Winston Ross**, Danville
Burdine, Gary Holton **, Nicholasville
Burns, Anthony Garrett, Carrollton
Butler, Gregory Eugene, Lexington
Cahill, Catherine Deniese, Williamstown
Casper, Thomas Newman, Louisville
Caudill, Ollie Henry, Jr., Mt. Sterling
Caudill, Tom Edgar, Jr.*, Mt. Sterling
Clark, Lawrence J., Louisville
Clarke, Joe Craig, Maysville
Clements, Patrick Joseph, Springfield
Cleveland, John Christopher J. **, Waddy
Cline, Colonel Calvin, Jr., Catlettsburg
Collins, Randall Wayne, Blackey
Conner, Garlin P.**, Albany
Conner, Wayne Michael, Cynthiana
Cory, Cynthia Lynn, Akron, OH
Cosby, Charles Stephen, Salvisa
Cotter, Elizabeth Wadsworth, Lexington
Curry, William Nelson II, Winchester
Dame, Larry Alan **, Rumsey
Danhauer, Bruce Edward, Morganfield
Darnell, Steven Wayne, Paducah
Davis, Robert Thomas**, Somerset
DeMarco, Robert Terrell, Birmingham, MI
Dobbs, Steven Mitchell, Hardinsburg
Downs, James Michael**, Bardstown
Downs, Joseph Paul**, Bardstown
Draper, David Blaine, Owensboro
Drew, Dennis Paul**, Ft. Mitchell
Droste, Sally Marie, Louisville
Duncan, Cheryl Ann, Lawrenceburg
Einspanier, Anne Elizabeth, Cincinnati, OH
England, Gilbert Harold **, Wheatley
Ewen, Alice Wilson, Anchorage
Faulconer, Laura Shelby**, Danville
Fawbush, Suzette Denise, Mt. Washington
Fischer, Judith Gay**, Louisville
Foster, Keith Hamilton, Philpot
Foster, William Joseph, Owensboro
Frailey, Donald Evert, Bristow, OK
Francis, Samuel Wilson, Hazard
Friedericks, James Bahadur, Somerset
Fryer, Darrell Deane * * , Ashland
Fuqua, Suzanne, Corbin
Fynsk, Donna Aileen, Wilmington, DE
Gardner, Daniel Stuart* *, Salyersville
Gilpin, Thomas Chandler, Hodgenville
Goettel, Rebecca Lynnora, Frankfort
Goodin, Joseph Donald, Lebanon
Green, Joseph Patton **, Somerset
Greenwell, Steve R., Smithfield
Gresham, Jennifer Jean, Hopkinsville
Griffith, James William, Lexington
Grone, Charles Robert, Elsmere
Hagan, Jane Williams Gentry, Tompkinsville
Haggin, Richard C., Georgetown
Hall, Terry Franz**, Ashland
Hall, William Garrard, Jr .**, Harlan
Hancock, Scott Embry, Simpsonsville
Haner, Nancy Carol**, Louisville
Harmon, Barry Glenn **, Mayfield
Harr , Kenneth Carl**, Lexington
Harris, Brian Dale, Owensboro
Hawes, Patsy, Maceo
Hays, Thomas Jack, Rockford, OH
Hill, Steven Dennis*, Hopkinsville
Hobbs, David Charles*, Fancy Farm
Hochradel, Ted Dettef, Sparta, NJ
Hoffmann, Sandra Dee, Westchester, OH
Holstein, Allen G., Louisville
Hopewell, Deborah Marie**, Strafford, PA
Horn, Fran Jolie, New Hyde Park, NY
Hornback, Stephen Wallace, Shelbyville
Horne, Lloyd A., Paintsville
Hovekamp, David Leigh**, Paducah
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Howard, Neil Allan, Lexington
Huffman, Robert Marion, Jr.**, Versailles
Hurst, Donald Alan, Springfield
Hutchison, Roy Caroll, Valley Station
Isaacs, Harold Lee, Somerset
Johnson, Boyd Carroll**, Taylorsville
Jolly, Bonita Brocies, Sonora
Jones, David Barry, Prospect
Judy, Curtis Cleveland, Cynthiana
Keith, Danny Litton**, Eubank
Keith, Joseph Daniel, Hickory
Keller, Michael Thompson, Harrodsburg
Kelley, Gary Wayne, Ripley, WV
Kempster, Betty Lou Smith**, Lexington
Kershaw. Allen Paul, Kankakee, IL
Kincaid, Lynne Anne, Lexington
King, Deborah Jane**, Ft. Thomas
Knisley, Mary Beth, Fairborn, OH
Kuhl, Leslie Allen, Alexandria
Kulak, Marcia Ann, Mt. Prospect, lL
Lee, Alison wilna, Janesville, WI
Lee, James A., Sapulpa, OK
Legris, Joel Joseph*, Mt. Sterling
Lopat, Carole Nancy, Ft. Lee, NJ
Love, Harold Alan, Lexington
Ludwig, Kathie Ann, Pittsburgh, PA
Mann, Charles Louis, Louisville
Masters, Charles David", Mayslick
McClure, James Edward, Quinton, NJ
McClure, Thomas William**, Lexington
McEwan, Janet Lee, Ashland
McGruder, Kevin Lee, Shepherdsville
McKenna, William Henry, Mt. Sterling
McMillan, James Martin, Finchville
Mickler, Wendy Sue, Columbus, OH
Miller, Barbara, Anchorage
Miller, John Richard, Lawrenceburg
Miller, William C., Shepherdsville
Morgan, Donald Lee**, Hodgenville
Morgan, Max L, Lexington
Morris, Lori Beth, Mechanicsburg, PA
Motter, Gregg Victor**, Louisville
Nall, Juanita Joyce, Elizabethtown
Nevers, Rhonda Lynn, Louisville
O'Canna, Daniel Albert * * , Lexington
O'Connor, Shawna Maureen**, Lima, OH
O'Dell, Gary Andrew**, Lexington
Orange, Charles R.**, Russellville
Padgitt, Steven Michael, Marietta, OH
Paradis, Mary Helen, Louisville
Parsons, Karen Jane**, Hazard
Peasley, Elda Lavernne*, Lexington
Peterson, Thomas Richard**, Loretto
Pfeiffer, Todd Wayne, Alexandria
Pfaff, Debra Faith**, London
I
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Pieper, Alison Louise, Wilmington, DE
Poole, Rebecca Meek**, Paris
Puckett, Owen Taylor", Winchester
Radford, Leslie Gardner, Pembroke
Ramsey, Allan Gregg, Monticello
Rice, David Wayne, Crestwood
Richards, Bruce S., Circleville, OH
Richardson, James Ellis**, Lexington
Richardson, Lonnie Dale, Guston
Richeson, Kenneth Dale**, Louisville
Riddell, Daniel O'Neill**, Lexington
Risner, David, McKee
Roach, William Russell*, Columbia
Russell, David Alexander, Harrodsburg
Salvern, Valerie Lynn*, Winchester
Sargent, Venita Gay, Falmouth
Schein, John Alan, Circleville, OH
Schillebeeckt, Karin Marie, Colts Neck, NJ
Shaw, Martha Ann, Lexington
Shell, Gary Bennett, Lancaster
Siemsen, Arnold William**, Kaneche, HI
Siler, James Enoch, Williamsburg
Simon, Marion Faye**, Georgetown
Simpson, Maria Ann McCarthy, Oak Ridge,
TN
Smith, George Clark**, Lexington
Smith, Joe Terry**, Pembroke
Smolder, Edward Bruce, Charlestown, WV
Snider, Stephen Briggs, Franklin
Southall, Robert Edward, Jr. **, Louisville
Sparks, Glenn David, Ashland
Steele, Grady Donovan, Monticello
Stevens, Eddie Ray, Van Buren
Stith, Glenn Allen, Guston
Stone, Kendall Shannon, Jeffersontown
Straight, Mary Ann*, Columbus, OH
Strickler, Stanley Ralph, Rockfield
Suchy, Michael Edward**, Findlay, OH
Sweeney, Clarence Michael, Mt. Olivet
Sweeney, Gerald J., Waynesburg
Talbert, Mark Joseph, Covington
Tamme, Stephen Terhune, Danville
Tatterson, Jeffrey Dale, Ashland
Thompson, William Clay, Lexington
Todd, Barry L.**, Eubank
Townsend, David H., Louisville
Van Slyke, Laura Joy, Lexington
Vasser, Sandra Lea, Louisville
Vaughn, Kenneth Allen**, Smith Mills
Wagger, Michael Gary, East Rockaway, NY
Waldrop, Ralph Thomas, Jr., Mayfield
White, Nina Marie, Louisville
Whittington, Martha Kay?", Calhoun
Wigginton, Mark Anderson, West Point
Williams, Glenn Marvin, Georgetown
Willock, Linda Jean, Louisville
Wills, David Charles, Falmouth
Wills, Steven Floyd, Falmouth
Wilson, Joe Gregory, Frankfort
Winstead, Oris Calvin, Eubank
Wredman, Ann Schickli, Louisville
Wright, Morris Alvin, Lexington
Yost, Glenn D.**, Lexington
Bachelor of Science in Forestry
Albers, Daniel Joseph, Covington
Ashcraft, Arthur Earl**, Walton
Beckerich, Daniel Joseph, Edgewood
Bezanson, David Ralph**, Bellevue
Bohannon, Calvin Ray, Shelbyville
Cassel, Steven Randall**, Nicholasville
Clarke, Thomas Allen, New Shrewsbury
Crow, Randall Wayne, Cumberland
Davis, Michael James, Louisville
Ellingsworth, Freddie Ray, Louisville
Floyd, Teresa Ann, Ft. Mitchell
Grace, John Francis, Cincinnati, OH
Groben, Glen Robert", Oak Ridge, TN
Gulley, Larry Keith*, Middlesboro
Harrell, Ricky Lee**, Owensboro
Hawkins, Gary Alan, Mammoth Cave
Hayes, John Lloyd", Louisville
Heise, Brian Lee, Shelbyville
Holbrook, Donnie Wayne**, Lexington
Hoover, Darrell Zane**, Lyndon
Hutcherson, Kathryn *, Versailles
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Isenhour, Paul Richard, Lexington
Koon, Danny Lee, Ellamore, WV
Krebs, Paul Henry, Louisville
Luckett, John Bernard, Jr., Lebanon
Mothersbaugh, Dennis Lynn, Madisonville
Parrott, John Mark, Harrodsburg
Perry, John Thomas**, Lexington
Powell, Barry Lane, Brandenburg
Rice, Roy Vemon*, Manchester
Ringe, James Martin, Lexington
Roark, Steven Marshall **, Middlesboro
Shelton, Norman wayne", Owensboro
Sims, Richard Lee* *, Louisville
Skidmore, Iris Gail, Stanton
Stephan E. Douglas, Owensboro
Tackett, Edward Michael, Betsy Lane
Titus, Michael G., Louisville
Tolliver, Leland William, Lexington
Vucci, Michael Joseph III, Falls Church, VA
Wallace, Roger Len, Lexington
Watts, Vinson Alan, Jr., Morehead
Williamson, Daniel Louis, Paducah
Wilmhoff, Gary", Erlanger
Woods, James Russell*, Lexington
Zierer, Gilbert Paul **, Louisville
Bachelor of Science in
Landscape Architecture
Aldis, Dennis Charles, Campbellsville
Breene, Nancy Taylor, Lexington
Cannan, John Leslie**, Danville
Dupper, Harold William, Lexington
Faulkner, Ralph Frederick**, Louisville
Gardner, William Cummings, Jr., Maysville
Gray, Jerrold Franklin**, Lincolnpark, NJ
Heibert, John William, Jr., Louisville
Hieronymus, Sarabel, Lexington
Raleigh, Dennis Ray, Louisville
Reid, William M. III, Lexington
Shelton, Jeneva M., Levittown, PA
Virgin, Russell Herman**, Ashland
Wihry, Benjamin Stead **, Louisville
College of Engineering
Dean: James E. Funk
Bachelor of Science in
Agricultural Engineering
Lacey, Ronald Earl, Lexington
Lewis, Charles Ollen, Grayson
Thompson, Shelby Eugene**, Owensboro
Young, Daniel Terrence**. Lebanon
Bachelor of Science in Chemical
Engineering
Davis, Mark Edward, Butler, PA
Demaree, Louis Baker, Jr., Louisville
Feather, Mark Randolph, Paducah
Gentry, Ellen Louise, Cincinnati, OH
Hedrick, Elmer Kenneth, Jr., Fern Creek
Hills, Jerry Lee*, Louisville
Jarboe, Philip Terry. Lebanon
Long, David Ellis, Somerset
Lucas, Paul William, Wickliffe
Mahdara, Hassan, Tehran, Iran
Miller, Gregory Corbin, Ashland
Nagel, Geoffrey Hugh, Paducah
Patton, Sheila Gail Rusher, Owensboro
Pike, Charles Mark, Crestwood
Pulawski, Michael Stephen, Hamilton, OH
Shelburne, Phillip Douglas, Bardstown
Skaggs. Steven Hicks, Buffalo
Smith, Roger David, Paducah
Steder, Glenn Phillip, Jr., Louisville
Wimpsett, William Gary, New Haven
Bachelor of Science in Civil
Engineering
Atkins, Frank Allen, Jr., Harlan
Bacon, Ronald Stanley, Paducah
Ballard, William Dominic, Bardstown
Bishop, Ottis Ross, Jr., Lexington
Boyd, Toney Lee**, Banner
Briggs, John Nathan, West Point
Brown, Robert Alan **, Louisville
Brown, Thomas Spencer, Lexington
Brown, William David, Lexington
Buchanan, Reid Simrnons"", Greensburg
Burris, Dane W.**, Russell Springs
Campbell, William Duane, Barbourville
Cass, Glenda Sheryl, London
Coleman, Ruth Anita, Lexington
Collins, Rodney Payne, Blackey
Combs, Adrian Brent, Hazard
Conway, Bobbie, Wheelwright
Cornett, Ricky, Inez
Craycraft, Charles Franklin, Paris
Cunningham, James Thomas, Lexington
Davis, Richard Glenn**, Horse Cave
Edwards, Darrell, Alan**, Perryville
Edwards, Robert Lee, Paducah
Everman, Loyd, D., Grayson
Fanner, Stevan Douglas, London
Faulhaber, Mark Alfred, Falmouth
Faulkner, Ronald Clinton**, Lexington
Fischer, Mark Warren, Lexington
Fister, Martin Douglas, Lexington
Francisco, Troy Lemichael, Ashcamp
Gallt, James Gerard, Lexington
Gibson, Harold Wade*, Paintsville
Gnau, Randall Edward, Louisville
Goodpaster, Stephen Estil, Lexington
Guinn, Dennis Kay**, Monticello
Hargis, Luther E., Jr., Somerset
Hart, Linda Sue Whitis, Somerset
Hawkins, Edward Paul**, Vine Grove
Helm, Harvey Harmon, Lexington
Houck, Gregory E.**, Madisonville
Huff, Darrell**, Harlan
Ison, David Hargis, Isom
Johnson, James David.", Crofton
Johnson, Mark Joseph"", Louisville
Kaiser, David Franklin, Louisville
Kambarami, Sharpie T., Salisbury, Rhodesia
Looney, Stephen Fern", Pikeville
Martin, Joseph Scott, Louisville
Mattox, William Thomas**, Pikeville
McCaslin, Ronald Brent, Hawesville
McCollom, George Edwin II, Henderson
McIntyre, James Edward**, Bardstown
Mirkhani, Fariborz**, Ternan, Iran
Mullins, James Nathan 11**,Mt. Vernon
Nestor, Stephen Randolph **, Ashland
Ormerod, Michael Earl**, Louisville
Oswalt, Robert Lee, Jr.**, Benton
Owens, Billy Duane, Jenkins
Parra, Mario Antonio, Torreon, Mexico
Phipps, William**, Ingram
Rice, Michael L., Barbourville
Rice, William D., Harlan
Roberts, Don Russell, Manchester
Short, Bruce Alan*, Louisa
Sigler, James David, Jr.**, Corydon
Smithson, Dennis David, Owensboro
Staton, James A.**, Albany
Stopper, Bryan George, Cincinnati, OH
Urquiola, Javier Antonio**, Bolivia
Vargo, Joseph Francis**, Louisville
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Vogelsberg, Stephen Lloyd, Louisville
Wallace, David Elliston, Jr. **, Boston
Wild, George L., Jr., Nicholasville
Williams, Randall Glenn *, Lexington
Wimpy, Lester Ross**, Pembroke
Wyse, Timothy Denver, Ashland
Yager, John Allen, Jr.**, Owensboro
Bachelor of Science in Electrical
Engineering
Anderson, Timothy Ray, Xenia, OH
Boyd, Anthony Joe, Ashland
Burdette, Mark Edward**, Lexington
Camic, Earl F., Harrodsburg
Cantrell, Billy Ricardo", Van Lear
Collins, Michael Eugene**, Waverly
Collins, Steven Ray, Frankfort
Cooper, Barry W., Monticello
Corbin, David Woodford ** , Butler
Cox, Charles Clayton, Columbia
Davis, William Steven, New Liberty
Duffy, Robert Edward**, Valley Station
Fox, Charles Henry, Lexington
Fulp, Mickey Ray, Hazard
Graham, James Arthur, Harrodsburg
Harr, Richard Michael**, Lexington
Hatton, Ray Callis, Jr., Winchester
Hillock, Steven Warren, Versailles
Hinkson, John Joseph, Paris
Hosophonphong, Payong, Bangkok,
Thailand
Karr, Dennis Kyle, Louisville
Linstrom, John Edward, Greenbelt, MD
Martin, William R., Taylorsville
McClure, Edward Ray**, Jamestown
Mellen, Earl Robert III, Knoxville, TN
Menche, Larry Arnold, Hamilton, OH
Montgomery, Michael Wayne**, Lexington
Morris, James Richard, Lexington
Nimmo, Rickie Lee, Benton
Noland, Gene Daniel**, Lexington
Pence, David Larry *,Elizabethtown
Roberson, Dare Randall, Ashland
Roberts, Harold Gene, Owensboro
Shenton, David William, Jr.**, Danville
Smith, Charles Ray**, Shelbyville
Sohrabi, Mohammad Hasan Renani, Isfahan,
Iran
Starkey, Cornelius James IV**, Ashland
Streable, Gary Wayne, Shelbyville
Takacs, Joe Hobert, Lynch
Teriislinna, Kari Tapia, Lexington
Thompson, Lee Anthony, Louisville
Ware, Daniel Wayne, Mt. Sterling
Bachelor of Science in
Mechanical Engineering
Adams, Mark Alan, Russelville
Arabzadegan, Mehdi **, Shiraz, Iran
Baker, James Preston, Greenup
Bays, Robert Miller", Lexington
Bethel, Keith, Lexington
Bewley, Wilbur Carl, Jr. **, Elizabethtown
Brannon, Desni Arnaz, Lexington
Brumley, Kathleen" ", Jeffersontown
Buchheit, Renee Jean Langlois, Portland,
OR
Buerger, Constance Elaine, Radnor, PA
Bunch, Richard Paul, Louisville
Clifton, Marvin Emmett, Jr. **, Ashland
Cornwell, Janice Compton, Louisa
Cranfill, Frank Mark, Lexington
Fort, Hilton G., Owensboro
Foster, Frank Bradley**, Warsaw, NY
Gerdes, Keith Michael**, Louisville
Griffin, Christopher J., Louisville
Gross, Robert Steven, Louisville
Halicks, William Greenlee, Paducah
Hall, Dennis Ray**, Hopkinsville
Harris, David Warren**, Middlesboro
Harris, James Coleman, Lexington
Hixson, Danny, Waynesburg
Hodge, Vernon Bruce, Somerset
King, David Ewing, Harlan
Koonce, Richard Sidney 111**,Nashville,
TN
Lawless, Steven K.**, Hustonville
Martin, James Leroy, Boonville, IN
McCornack, William C., Lexington
McLane, Larry Wallace, Tateville
Mills, Kenneth Joseph, Hustonville
Morris, Douglas M., Lexington
Petrey, Steven Oakle**, Louisville
Rapp, Bruce Duncan, Independence
Reisz, Mark Joseph**, Owensboro
Rosenberg, James N. **, Lexington
Salyer, Kenneth Scott, LaGrange
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Schuler, Barry L., Ft. Thomas
Sharp, Jeffrey Owen, Lexington
Sharp, Stephen Alan, Henderson
Smith, Harrison, Corbin
Soraya, Manuchehr, Tehran, Iran
Spork, Jacob W.**, Radcliff
Stone, James Weldon, Jr.**, Lexington
Survant, Thomas Gregory**, Lexington
Thompson, Gregory Allen, Paducah
Wahner, Lester Jesus, Ft. Campbell
Warriner, Boyd Gwynn**, Russell Springs
Whitaker, John David, Owensboro
Wodtke, Michael Robert**, Lexington
Bachelor of Science in
Metallurgical Engineering
Culp, John D., Lexington
Hernandez, Milton Manuel, Abingdon, VA
Jahromi, Massoud Ghasvarian*, Iran
Namvar, Ghclam Ali, Shiraz, Iran
Noblett, Anthony Wayne, Henderson
Rahnama, Abdolazim*, Lexington
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts in Education
Aaron, Jeffrey Lee, New Carlisle, OR
Adkins, Sandra Gail, Catlettsburg
Agnew, Ava Jo, Henderson
Ahrens, Karen Dianne", Louisville
Alajaji, Jacqueline Ephram, Beirut, Lebanon
Albright, LeRoy Rodney**, Georgetown
Alford, Glenna Marie, Stanford
Allen, Charles Lawrence, Louisville
Allen, Kathleen", Louisville
Allgood, Deborah Wynne**, Henderson
Allnutt, Elizabeth Caine, Covington
Amato, Andrea Lynn**, Arlington Heights,
IL
Anderson, Karen Sue, Bridgewater, NJ
Antle, Nancy Colleen, Jamestown
Armstrong, John Chambers*, Louisville
Armstrong, Joy Mundy, Frankfort
Arnett, Donna Jean, Lexington
Ashby, Margaret Moore*, Hopkinsville
Ashby, Mary Phyllis, Louisville
Asher, Karen Duncan**, Jeffersontown
Atkins, Barry Ray", Lexington
Austin, Carla Jeanne, Ft. Thomas
Baker, George Bennett IIl*, Henderson
Baker, MaryEllen, Louisville
Baker, Rosemary Pauline, Dayton, OH
Ball, Gale Lynn, Catlettsburg
Ballard, Patrick Neil *, Knoxville, TN
Banet, Vickie Lee Martin**, Independence
Barker, Ann Wayne, Lexington
Barnes, David Coleman, Boston
Barnes, Tanya Hazel**, Morning View
Barnett, Deborah Lynn, Winchester
Baskin, Melvin L., Lynch
Baskin, Rosalind Marie, Danville
Bates, Eve Hannon **, Lexington
Baumann, Terry J., Hemlock, MI
Bell, Phillip Loren, Frankfort
Bergman, Nancy Ann, Pikeville
Berner, Elisabeth Barat, Huntington, WV
Beyerle, Christina Louise, Louisville
Bishop, Bettina Renee, Ashland
Bishop, Fred L., Pineville
Blume, Debbie Ann, Louisville
Boland, Lucia Carolyn, Lexington
Borders, Vicky Annette, Elizabethtown
Bouvier, Theresa Marie, Owensboro
Bowers, Carol Rogers**, St. Albans, WV
Bowman, Katherine Elizabeth", Lexington
Boyd, Mary Kathleen *, Lexington
Boyle, Anne Marie**, Louisville
Brackman, Georgia Dawn*, Russell
Brady, Teresa Ann**, Owensboro
Brennan, Michelle Roemer, Lexington
Brenner, Cheryl Bernice, Louisville
Brewer, Ruth Elizabeth**, Naples, FL
Brock, Delma Dwan *, Mt. Olivet
Brown, Linda G. Klopman, Delanson, NY
Brown, Melissa Angelucci, Lexington
Browning, Ann Elizabeth, Lexington
Broyles, Jeanie McMinn, Cynthiana
Bruckner, Susan Kay Hartman, Portage, WI
Brumbaugh, Ruth Ellen, Owensboro
Bryan, Jane Carroll **, Mt. Sterling
Buchanon, Carol Snider**, Bloomfield
Buck, William Franklin**, Lexington
Buell, Constance Louise", Mt. Morris, IL
Burch, Carolyn Jean", Kettering, OH
Burgbacher, Robin Page, Middleburg, VA
Burke, Barbara Ann, Ewing
Burke, Carol Ann **, Lexington
Burke, Melinda Jane Luttrell", Lexington
Bush, Janet Elizabeth *, Lexington
Bussell, Sally Anne, Lexington
Carrico, Susan Marie, Louisville
Carroll, Deloris Earls, Lexington
Carstens, Neil Thomas, Cincinnati, OH
Carter, Alida Helene**, Lexington
Cassie, Nancy Ann *, Lima, OH
Cazee, Patricia Ann**, Louisville
Chapman, Sheri Sue, Ashland
Chappell, Charlene Jean T. *, Lexington
Chescheir, Martha Cecil**, Harrods Creek
Chesnut, Susan Louisa **, London
Christian, Debra Lynne, Ashland
Chudik, Bonnie Jean **, Ingleside
Clark, Ellen Frances, Louisville
Clarke, Debra Louise, Lancaster
Clarke, Julie Marie**, Lexington
Clarkson, Sherry Paye**, Louisville
Colson, Vickie Lynne**, Corinth
Combs, Connie May, Pikeville
Compton, Kathy**, Lexington
Conn, Ann Jamison, Louisville
Constable, Antonia Ringel*, Winchester
Cook, Patricia Anne**, Edgewood
Cook, Patsy Ruth, Georgetown
Carr, Robin Leigh, Cincinnati, OH
Correll, Rebekah Lynn * ", Somerset
Criswell, LeeAnn Marie**, Lexington
Crowell, Elizabeth Ann, Ashland
Crutcher, Priscilla Fain**, Lexington
Davenport, Rebekah, Greenville
Davis, Cynthia Lea, Ashland
Davison, Dawn Carol**, Louisville
Dayer, Susan Jayne, East Aurora, NY
DeMair, Robert Francis, Plainfield, NJ
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Dempsey, Teresa Carolyn, Ashland
Dingle, Mary Talley, Cheraw, SC
Donley, Patrick Eugene, Toledo, OH
Doumas, Karen Sue Sturgill, Lexington
Downey, Judy Gayle Connan, Lexington
Downs, Judith Ann*, Louisville
Dudderar, Donna Jo, Ft. Thomas
Duffy, Elizabeth Ann ** , Louisville
Ebelhar, Margaret Walker**, Lexington
Elsea, Elizabeth Moran, Findlay, OH
Engle, Debra Lynn Bailey * * ,South Shore
Estes, Betty Sue, Lexington
Evans, Danny L., Ashland
Everett, Mary Elizabeth, Indianapolis, IN
Fain, Rebecca Lezette, Nicholasville
Fain, Roger Keith **, Nicholasville
Fanuzzi, Angela R. "", Carlstadt, NJ
Farmer, Thomas 'Michael, Cincinnati, OH
Faust, Karen Elaine, Louisville
Faust, William L., Louisville
Fawbush, Stanley Keith, Louisville
Fessel, Carla Jean, Louisville
Finomore, Linda Rae, South Euclid, OH
Flowers, Mary Lou*, Lexington
Foster, Charles Robert**, Lexington
Fothergill, Jamee Rachel **, Carrollton
Fouch, Billy B., Morehead
Frodge, George Cleveland*, Maysville
Frowine, Barbara Ann**, Portsmouth, OH
Furnish, Jan Tussey", Cynthiana
Garda, Rebecca Lynn, Ashland
Garner, Nancy Lynn, Louisville
Gilbert, Kevin Paul**, Waynesville, OH
Gill, Candy Lynn, Ashland
Girardi, Phillip Robb, Landisville, NJ
Gish, Sarah Lucille, Whitesburg
Gleitsmann, Willemien Van Beek,
Arnhem, Hollard
Goldstein, Jill Ann, Middletown, NY
Gordon, Terri Robin, Louisville
Gough, Shirley Yates**, Bardwell
Gover, Sara Kathleen *, Somerset
Graff, Karen Lee", Nicholasville
Gramig, Janet Elizabeth *, Louisville
Gran, Mary Ellen "", Bellevue
Grant, James Evans, Lexington
Graves, Sara Shelton "", Louisville
Greer, Sandra Jean**, Lexington
Grinstead, Linda Ann, Louisville
Grosz, Wade Elson, Louisville
Gussler, Teresa Way, Ashland
Guthneck, Laura Susan, Olympia Fields
Hall, Catherine Louise, Falmouth
Hall, Charles Kirby, Ashland
Hall, Rebecca Susan, Somerset
Halley, Katharine Helm, Lexington
Hamblin, Julia Curtis'", Frankfort
Hamilton, Deborah Lynn, Hiddenite, NC
Hanson, Bruce E.**, Lakewood, OH
Hardesty, Susan Leslie**, Philpot
Hardin, Cheryl Lynn, Bagdad
Hart, Diane Carol, Falmouth
Hayes, David Bruce, Louisville
Hayes, Kathy Jane, Hopkinsville
Haynie, Constance Dearden *, Virginia
Beach, VA
Heck, Jan Elizabeth, Newton, NJ
Heighter, Darnetta Loritha*, Radcliff
Heinisch, Jane Ellen, Villa Hills
Helbling, Sara Catherine, Maysville
Henderson, Rita Kaye, Hodgenville
Henkel, Cheryl Ann, Hamilton, OH
Hester, Joseph Edward, Williamstown
Hilbert, Cynthia Anne, Louisville
Hill, JoAnn, Louisville
Hinkle, Russell Ray, Louisville
Hite, Clifford Kime, Findlay, OH
Holtzclaw, Anthony William"", Louisville
Hornback, Judith Kaye Wells**,
West Van Lear
Houlihan, Mary Minister", Lexington
House, Paula Jill, London
Hubbard, Linda Spiese, Lancaster, PA
Huffman, Glenn Davis, Lexington
Hughes, Patricia Marie, South Charleston,
WV
Hughes, Sandra Lynn Ballingal, Mt. Olivet
Hupman, Alga Ann**, Findlay, OH
Huri, Suzanne Cochran, Hopkinsville
Hurt, Thomas Lee**, Robards
Isenberg, Susan Fran, Louisville
Ishmael, James Walter, Cynthiana
Ison, Roni Marie Tobey, Sassafras
Jackson, Pamela Gail*, Lexington
Jaco, Ingrid Ann, Benham
Jacobs, Carol Lee**, Walton
Jarvis, Carol Ann Shaffer, Lexington
Jennings, Lynda K.**, Lexington
Jewell, Gregory Wayne*, Louisville
Johnson, Glenda Faye Newman, Versailles
Johnson, R. Michael", Lexington
Johnson, Rebecca Ruth", Lexington
Jones, Debra Ann, Grays Knob
Jones, Vickie Lynn"", Paris
Jordan, Lesley Elise, Granville, OH
Kelley, Joan Mitchell, Ashland
Kelly, Catherine Carterv", Georgetown
Kelly, Deborah Jo, Covington
Kelsch, Joseph Vaughn*, Augusta
Kemp, Deborah Jean **, Russellville
Kemp, Julia Ann, Russellville
Kennedy, Michael Joseph" *, Lexington
Kenzer, Alicia Lynette, Louisville
Keown, Karen Jane, Louisville
Kersey, Patricia Ann, Lexington
Kimberley, Denise Ann*, Collins, IA
Kimmel, Charles William, Jr. *, Frankfort
Kincheloe, Patricia Lynn Maxedon**,
Lexington
Kinker, Deborah Ann, Cincinnati, OH
Kirtz, Camille Ann Blythe, Henderson
Klinect, Thea Hunt**, Hopkinsville
Klinker, Claudia Mary", Lexington
Koehler, Nancy Diane, Covington
Krutina, Cynthia Jo Cairns"'*,
Elizabethtown
Kuegel, Linda Sue*'" , Owensboro
Kuegel, Marcia Lee, Owensboro
Kurtz, Michelle Beth*, Milan, OH
Lacy, Diana Danks, Covington
Lafferty, Denise Patricia, Medfordlakes, NJ
Lange, Sally Ann**, Louisville
Lebus, Katherine Eads, Cynthiana
Ledford, Sharon Lee, Lexington
Lee, Betsy Ann, Findlay, OH
Lee, Margaret, L.**, Louisville
Linde, Sheila Rae Disney**, Louisville
Lockhart, Charlotte Denise Warren **,
Louisville
Lowery, Raymond Allen **, Lexington
Lynch, Laura Jeanne, Louisville
Lyon, Rebecca Ann Mclntyre, Lexington
Malear, Billy D., Lexington
Marquess, Susan Munal"'''', Paducah
Marston, Margie, Owenton
Martin, Gayla D. Curry, Louisville
Martin, Judith A., Paris
Mattingly, James Paul, Somerset
Mattmiller, Mark Lewis*, Louisville
May, Alisa Dorene, Lexington
McClain, William Dudley**, Paris
McCormick, Leigh Ann, Owensboro
McDade, Drucilla Jeanne**, Middlesboro
McFarlan, Elizabeth Harvey**, Ft. Thomas
McGuire, Debra Kay"", Louisville
McKenzie, Thomas Joseph, Louisville
McKinney, Barbara Louise, Louisville
McNamara, Thomas Michael**, Lexington
McWhorter, Linda Ann vtctorv", Kettering,
OH
Meade, Nancy Lynne, Lexington
Merkel, Wendy, Aurora, OH
Metcalfe, John Allison**, Paris
Metry, Joseph Morris, Louisville
Miller, Carolyn, Anchorage
Miller, Mary Ann*, Versailles
Miller, Rita Ann**, Louisville
Miller, Susan Marie, Owensboro
Minor, Thomas Douglas, Lexington
Mitchell, Yvonne D., Louisville
Morehead, Virginia Lynn Pedigo, Lexington
Morgan, Peggy Ann Marie, Walton
Morgan, Wanda Louise, Louisville
Morgenroth, Kaye R. Cole, Harlan
Morton, Donna Suzanne Jackson,
Lexington
Mouser, Theresa Jean**, New Haven
Mudd, Margaret Patricia *, Georgetown
Murphy, Jeannie Pat, Lexington
Nance, Sally Ann Scholes**, Granby, MO
Neely, Mary Jane, Louisville
Nestheide, Clare Marie* , Erlanger
Newton, Deborah Lynn **, Louisville
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Novick, Della Carrol Ferguson**,
Metropolis, IL
Oehler, Patricia Ann, Louisville
Ohligschlager, Jamie Colette**, Louisville
Oliva, Angela Marie**, Louisville
Orme, Mary Hoggay *, Lexington
Orr, Linda Mae**, Kettering, OH
Padice, Nick Joseph, Jr.**, Lexington
Pages, Dulce Maria**, Lake Butler, FL
Palmer, Darlas Shockley, Van Buren, MO
Palmer, Debora Diane**, San Diego, CA
Parrott, Rita Noe, Lebanon
Parsons, Barbara Nestor, Franklin, NJ
Partin, Susan Carroll, Ft. Thomas
Patrick, David Lewis*, Ashland
Patrick, Nancy Sue Burton, Ashland
Pauly, Robert Alan, Ft. Mitchell
Peacock, Brenda Kay, Owensboro
Peel, Susanne, Nicholasville
Perry, Teresa Joan *, Ashland
Peters, Kathy Anne, Louisville
Petry, John Lewis**, Louisville
Phillips, Rebecca Lynn, Sonora
Pinsky, Marianne Rutz't ", Lexington
Pitman, Katherine Joyce, Lexington
Pittman, Deborah Kay, Lexington
Polsgrove, Nancy Elizabeth, Bowie, MD
Poole, Mary Evelyn Archer, Frankfort
Porter, Donna Germain**, Cinnaminson, NJ
Porter, Janice Faye, Rogers
Porter, Ronald Lee, Lexington
Prather, Peter Eric", Paris
Preston, Sally Kathryn, Danville
Prichard, Carl Randall**, Ashland
Quade, Merry Lynne, Ashland
Raker, Cynthia Jo, Louisville
Ramey, Elizabeth Cay, Sharpsburg
Ramsey, Michel, Danville
Rankin, Freda Kaye**, Monticello
Rayburn, Mary E., Ashland
Redd, Margo Edna, Gracey
Reichert, Ruth Ann, Ft. Thomas
Reid, Stephanie Ann Powell, DeSoto, KS
Rhodes, Debra Sue Geary*, Louisville
Richardson, Charles Robert, Louisville
RUckert, Carolyn Lee*, Mayslick
Riis, Mary Frances, Mobile, AL
Riley, Patrick James**, Schenectady, NY
Riner, Margaret Rowland, Shelbyville
Roach, Beverly Milton, Frankfort
Roberts, Rhonda Eve Fairfax**, Radcliff
Robertson, N. Yvonne, Carrollton
Roe, Beverly Ann, Lexington
Rogers, George Tracy, Lexington
Rogers, Mary Ann, New Haven
Roman, Carole Marie, Westlake, OH
Rooks, Lissa Gale* *, Frankfort
Ross, Kathy Marie, Catlettsburg
Roth, Christine*, Somerset
Rowlett, Cheri Lynn, Ashland
Roye, Lisa Carol, Louisville
Rupp, T. Gail, Louisville
Russell, Nancy Lynn*, Heath, OH
Sanderson, James Michael, Louisville
Sandidge, Lyn Russell*, Shelbyville
Saunier, Ann Eisenhauer**, Lexington
Schafer, Susan Ashley*, Louisville
Schlafer, Angela Meriei, Louisville
Schmidt, Janet Louise*, Chicago Heights,
IL
Schneider, Paula Marie**, Louisville
Scluoering, Cathy Lynne, Louisville
Scott, Pamela Kay, Ashland
Sears, Tracy Lee, Charleston, WV
Sellers, David Alan, Robards
Sellers, Patricia Mae Chandler, Robards
Sells, Joyce Marie, Albany
Shain, Janet Lee, Cox's Creek
Sharpe, Rebecca John, Somerset
Shaw, Patty Aline**, Lexington
Shawler, Connie S., Cox's Creek
Shearer, Peggy Elaine Young, Monticello
Sheridan, Deborah Sue Epperson, Louisville
Sheridan, Kathleen Kay", Louisville
Shoemaker, Dora LyIUl, Frankfort
Shumake, Lucinda Howell**, Columbus,
MS
Silvey, Barry Joe, Lewisburg
Singleton, Donald Lynn, Winchester
Slone, Ben R.**, Oakwood, OH
Slusher, Ernest Timothy, Pineville
Smith, Douglass C., Nashville, TN
Smith, Juliet Ann**, Lexington
Smith, Mina Esther, Huntington, WV
Smith, Ora Pearl Hollin, Manchester
Smith, William Joseph", Dalton, NY
Smolder, Lisa Renee Lewis, Charleston, WV
Sneegas, Janiece Joy, Ashland
Soister, Patricia Jean "", Melbourne
Snyder, Carol Ann, Russell
Speaker, Mary Rapp, Oshkosh, WI
Speer, Virginia Sue, Owensboro
Stoneman, Sandra Lee, Pennsville, NJ
Stovall, Jeffery Lynn, Graham
Stricker, Patricia Gail, Louisville
Stroh, Shelley Sue, Erlanger
Studdard, Timothy, Louisville
Susen, Patricia Worthington *, Lexington
Sutherland, Milly Anne, Bloomfield
Tate, Vicki Louise**, Paducah
Taylor, Anna Bruce**, Winchester
Taylor, Elizabeth Anne, Tateville
Terry, Mary Elizabeth Baker*, Somerset
Thomas, Cheryl Ruth **, Radcliff
Thomas, Danny Orner*, Albany
Thompson, Jeffrey Link*, Paris
Thompson, Jo Helen", St. Albans, WV
Thompson, Rebecca Jane, Lexington
Todd, Ira Glenn III**, Florence
Tolliver, Pamela Sue, Princeton, WV
Trammell, Nancy Kathryn, Lexington
Trent, Elizabeth Mary**, North Brunswick,
NJ
Trotter, Mary Margaret, Lebanon
Turner, Cynthia Marie, Lynch
Ubi, Martha Renee, Hamilton, OH
Valentine, Julia Ann Trammell", Lexington
VanBussum, Ella Catherine, Henderson
Vance, Grover Scott, Ashland
Van Meter, Linda Carol Patterson**,
Mt. Sterling
Varrone, Barbara Doan, Lexington
Villier, Linda Sue**, Louisville
Vinson, Carla Marie Knight" *, Lexington
Waddle, Marsha Ann**, Louisville
Wade, Mary Lee, Louisville
Waggoner, Ricky Alan, Ashland
Waters, BOIUlieLynn, Lebanon Junction
Watters, Jayne Lee, Charleston, WV
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Waugh, Cathi S., Leesville, SC
Webster, Margaret E., Kettering, OR
Wellman, Cari Sorensen, Glen Ellyn, IL
Wells, Michael Lee, Lexington
West, Eugenia Beth, Lexington
West, Pamela Kaye", Franklin
Westerfield, Wayne Hardin, Danville
Wheeler, Debra J., Lexington
Whitaker, Marcella Jane Newman,
Lexington
Whitely, Rita Faye, Leitchfield
Whitson, Diane Lee, Findlay, OH
Whitworth, Sara Georgeanne**, Louisville
Wicke, Carin Elizabeth, Louisville
Wiggins, Debra Ann, Henderson
Wildt, Donna Kay Adrian**, Frankfort
Wilson, Barbara Jean **, Cincinnati, OH
Wilson, Jane Bell, Smithfield
Wood, Bari Lynn, Buffalo Grove, IL
Wright, Myra Ellison ", Millersburg
Wright, Nelda Louise**, Bloomfield
Wunderlin, Marianne Ducey, Louisville
Wyatt, David F., Middlesboro
Wylie, Anne Elizabeth**, Louisville
Yarberry, Diane**, Columbia
Yates, Bobbi Jo Smith, Harrodsburg
Yeast, Lyndell Janice Norris**,
Harrodsburg
York, Diana Smith", Harlan
Youngquist, James Lysle**, Lexington
Youngquist, Katherine Anne Jordan,
Mobile, AL
Bachelor of Science in Education
Bandy, Roy Lester**, Irvington
Flynn, Richard Martin**, Waltham, MA
)
College of Business and Economics
Dean: w. W. Ecton
Bachelor of Business
Administration
Abell, Daniel Richard *, Lebanon
Allen, Terry Douglas *, Burkesville
Allison, John C.**, Harrodsburg
Ammerman, Mark Dean**, North
Tonawanda, NY
Andrews, David Michael "", Lexington
Arnett, Bradley Gardner, Berea
Asseff, Laura Jean**, Louisville
Azar, Phillip Kent, Paducah
Bade, John Edward, Louisville
Barnes, Steven Alan, Lexington
Barrios, Rudy", LaPaz, Bolivia
Bauer, Michael Stuart, Louisville
Baugh, David Franklin*, Lexington
Bethune, Martha Lee**, Louisville
Biscopink, Raymond Lee**, Owensboro
Bishop, Gary*, Lexington
Blankenship, Dennis E., Madisonville
Blount, Kenneth Everett, Lexington
Bolt, Kimberly Allyn, Liberty
Bose, Robert Richard, Middletown, NY
Bringardner, Charles Albert, JI.**,
Lexington
Brislin, David Keith**, Ashland
Brown, Harry Milton *, Ashland
Brown, John Wayne, New Haven
Browning, Dennis Michael, Tollesboro
Bryant, Jay Harold**, Whitley City
Bundy, Donald Franklin, Downers Grove,
IL
Bush, Steven William**, Louisville
Bym, Judson Edward, Richmond
Callihan, Kevin Michael, Greenup
Campo, Lucia Lynn, New Monmouth, NJ
Cannavan, John LaMont * , Lexington
Carpenter, Bruce E., Corbin
Chung, Yan Shyan, Taipei, China
Clark, Christopher Dale, Vine Grove
Clark, John Boume**, Lexington
Clarke, Robert Andrew, Maysville
Clarke, William Buffin, Russell
Clem, Nathan Dale**, Lexington
Clements, John Spalding, Morganfield
Collins, Robert Owen, Jr.**, Louisville
Cooper, Nancy Ellen, Hazard
Cooper, Philip Reed, Elmhurst, IL
Corder, Jon Robert**, Somerset
Corrado, Mark William**, Shaker Heights,
QH
Crea, David Joseph, Grosse Pointe, MI
Crowe, Mark Stephen, Elizabethtown
Cundiff, Brenda Mounce, Somerset
Dattilo, David Anthony, Louisville
Davies, John Marvin, Pittsburgh, Pa.
DeLaney, David Earl, Louisville
Derrington, Randyl**, Woodbridge, VA
Devine, Thomas Wayne * , Northbrook, IL
DeWitt, Wendy G., Louisville
Oils, Ann Hamilton, Parkersburg, WV
Dowdy, Charles Bernice III, Lexington
Downing, James Barnes, Maysville
Downs, Robert Wesley, Louisville
Doyle, Gregory Allen, Lexington
Dumont, Michael Leo", Owensboro
Duncan, Jerry Wayne, Hartford
Duncan, Meredith Anne, Lexington
Dunn, Maree Presnell, Belleville, IL
Eliasek, Donald James*"', Chicago, IL
Elliot, Lynn Holden, Owensboro
Emerson, Ricky Alan, Russell Springs
Erwin, William Gregory, Maysville
Fain, Richard Craig**, Lexington
Farris, Charles William'" * , Lexington
Fedor, Christopher L., LaGrange Park, IL
Fennell, William Arthur, Jr., Ft. Thomas
Fillmore, James Edward, Lexington
Firesheets, Donald Ray, Louisville
Fisher, David Bean, Lexington
Flegle, Robert Mark, Bardwell
Ford, Steven Milton*, Owensboro
Frantz, Jerry Dale*, Frankfort
Frickman, Thomas Kahle, Ft. Thomas
Frisby, William Kent, Ashland
Gabbert, William Ries, Jr., Owensboro
George, Alan Jerome, Lebanon
Glover, Keith Edwin, Paducah
Graft, James Harold, Louisville
Graham, Filson Claude, Lexington
Grigsby, Ronnie D., Hazard
Grossman, Richard Steven, Huntington, NY
Guion, Robert Andrew, Russellville
Guthrie, Robert Clore, Jr. **, Middletown
Haff, Karl Edward*, Amherst, OH
Hall, Robert Nonnan**, Ashland
Hamm, Gary Martin"'*, Flatwoods
Hancock, James Reid, Louisville
Hardesty, Richard Carl, Bardstown
Harrell, Dale Franklin*"', Louisville
Harrison, James William, Louisville
Hatfield, Daniel B., Louisville
Haupt, Bruce William*, Marietta, OH
Hausman, Stanley Charles, Jr., Valley
Station
Hendry, Craig Scottv'", Louisville
Herren, Robert Hamilton"'*, Lexington
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Hill, Bruce Michael**, Owensboro
Himes, Kenneth H., Jr. Ft. Thomas
Hinkel, John Edward, Jr., Lexington
Hinton, Jeffrey Waring, Madisonville
Hissam, Donald Richard, Louisville
Ho, Ricky Wai-Ki, Hong Kong, China
Hobdy, John Lorian, Jr.**, Scottsville
Hodgson, Joseph Edwin, Lexington
Hogan, Mark Edward, Louisville
Hogg, Stephen Leslie", Whitesburg
Holt, David Michael", Somerset
Hamra, Denise Amy, Fulton
Howard, Ken Martin, Elizabethtown
Ip, Keung Allan **, Hong Kong, China
Jarvis, Graden Richard", Prestonsburg
Jarvis, Hobart Alexander, Barbourville
Jenkins, David Michael*, Louisville
Johnson, Kris Joseph, Louisville
Johnson, Mark Steven, Middletown
Jones, Linda Carol, Lexington
Jones, Thomas Buckler**, Lexington
Jones, Thomas Lloyd, Mt. Vernon, OH
Jordan, Stanley Allen, Paris
Kanis, John V., Leechburg, PA
Karutz, Wallace Stanley, Jr., Brooklyn, NY
Kerley, Barbara Ellen, Lexington
Kiviniemi, Douglas Lee, Lexington
Kramer, Raymond Strand, Jr.v",
Owensboro
Krebs, John Edward, Jr., Louisville
Lamblin, Clarence Taylor**, Raceland
Lanter, Paul Cassell, Williamstown
Larence, John Vincent, Louisville
Larrick, Harry James**, Louisville
Larson, Glenn Carl, Louisville
Lawrence, Thomas B."', Paducah
Licardi, Frank, Levittown, NY
Little, Joyce Darlene", Lexington
Lockrow, E. David, Grand Rapids, MI
Lucas, Vicki Lane, Louisville
Lynch, Dennis Henry, Ashland
Maines, Daniel Everett, Lexington
Malony, Scott D., Lexington
Marks, James Morgan, Jr. *, Lexington
Martin, William Ray, Williamstown
Mauldin, John Leslie, Lexington
McCowan, David Wayne, Ashland
Meadows, Thomas Glenn, Lexington
Means, James Douglas**, Louisville
Mercer, Robert Bruce", Lancaster
Mercker, Raymond Francis, Jacksonville,
FL
Meyer, Christopher James", Dayton, OH
Miles, John Francis, Jr.**, Louisville
Minsterketter, Steve L., Louisville
Moehring, Diana Jane, Cincinnati, OH
Morris, Catherine Gail, Louisville
Mullins, James Avery III, Cincinnati, OH
Mullis, Ronald Gene, Lexington
Murphy, James C., Cincinnati, OH
Murray, Thomas Marion**, Louisville
Myers, Robert Dale, Mayfield
Myles, Joe Lee**, Lexington
Naczi, Richard Joseph, Wilmington, DE
Neidhardt, Peter F., Lexington
Nickell, Asa W. 111**,Lexington
Niehaus, Martin Carroll **, Danville
Nixon, Kirk, Ft. Mitchell
Nutter, Robert Wayne, Xenia, OH
Oliver, Choya Gene, Lexington
Orwin, Donald Bruce, Somerset
Parker, Steven Wesley, Lexington
Paynter, John Talbott, Middlesboro
Payton, Christopher Frazier", Louisville
Perzel, William John**, Cincinnati, OH
Pewitt, Stephen Pressley, Frankfort
Pfeiffer, Christine Louise, Macon, GA
Pfuelb, Anthony Joseph**, Louisville
Phelps, Robert Lynn, Lexington
Poole, Ralph Alan, Bagdad
Poppe, Mark Wells, Lawrenceville, IL
Porter, Donald Ray, Jr., Ashland
Potts, Lawrence Edward, Jr.*, Lexington
Ramsey, James Thomas, Lexington
Rangel, Carlos Eduardo, Caracas, Venezuela
Redmon, Michele Louise**, Louisville
Reed, Barry Detmer**, Louisville
Reeves, Ralph Douglas, Lexington
Rider, Steven Jay"", Lexington
Ridings, David Allen**, Cincinnati, OH
Roberts, Debra Lynne Finley, Manchester
Roberts, William Austin, Jr. *, Danville
Robertson, James David, Lexington
Roebel, William Michael, Norwood, OH
Roller, Barbara Ann, Gravel Switch
Roppel, Thomas Virgil, Jeffersontown
Ruschell, Julia F., Lexington
Sageser, Lise Scott**, Jeffersonville, IN
Samples, William Lee, Louisville
Sardone, Carmel Ann, Danville
Sauer, Laurie Ann, Maysville
Schroer, Joseph Edward, Louisville
Schuh, Gregory John, Cold Spring
Schwartzel, Ellen White, Louisville
Schweizer, Laura Ann, Bowling Green
Shaffer, Janice Kaye, Owensboro
Sherrill, James Marion: Louisville
Shewmaker, Phillip Kay, Louisville
Shipp, Frank Legrand, Nicholasville
Silvestri, Darlene Anne, Lexington
Simmons, Ernest Lee, Scottsville
Simms, Elizabeth Blair, Loretto
Skees, John Irwin, Elizabethtown
Smith, Alyson Spragens, Lebanon
Smith, Barbara Jean*, Bardstown
Smith, Danny Roy, Lexington
Smith, James Michael, Lebanon
Smith, Leland Anthony**, Bardstown
Smith, Westeray Thomas, Barbourville
Soper, John Estill III, Carlisle
Sorrels, Keith Alan*, Shelbyville
Sowards, John Stafford, Jr., Pikeville
Sparrow, Gregory Knox**, Louisville
Spradlin, Clay Dwain, Prestonsburg
Staples, Karen Romell, Arkdale, WI
Stebbins, Fred J., Louisville
Steele, Karl Thomas, Lexington
Stewart, Donald Ray, Ashland
Sutton, Robert Thompson*, Lexington
Tackett, Lana Carol**, Allen
Tafel, Thomas Martin, Louisville
Talbott, Julia Gore, Bardstown
Taylor, Imogene**, Centertown
Taylor, Mark Duane, Decatur, IL
Taylor, Richard Leigh", Hardinsburg
'Ihieneman, David Edward, Louisville
Thompson, David P., Kenilworth, IL
Thompson, Suzanne, Richmond, IN
Triplett, Denny Earl, Hodgenville
Tucker, Gary Michael", Jenkins
Tucker, Ronald Glenn, Lexington
Utterback, Robyn Lynn, Lexington
Utz, Lewis Thomas, Jr., Florence
Vandergriff, Vicki Lee, Louisville
Vanderrnale, John Aubrey, Lexington
Venters, Jane Rhea**, Lexington
Vetter, Joseph Thomas, Covington
Waits, Richard S., Lexington
Warren, Michael Eugene, Lexington
Waskey, David Stuart*, Louisville
Watkins, Brad B.**, Belleville, IL
Weber, Mark Douglas", Louisville
Webster, Ronald Blayne, Erlanger
Webster, Stanley Lewis*, Lexington
Wegener, Kent Alan, Covington
Wells, Warner Lee, Paintsville
Wentz, William Herman **, Erlanger
Wernecke, Denise Leah, Greenhills, OH
West, Robert L.**, Lexington
Westerfield, Sandra Grant, Owensboro
Wheeler, Joe Stewart III*, Russellville
White, Roger Richard, Elkton
Whitfield, Bryan Watkins IV*, Harlan
Wiemann, Alfred Hannibal III, Lexington
Wiggins, Jean Coy**, Richmond
Wilde, Robert William, Oregon, IL
Williams, Barry H., Louisville
Williamson, Micah Eston, Ashland
Wilson, Susan Rae**, Lexington
Wood, Gary L., Williamstown
York, Clifford Guy, Jr., Louisville
Bachelor of Science in
Accounting
Allen, Rhonda Anne, Salyersville
Anderson, Douglas Lee, Carmel, IN
Arseneau, Bruce Alan, Lombard, IL
Baker, James Mark, DeMossville
Baker, Michael Duane, Morehead
Baker, Michael E., Florence
Barker, David Franklin, Lexington
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Barry, Adele Cecelia, Louisville
Barton, Rebecca Kaye, Corbin
Beasley, Robert Allen *, Frankfort
Beebe, Matthew Stevenson**, Lexington
Beggs, Thomas Glenn, Carrollton
Belsak, Linda Marie, Lexington
Berginski, Mark Edward, Lexington
Boaz, Seth Thomas, Mayfield
Broughton, Ross James, Jr.**, Lexington
Brown, Brenda Mae, Franklin
Brown, Jill Gay, Hartford
Brown, Mark Andrew** , Louisville
Buja, Margaret Ann, Calvert City
Burns, Gregory Lee, Louisville
Bush, James Walter, Erlanger
Campbell, Richard Kent, Somerset
Caudill, Michael Nelson", Winchester
Clark, Allan Douglas**, Lexington
Clark, Joseph Stanley, Pewee Valley
Clayton, John William, Burlington
Cloud, Richard Neale**, Lexington
Cohen, Barry Hilton, Louisville
Collis, Yiannoula A., Lexington
Conklin, Margaret Ellen, Louisville
Cooper, Roy L., Lexington
Covington, Thomas Bass III* *, Hopkinsville
Criswell, Gary L.**, Lexington
Criswell, Sadie Kincaid**, Lexington
Crouch, Carroll Ray**, Lexington
Crutcher, Benjamin Todd*, Lexington
Culberson, Steven Anthony, Louisville
Curry, Kelly Edwin, Owensboro
Davis, Glen, Trotwood, OH
Davis, Rita Ann Dollins", Danville
Davis, Roger Cale**, Lexington
Dawahare, Richard Frank", Lexington
Demaree, Elizabeth Skipwith, Pittsburgh,
PA
Dennis, Darrell Roger**, Lexington
Derrickson, Judy Morton Hall, Lexington
Dieruf', William Charles III* *, Louisville
Dillon, Emily Phillips*, Louisville
Duffy, John Rene**, Lexington
Dufour, Stephen Alan, Richmond
Duggins, Johnny Edward, Radcliff
Dulworth, Virginia Lee, Louisville
Duran, Ellen Catherine, Louisville
Dye, David Lee, Louisville
Elsea, Kathleen Marie, Sanford, FL
Evans, Ruth Duggan, Pikeville
Evans, Wesley Carl "", Barbourville
Fanner, Scott William**, Western Springs,
IL
Fedde, Kristine Elaine, Owensboro
Fenzel, Mark Squires, Louisville
Fister, Jo Ellen **, Lexington
Ford, Douglas Allen, Paducah
Frary, Karen Marie, Paintsville
Froehling, Walter Bernard, Jr., Lexington
Fuller, Mary Hill**, Lebanon
Gerardy, Carol Mary**, Pittsburgh, PA
Goerman, Henry Scot", Ft. Thomas
Goff, Lorris Trent**, Lexington
Goode, William Boyd**, Huntington, WV
Goodin, Joseph Lee, Lebanon
Gordon, Linda Luck, Ft. Knox
Greenwell, Aaron Decker, Shelbyville
Gumper, Julia Louise**, Dayton, OH
Hackney, Thomas Maury**, Versailles
Haertzen, John Thomas, Lexington
Hager, William Lyman, Jr., Nicholasville
Haines, William Douglas, Florence
Hall, William Walter, Jr., Lexington
Hamilton, Steve Louis, Flaherty
Hammond, Daryl Loy, Russell Springs
Harlow, Cheryl Ann, Glasgow
Hawkins, Dwight Steven *, Paducah
Heffelbower, Kent Lewis, Burlington, IA
Heilman, Terry Lee, Alexandria
Hellmann, Donald Lee**, Louisville
Higgins, Patricia Lynn", Lexington
Hiles, Dale Morris, Louisville
Hoagland, David Terrell **, Louisville
Holloway, Mark Roland, Louisville
Humkey, John Newton**, Lexington
Jarboe, David Kendal, Lebanon
Johnson, Hazel Kelly**, Dayton, OH
Johnson, Russell Kelgor, Lynchburg, VA
Kaltenbach, Timothy Jon, Ft. Thomas
Keams, Alexandra Laska ** , Lexington
Kelly, Colan Alexander, Evarts
Kerrick, Thomas Neal, Elizabethtown
Kirk, Jon Alan**, Bradford, PA
Kirtley, Paul Jenkins, Bowling Green
Koch, Robin Duvall **, Owensboro
Lear, Barbara Gail, Lexington
Lee, Gary Turner**, Lexington
Lentz, Mike K.**, Danville
Lewis, Gwendolyn Carson, Louisville
Litzinger, Michael Edward**, Augusta
Livingston, Barbara Gail, Louisville
Logan, Arthur*, Shelbyville
Love, Linda Ruth, Oak.Ridge, TN
Major, Brenda Alois, Slaughters
Marshall, Mary Melanie, Pittsburgh, PA
Martin, Janet Schroeder, Versailles
Martin, Thomas Joseph, Louisville
Mathews, Tristan David, New Lenox, IL
Mayer, Randall Joe**, Ashland
Mayer, Sandra Allan, Cincinnati, OH
McCampbell, Richard Michael, Louisville
McCann, Barrie**, Lexington
McClurg, Patricia Ann *, Big Flats, NY
McCrocklin, James Paul ** , Prospect
McGaughey, Charles Dee, Lawrenceville, IL
McKenzie, Kevin Thomas, Russellville
McKnight, Wade Clark, Owensboro
McPheron, Danny Charles, Lexington
McReynolds, John Scott**, Louisville
Meng, Kenneth Allen, Ghent
Menshouse, Brian Dewey, Russell
Midkiff, Stephen Lewis, Owensboro
Mills, Rufus Thomas, Jr., Harlan
Moore, David Howard, Valley Station
Moriarty, Danny Ray*, Henderson
Morris, Joe Davis, Salvisa
Murphy, John Daniel", laGrange, IL
Muse, Peggy Lynn, Lexington
Napier, Cheryl Allen *", Hazard
Neely, Karen Rose, Winchester
Noel, Darrel Ray, Hopkinsville
North, Thomas Earl, Louisville
Oertber, David Vincent, Frankfort
Onyemelukwe, Godwin A.*, Onitsha,
Anambara State
Pack, John Robert, Paintsville
Patterson, Janet Lee*, Greensburg
Patton, David Kenneth, Tullahoma, TN
Peck, Dennis Ray**, Mechanicsburg, PA
Pence, Ronald Joe, Summit
Pendery, David Earl, Ft. Mitchell
Petrie, David, Hopkinsville
Phelps, MaryLou, Somerset
Phillips, Laurie Susan Gregory, Owensboro
Pinkston, Robert Allan, Murray
Poll, Bradley Jay?", Nicholasville
Porter, Thomas H.*, Madisonville
Potts, Terrell Ann, Louisville
Pugh, Karla Faulkner**, Ashland
Ratti, Claudio Antonio**, Lexington
Rauch, Barbara Ellen Bean", Wood River,
IL
Ray, Helen Allison, Lexington
Reed, Alfred Leo*, Lebanon
Reed, Kathleen, Staten Island, NY
Reese, Edwin Earl, Louisville
Reeves, Michael Harold, Albany
Reinhardt, Donna Gabrielle, Louisville
Remington, Martin Bruce, Louisville
Richardson, Patrick Joseph, Louisville
Rigsby, William Franklin, Bondville
Riley, Thomas Eugene, Russellville
Risinger, Dennis Ray, Jeffersontown
Rosenbaum, Joseph Larue, Lexington
Runyon, John Patrick, Catlettsburg
Ryan, Mary Catherine, Ashland
Savage, Jack Howard", Russell
Sawyer, Dennis Pfeffer", Louisville
Schneider, Edward, Lexington
Shofner, Boyce Dean "", Campbellsville
Sievers, Mark Stanley**, Frankfort
Slone, David Michael **, Russell
Smith, Andrew M.**, Lexington
Snoddy, Timothy Keith**, Raceland
Snyder, Randy Alan*, Lexington
Spratt, Bill Howard, Campbellsville
Spurr, Douglas Sidney, Louisville
Stacy, Maureen C., Prospect
Stetson, Thomas Raymond, Oberlin, OH
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Stewart, Stephen D.*, Shelbyville
Stilz, James Baldwin, Lynch
Stout, Stephen Wayne**, Lexington
Stroup, Julee Anne**, Louisville
Stuart, William McCreary, Owensboro
Sturgill, Mary Beam, Russell
Swarts, Howard Fanner**, Corbin
Sworin, George Thomas*, Clark's Summit,
PA
Tallent, Kevin David, Covington
Tate, Kerry LYle**, Lexington
Thomas, Ann French**, Frankfort
Thomas, Samuel Ray, Cadiz
Thomas, Shirley Ruth, Corydon
Thomason, William Waldo, Jr., Knoxville,
TN
Tolliver, Walter Allen, Annapolis, MD
Vessels, Stephen Tod**, Fern Creek
Walter, Richard Lee, Paducah
Ward, Deborah Jean, Louisville
Warren, Linda Kay, Louisville
Watson, Carl William, Owensboro
Watson, Elizabeth Lou Bridger*, Atlanta,
GA
Webb, Theresa Dennont**, Lexington
Welch, Matthew Henry, Louisville
Wells, Carol Ann Pfeifer, Lexington
Wilkie, Craig Redmon *, Lexington
Willett, Daniel Elder**, Lexington
Wilmore, James Scott**, Louisville
Wilson, Robert Curtis, Middlesboro
Wilson, Terry Ellen **, Louisville
Young, David Monroe**, Shelbyville
Zerhusen, Donna Marie, Covington
Bachelor of Science in Business
and Economics
Anderson, Stephen Leo**, Louisville
Bruce, James Edmond, Jr., Hopkinsville
Butcher, Michael Gene, Lexington
Cannon, Basha Marie**, Mt. Sterling
Daniels, Kenneth Edward, Ft. Thomas
Fortner, Douglas Wayne, Lexington
Gilliam, Susan Cramer", Wise, VA
Green, James K.**, Brockport, NY
Harralson, James Gilbert *,Owensboro
Harris, Louis Randal **, Russell
Lewis, Marc Evan, Columbus, OH
Meehan, Timothy Sean**, Covington
Mills, Ronald Layne**, Lexington
Parsley, David Corey" , Louisville
Rice, John Richard**, Russell
Rorer, Charles Dennis*, Paducah
Stapleton, Steven B.**, Lexington
Sullivan, Dennis Joseph**, Lexington
Warner, Michael Dennis, Russell
College of Pharmacy
Dean: Joseph Vincent Swintosky
Doctor of Pharmacy
Blanford, Marvin Francis, Jr., Henderson
Bradley, David Lester, Lexington
Dozzi, Amelia M., Melbourne, Australia
Kirking, Duane M., Lodi, Wi
Maddox, Ray Reginald, Savannah, GA
Pancorbo, Salvador, Miami, PL
Patterson, Katheryn Ann, Glasgow
Payne, Vaughn W., Louisville
Schondelmeyer, Stephen W., Sedalia, MO
Bachelor of Science in Pharmacy
Adams, Margaret Angela, Hopkinsville
Allen, Gene Raymond, Louisville
Allen, James Tandy**, Madisonville
Atkins, Patricia Ann, Turkey Creek
Baker, Timothy Lee, Ashland
Ball, Joseph Michael **, Louisville
Bandy, Martha Jane Vincent, Leitchfield
Bausch, Gregory Jeffrey**, Somerset
Beckman, Joe Frederick, Paducah
Boggus, Carlotta Sue**, Versailles
Boyd, Michael Dale, Murray
Brandenburg, David M,"", Middletown, OH
Brown, Keith Ray** , Paducah
Burdon, Larry Gene, Lexington
Carr, Douglas Bradley, Bowling Green
Carrico, James Fredrick, Springfield
Carter, Edward J, **, Leitchfield
Chism, Melvin Adlia, Jr. **, Louisville
Clement, Richard Glenn, Cadiz
Cogan, Stephen Madison**, Flatwoods
Colacello, Carol Ann, Richmond, IN
Coleman, Billie Kay, Pikeville
Dennison, Jennifer Lee, Leitchfield
Easley, Robert Paul**, Shelbyville
Elgert, Janet Faye**, Baltimore, MD
Ellis, Jacqueline, Maysville
Epperson, Edgar R., Jr. Somerset
Fankell, Cathy Rae, Grayson
Fenwick, Michael L., Lebanon
Flener, Alicia Ann**, Cave City
Glass, James Michael, Hopkinsville
Gross, Monte Jack, Jr., Hazard
Hampton, Teresa Carle, Louisville
Haws, Susan Corinne, Paducah
Herald, Helen Mae, Jackson
Hill, Janet Sue, Lebanon
Hoffman, Thomas John III, Paducah
Hutti, Jacob Michael**, Louisville
Jenkins, Douglas Haig, Jr.v", Richmond
Jones, Rebecca Hastings, Louisville
Kellihan, Michael Jesse**, Louisville
Kersey, Dale Lee**, Louisville
Knight, Linda Jean**, Madisonville
Knodel, Leroy Chris **, Louisville
Lankert, Marilyn Herbst**, Jeffersonville,
IN
Lutz, John Russell**, Louisville
Mann, Henry J. **, Louisville
Martin, Teresa Ann, Drift
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McClain, James Randall, Mt. Sterling
McClish, Ronald D.**, Louisville
McKendree, Roy Berry"", Clinton
McLaughlin, Paul W.**, Owensboro
Medley, Glenn Norris**, Louisville
Miller, Eric Charles**, Meyersdale, PA
Moranville, Stephen Paul, Paducah
Morganti, Mark Alan, Jamestown, NY
Morton, Joseph Daniel**, Falmouth
Napier, Burnice Neil **, Hazard
Nicks, Harold Lyle**, Bowling Green
Norwood, Kenneth L., Elizabethtown
Oakley, Robert Shelton, Hopkinsville
Peterson, Charles David**, Loretto
Raynolcs, Kathryn Azzara, Louisville
Reed, John William, Jr., Louisville
Rickard, Jerry Leo*, Sacramento
Ritter, Gilbert William**, Louisville
Rodgers, William Myles, Liberty
Schwartz, William David, Covington
Settle, Vendonna, Rumsey
Spears, Craig Woodson, Taylorsville
Spruill, James Daniel, JI. *, Worthington
Stephenson, Judith**, Lexington
Stevens, Sharon McRae**, Henderson
Sundberg, Barbara Anne, Milford, OH
Swencki, James Anthony, Lebanon
Thompson, Francis Eugene*, Loretto
Watts, Earnest Joseph**, Ulvah
Williams, Dennis Michael, Louisville
Willoughby, Stephen Aubrey**, Murray
Wylie, James Paul, Flatwoods
College of Nursing
Dean: Marion E. McKenna
Bachelor of Science in Nursing
Aarvig, Kristin Lee, Louisville
Abbott, Ann Hill, Louisville
Acord, Lea Ann Hornbuckle, Ashland
Adams, Elizabeth Pearl, Springfield
Akers, Alicia Ann**, Knoxville, TN
Allard, Mary Catherine**, Lewisport
Allen, Cheri Lynn, Ashland
Amick, Mary Jane, Louisville
Atwood, Acelia Carol, Madisonville
Austermann, Susan Anne, St. Louis, MO
Avery, Jane Russell**, Glendale
Bailey, Debra Rae**, Wilmore
Bailey, Hilda Latil, Louisville
Barrett, Ruth Goldstein, Lexington
Bartlit, Ann Susan, Flossmoor, IL
Bates, Artie Annv'", Blackey
Beard, Deborah Lynn, Louisville
Begley, Barbara Helen, Pittsburgh, PA
Biddinger, Barbara Ann, Cincinnati, OH
Blackman, Katherine Lynn, Louisville
Bowling, Janet Susan **, Louisville
Brookshire, Barbara Jean, Summersville
Brown, Ann Walker, Richmond
Brown, Cara Jane, Oneida
Brown, Cindy Lou, LaGrange
Bryant, Elizabeth Acton, Owensboro
Bryant, Jane Leslie Boldrick, Lexington
Buck, Kim Marie, Lorain, OH
Carr, Martha Jan, Louisville
Carrow, Harold Jones III, Laramie, WY
Chambers, Deborah Lynn, Fern Creek
Clay, Sally Anne, Frankfort
Clemons, Cathy Susan, Lexington
Corum, Lamecy Ann, Henderson
Cotter, Ellen Louise, Lexington
Cottrell, Sonja Leigh, Lexington
Cummins, Mary Ann, Lexington
Davidson, Deborah Ann **, Louisville
Davis, Melanie Rhea, Pikeville
Davis, Sharon Louise, Grayson
Dillmann, Wendy, Bellmore, NY
Dorner, Barbara Hedwigv", Valley Station
Douglas, Sara Lee, Lexington
Drake, Frances Strickler, Berea
Duke, Cedaliah Ruth Gish **, Henderson
Easley, Drayton Logan, Shelbyville
English, Virginia Ellen, Dallas, TX
Evans, Denise Ann**, Louisville
Faulkner, Vicki Robertson, Eddyville
Flynn, Patricia Mary, Louisville
Foote, Trinett Gloria"'*, Ft. Wright
Frederick, Patricia Anne**, Perrysburg, OH
Gehring, Elizabeth Ann, Clarence, NY
Gesund, Ann Maud, Lexington
Glenn, Georgia Rose" ", Lexington
Glenn, Sharon Kay, Salem
Gross, Mary Joann, Covington
Guion, Anne Shepherd Lewis, Louisville
Hallock, Alicia Tabet, Larchmont, NY
Harp, Benjamin F " Nicholasville
Harris, Suzanne Marie, Louisville
Harrod, Allana Elizabeth, Frankfort
Hasler, Bridget Yvonne Wood"'*, Clay
Haynes, Sharon Lynne, Eubank
Heindryckx, Catherine, Plymouth, MI
Helmer, Patricia Anne" '", Florence
Henderson, Beth A."'*, Hamilton, OH
Hestand, Philip Gene, Louisville
Hornback, Kathi Hobbs, Owensboro
Hurst, Bonita Lee, Lexington
Jacobs, Jeanette Rayev'", Lexington
Jeffries, Anne Elise, Louisville
Johns, Holly Ann, Cleveland, OH
Keegan, Eileen Long, Louisville
King, B. Carol, Mayfield
Kinney, Peggy Ann, Louisville
Kulis, Mary Lynne Bell, LaGrange
Lackey, Mary Lou, Somerset
Laha, Valerie Dawn, Radcliff
Lawson, Donna Lynn, Louisville
Ligon, Georgi Anna, Madisonville
Litz, Lisa Lee, Huntington, WV
Lubeley, Rosemary" '", McLean, VA
MacLeod, Kathy Wells, Nashville, TN
Maddux, Sara Lee, Nashville
Manor, Janice Marilyn, Lexington
Manson, Delanor Ann**, Louisville
Martin, Susan Faye, Elkhorn City
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McCort, Mary Catherine, Los Gatos, CA
Meehan, Patricia Ann, Covington
Melton, Pamela Jean, Sanford, FL
Milfelt, Sue Ellen, Benton
Miner, Barbara Ann, Middlesboro
Molla, Setara Quasem, Lexington
Moore, Joanna Wolfinbarger, Irvine
Moore, Karen K. Love, Vanceburg
Moran, Crystal Clark, Anchorage
Moran, Elizabeth Ann, Louisville
Mueller, Joyce E. Pilgram, Bellevue
Oakley, Marsha Grimes, Troy, OH
Pearsall, Sallie Mai, Nashville, TN
Phillips, Joyce Lynn Hornback, Sonora
Pickard, Pamela Susan, Louisville
Porter, Pamela Anne, Ashland
Pritchett, Pamela Jean Burhop, Northbrook,
IL
Rausch, Lannus Allen, Jr., Louisville
Richter, Margaret Mary, Western Springs, IL
Riggs, Shirley Yvonne Coxv", Norwood, OH
Santucci, Joan Ann, Chicago Heights, IL
Schaum, Elizabeth Louise, Dayton, OH
Schmidt, Robin Barrett, Louisville
Schroeter, Barbara Angela *, Lexington
Scranton, Judith Robin, Litchfield, CT
Selby, Jenny Lou, Danville
Senn, Regina Ann, Middletown
Spalding, Joyce Martev", Louisville
Steilberg, Janet Mary, Louisville
Stephan, Debra Gene**, Louisville
Swavely, Deborah Jean, Huntington, WV
Sword, Adrienne Blair" ", Pittsburgh
Tichenor, Jennifer Eve, Louisville
Toner, Monica Carol, Louisville
Turner, Pamela Joy, Western Springs, IL
Van Lahr, Marinetta Harrington, Custer
Vulhop, Linda Sue, Ft. Wright
Waddles, Nancy Carol**, Minnie
Walker, Susan Lynn, South Euclid, OH
Webster, Mary Diane, Louisville
Wiedemann, Jefferson Mark"", Lexington
Wilson, Melissa Ann**, Ashland
Zaborowski, Patricia Ann**, Wattsburg, PA
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Alberico, Steve H" Louisville
Backus, William Cromwell, Jr.**, Paducah
Bagley, Lee Rembo"", Huntington, WV
Borst, Raymond Kenneth, Lexington
Bourne, Harold Royce", Lexington
Bower, Susan Elizabeth, Nicholasville
Brashear, Edward Ray, Clinton, TN
Burns, Christopher Arthur, Pittsburgh, PA
Coates, Barry Alan, Dawson Springs
Coblin, Ethelind Anne, Frankfort
Collins, Deborah Ann, Lexington
Collins, William David, Pascagoula, MS
Dickerson, James Sterling, Louisville
Duffy, Thomas F. III"', Shelbyville
Fischer, Robert Russell, Jr., Louisville
Friedman, Martin Stuart, New York City,
NY
Gehring, Richard Melvin, Clarence, NY
Griffin, Jimmie Dean"'''', San Jose, CA
Harrett, Robert G., Trenton, NJ
Hatfield, Lynn Lenore, Louisville
Hibbard, Perry Wayne, Lexington
Hobgood, Kenneth Edwards, Smithfield, NC
Howard, David Lee, Pekin, IL
Hugus, William B.**, Findlay, OH
Kendrick, Gary, Lexington
Kennedy, William Bruce, Lexington
Krejci, Thomas Kent, Bethesda, MD
Landaker, James Beardsley, Jr.v", Lake
Forest,IL
Lane, Jeffrey Michael**, Rockford, IL
Lett, Thomas Edward III, Henderson
Love, Kenneth R., Jr., Ekron
Lucus, William Roy, Smithland
Luken, Donald Joseph**, Covington
Malinoski, Stanley John, Kirkwood, NY
McAuliffe, Robert Lane, Louisville
McNutt, Gary Lee, Maysville
Murphy, Patrick Dennis, Louisville
Music, Doyle, Auxier
Pellegrino, Michael Joseph, Woodbridge, CN
Pinaire, Kent William, Prospect
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Post, Amy Jane, North Bellmore, NY
Raine, Jeffrey Brian, Frankfort
Ratekin, Bruce Norman, Allegan, MI
Roll, Billy Daniel, Hazard
Ross, Stephen A., Paducah
Rye, Stephen Stout, Vero Beach, FL
Schleder, Wayne Robert, Poughkeepsie, NY
Slusher, Harry Christopher, Tremont
Smith, Alexander MacDowell, Nashville, TN
Soltis, George Michael, Huntington, WV
Spears, William Thomas, Williamstown
Swank, Robert Jon, Midland, MI
Teague, Roger Howard**, Northbrook, 1L
Thanapura, Syn Sripong**, Anchorage
Turley, Joe Mitchell, Richmond
Valinsky, Matthew Bernard, Barre, MA
Vater, David Joseph, Pittsburgh, PA
Williams, Eric C., Louisville
Wilson, Bruce H.*, Fayetteville, NY
Winkle, James Alan, Covington
Wong, Joseph Chak, Hong Kong, China
r
r
Dean: Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Bachelor of Health Sciences
Abbott, Rebecca Herr, Henderson
Baur, Jane Lyn, Huntington, WV
Blain, Margaret Jean *, Dry Ridge
Boyle, Bonnie Boggs, Lexington
Brain, Barbara Karen", Pennsauken, NJ
Brewer, Loraine Elizabeth, Dayton, OH
Brock, Vivian Vera Boggs, Wooton
Brunson, Dale Eldon**, Louisville
Bryant, Deborah Ann *, Louisville
Burdsal, Alice Elaine", Pikeville
Byrum, Jennie Batsel"", Madisonville
Cameron, Cheryl Ann, Hilton, NY
Carr, Phyllis Jane, Hickory
Carter, Nancy Carolyn, Paducah
Chan, Kit Yin Helena **, Hong Kong
Clark, Mary Lansing", Owensboro
Click, James Lester", McKee
Clifton, Cheryl Ann, Versailles
Cobb, Anita E.*, Evansville, IN
Cooper, Vicki Diane, Paducah
Cracium, Lawrence 0., Rochester, MI
Craig, Kathy A.**, Carrollton
Creighton, Deborah Jean ", Salem, IN
Davis, Harriet Marie*,Paducah
Dawson, Deborah Lynn **, Louisville
Devers, Christy Hehr, Cynthiana
Dixon, Charles Michael *, Lexington
Dunn, Lynn Iris", Lexington
Ecton, Karen Rene, Frankfort
Esche, Jennifer Louise, Henderson
Evans, Connie Lynn"", Lexington
Evans, Margaret Melinda Lambert, Ashland
Fry, Cynthia Conrad *, Tampa, FL
Green, Myra Lynne", Hueysville
Greenwell, Juliana Christine, Bardstown
Hall, Timothy Lee"", Henderson
Hawkins, Rita Yvonne", Bardstown
Hibbard, Marilyn Ann, London
Hildner, Jack Harold**, Lexington
Hill, Benjamin Hugh, College Park, GA
Hillebrand, Carole Lynne, Louisville
Hodges, Anne Dunnington", Center
Holloway, Rhonda Lynn, Glasgow
Howard, Edward G.*, Baxter
Howard, Sheila Ann*, Lynch
Huffman, Beverly Kay Stewart, Pikeville
Humphrey, Debra Ann, Lexington
Hundley, Vicki Leigh *, Owensboro
Jackson, Mary Katherine *, Lexington
Jerome, Thomas G.*, Bogota, NJ
Jones, Sallie Mae Halsell, Cincinnati, OH
Kamuf, Rebecca Ann, Owensboro
Kellis, Marsha Gwen**, Bowling Green
Kluemper, George Thomas**, Covington
Larkin, Lynn Allan, Glasgow
Levine, Susan Karen, Easton, CT
Lewis, Anna Bee, Winchester
Logsdon, Donna Jean*, Louisville
Magoun, Sylvia Ellen Layne?", Nicholasville
Mayes, Terry Lynn, Lexington
McGrew, Marcia Jones**, Madisonville
McLaughlin, Mary Colleen*, Cincinnati, OH
McMaine, Penelope Ann, Bybee
Meier, Nicole Ann*, Louisville
Mello, Linda, Lexington
Mengel, Jeanette Kay, Birmingham, AL
Mcnschenfreund, Robin", Washington, NJ
Milburn, Debra Lynne, Lexington
Moore, Molly Goins, Frankfort
Purdy, Lyn, Lexington
Ranieri, Thomas Anthony*, Yonker, NY
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Reckley, Marsha Dale", Los Angeles, CA
Reed, Nancy Helen", Drift
Rice, Michael Robbins, Florence
Rice, Rebecca Dean ", Columbia
Robertson, Sally Warren, Sharpsburg
Roehrig, Ellen Elizabeth ", Louisville
Rogers, Dorothy Jean **, Hopkinsville
Roth, Sherri Lynn, Bridgewater, NJ
Seymour, Lisa Robin**, Buffalo
Smith, Deborah Julie*, Bellevue
Smith, Lydia Kaye" *, Ashland
Smith, Pamela Sue, Crofton
Smollar, Sharon Michele**, Madisonville
Smoot, Cheryl Dee, Dover
Smythe, Karen Lee*, Huntington Valley,
PA
Sorrell, Connie Lynn, Bardstown
Stein, Henna Jayne**, Miami, FL
Stevens, Jeffrey Lee*, Fort Mitchell
Stevens, Judith Lynne", Lexington
Stevens, Mary Catherine, Independence
Stratford, Judy Lynne", Louisville
Tarkowski, Marilyn Ruth, Lexington
Thomas, Jacqueline Ann, Morganfield
Threlkeld, Albert Joseph ", Somerset
Ulery, Damie Frances *, Owingsville
Vargo, Gabor Steven*, Miami, FL
Webb, Kathryn Jane*, Lima, OR
White, Katherine Elinor Burns, Louisville
White, Sheila A., Lexington
Williams, Karen Leona, London
Wilson, Jenny Dyer", Paducah
Wilz, Mary Elizabeth, Ft. Thomas
Zimmermann, Kathleen Marie, Ellicott City,
MD
College of Home Economics
Dean: Marjorie Stewart
Bachelor of Science in Home
Economics
Abell, Laura Lee Goodin**, Lebanon
Adams, Sharon Ruth, Lexington
Aulick, Linda Lee**, Falmouth
Back, Katherine Joy**, Lexington
Ballou, Deborah Lee**, Corbin
Batts, Debra Kay, Carrollton
Beasley, Terry Ellen Benton**, Louisville
Beers, Nancy Ann, Erlanger
Bishop, Janet Ann, Lexington
Blackburn, Marcella Marie**, Inez
Blackwell, Brad W.**, Lexington
Blevins, Janet Elaine, Lexington
Bolton, Susan Lee Jarman, Walton
Bondurant, Lucy Burrus**, Hickman
Boswell, Judy Chambliss**, Louisville
Brock, Georgia Louise, Fulton
Broyles, Beverly Lynn, Lexington
Buchanan, Nancy Eileen, Lexington
Buell, Sally Lee, Louisville
Burdette, Melinda Jean **, Charleston, WV
Burgess, Josephine Kay, Smithtown, NY
Bums, Anne Elizabeth, Wayne, PA
Bushey, Susan Kay, Barbourville
Bushong, Angela Louise**, Ashland
Cadwallader, Linda Gail Colbert**,
Lexington
Caldwell, Patricia, Columbia
Calhoun, Sherry Ezell*, Hopkinsville
Calvert, Katherine Duff, Maysville
Castle, Katherine Ann *, Maysville
Charles, Lisa Anne, Ashland
Chinn, Cecilia Kittinger**, Hartford
Clark, Susan Marie, Ashland
Coburn, Sandra Nail ", Ashland
Comer, Louise Marie, May's Lick
Cox, Pamela Jean Willhoite**, Lexington
Crowell, Susan Patricia**, Columbus, OH
Cummins, Cindy Cockrell, Louisville
Dalton, Linda Sue, Northbrook, IL
Dalton, Phyllis Ann, Vine Grove
Davis, Susan Christine*, Rocky River, OH
Denham, Jane Ellen Sledd, Maysville
Durham, Sharon Lynn**, Lexington
Eason, Barbara Lynn**, Springfield, VA
Ebelhar, Mary Suzanne, Owensboro
Edmondson, Pamela Alcorn, Lexington
Elam, Charlene Kay, Louisville
Ellis, Mary Anne, Lexington
Evans, Deborah Carol, Ashland
Fain, Alison Leigh", Louisville
Farmer, Teresa Ann, Pembroke
Flatt, Pamela Kaye Coffey, Russell Springs
Foster, Janie Kay, Louisville
Frank, Linda Lee, Greensburg
Freeman, Angela Elise*, Osceola, AK
Fritschner, Sarah Hunt, Shelbyville
Fugitt, Shauna Lynn, Ashland
Gardner, Toni Gail, Salyersville
Gelpke, Margot Lynn, Cannel, IN
Gibbons, Nancy Elizabeth**, LaGrange
Gibson, Rebecca Ann, Walton
Gifford, Betty, Mt. Olivet
Goertemiller, Lyn Elizabeth, Carmel, IN
Goggin, Faye Carol, Danville
Green, Claudia Vaden, Lexington
Green, Yvonne Hackworth, Lexington
Gundry, Carolyn Rae, Louisville
Hacker, Lisa Ann, Louisville
Hamon, Deborah Ann, Winchester
Hazelrigg, Mary Joan, Owensboro
Herring, Gloria Elizabeth, Kearneysville, WV
Hickerson, Denise Ann, Bay Village, OH
Hilgeford, Lois Marie, Ft. Mitchell
Hillenmeyer, Marjorie Wood, Louisville
Hogg, Margaret Louise, Lexington
Horton, Cynthia Annette, Owensboro
Howard, Sandra Michelle**, Covington
Hunt, Laura Catherine, LaGrange Park, IL
Ice, Suzi Marie*, Louisville
Hen, Cynthia June Sorrell, Lexington
Jeffers, Elizabeth Louise R. **, Kenova, WV
Jones, Eileen Eve**, Trenton, NJ
Jones, Kathy Lou, Bethel, OH
Jordan, Jackie Lynn, Danville
Kamdar, Goharbanoo Yeganegi, Tehran,
Iran
Karr, Sharon McWilson, Louisville
Kendall, Gwen Adele, Henrietta, NY
Kendall, Kristine Marie Ragborg*,
Lexington
King, Cathyrn Harriet, Henderson
King, Pamela Ann, Owensboro
Kress, Connie Marie**, Lexington
LaMond, Laura D.**, Winter Haven, FL
Larkin, Christy Leigh Helms**, Lexington
Lee, Cynthia Jo, Louisville
Lively, Patricia Gail **, Jeffersontown
Luna, Stephanie Jo**, Albuquerque, NM
Maloney, Mary Kay, Lexington
Marcum, Debra Kaye, Ashland
Martin, Renee Hayes, Lexington
McBride, Anna Elizabeth**, Lakewood, OH
McCord, Mary Diane, Lexington
McKenzie, Marcella Gay, Lexington
McKenzie, Marla Cash, Louisville
McReynolds, Barbara Kaye*, Louisville
Meng, Martha Kate*, Ghent
Mitchell, Debbie Young**, Lawrenceburg
Moisan, JoAnn, Indianapolis, IN
Morgan, Anita Kay Hatton, Lexington
Mosher, Cheryl Ann, Gowanda, NY
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Moss, Melanie Ann**, Paducah
Murphey, Brenda Sue*, Paducah
Murphy, Anita Marie, Louisville
Newton, Debra *, Louisville
Newton, Mary Anne*, Harrodsburg
Ostertag, Leigh Ann**, Louisville
Parrish, Deborah Lynell, Campbellsville
Parrish, Michelle Ann Francis**, Glendale,
OH
Paul, Karen Marie, Plymouth, MI
Phillips, Deborah Lynn Dahlen, Columbus,
OH
Pile, Sandra Kay**, Cecilia
Poe, Beverly Jean, Frankfort
Ponder, Juddie Ann, Corbin
Rawlings, Cynthia Anne, Frankfort
Raymer, Jerri Lou**, Louisville
Rebsamen, Linda Gail**, Lexington
Redmond, Barbara Lynn, Elizabethtown
Reynolds, Lynn Anne*, Beaver Dam
Reynolds, Rhonda *, Millstone
Richardson, Teresa Lynn **, Louisville
Rowe, Deborah King Wells**, Louisville
Schutte, Sharon Rose, Jeffersontown
Shanks, Susan Jane, Ashland
Sisk, Alice Elizabeth, Danville
Smith, Jacqueline, Winburn*, Louisville
Smith, Marianne, Union
Smith, September Dawn, Lexington, TN
Stephens, Susan Dianne, Hazard
Stevens, Kitty Jane Royalty, Willisburg
Stine, Margie Miller*, Ft. Thomas
Taylor, Rebecca Leigh, Henderson
Tennill, Lisa Ann, Louisville
Thomas, Nancy Leigh, Paintsville
Thornton, Bruce Edwin**, Hopkinsville
Tucker, Virginia Kinkead, Madisonville
Watts, Jacqueline Kaye, Liberty
Weber, Ann Florence*, Louisville
Weddington, Lynda Susan* *, Louisville
Westerman, Donna Griggs, Lexington
White, Pamela Sue**, Manchester
Witbers, Janice Duncan Sharpe, Georgetown
Willett, Debra Ann, Lebanon
Wilson, Susan Jan**, Greenville
Wood, Terrie Joan, Irvine
Woodard, Betty Dee Fritz*, Hopkinsville
Wright, Sandy Jo*, Louisville
Young, Karen Sweasy**, Fern Creek
Zacko, Colleen Ann*, North Olmsted, OH
Zentz, Beverly Ann, Western Springs, IL
Zoldos, Marilee, Malvern, PA
Bachelor of Arts in Home
Economics
Carpenter, Katherine Lee, Louisville
Mirkhani, Laurel Jane Keltner, Lexington
I
College of Social Professions
Dean: Ronda S. Connaway
Bachelor of Arts in Social Work
Abrams, Karen Marie, Louisville
Adams, Patricia Behling**, Lexington
Bailey, Ruth Lynn, Lexington
Barager, Marcia VanDyke**, Miami, FL
Bate, Paul Kevin**, Elyria, OH
Black, Laura Belle Strong**, Danville
Booker, Elizabeth "", Louisville
Bowling, Kenneth Randall, Lexington
Brislin, Mary Elizabeth Russell, Ashland
Browning, Linda Lyall"", Louisville
Carter, Bishop Edward III**, Lexington
Cassano, Vito A., Jr., Woodstown, NJ
Closterman, Eileen Jennifer*, Passaic, NJ
Cooper, Gregory Alan, Lakewood, CO
Coy, Micheal Lee, Harrodsburg
Cropper, Anthony Halden * * ,Maysville
Dansberry, Ronald Joseph, Ft. Mitchell
Dejarnette, Melinda Jane**, Lexington
Duff, Christine Marie, Louisville
Dumais, David Wayne, Escanaba, MI
Duncanson, John S., Lexington
Dye, Edith Given*, Frankfort
Estes, Donna R. *, Winchester
Everage, Wendy Lu, Louisville
Farrell, Linda Jean, Lexington
Fishman, Rebecca Ann**, Louisville
Fox, Carolyn Jean, Highland Park, IL
Fromm, Richard Allen *, Cherry Hill, NJ
Gardner, Karen Lee, Greenville
Green, Elizabeth Anne F., Chicago, II
Greene, Juanita Ann, Lexington
Gritton, Amos Hyte III, Bloomfield
Hay, Katherine Ann**, Dayton, OH
Heidenreich, Joseph Allen "", Lexington
Henley, James L., Bellevue
Holzer, Debra Kay**, Lexington
Kearns, Barbara G.*, Louisville
Kidd, Jo Beth, Morganton, NC
Lee, Katye Baker**, Lexington
McNeill, DeNetta Jean, Nicholasville
Miller, Isabelita Mason, Radcliff
Nason, Mark Ernest, Louisville
Norris, Thomas Plynn", Lexington
Parker, Barbara Ann Brown**, Versailles
Pico, Joella Satterfield, Louisville
Ponder, Phyllis A., Louisville
Porter, John Michael **, Ashland
Pulliam, Shelley Ann, Lilburn, GA
Quinn, Sharon Marie, Louisville
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Ray, Michele Oney**, Garrett
Reeves, Carolyn Sue**, Lexington
Remick, Debra Kay Clark, Owensboro
Remick, Douglas Glenn, Lexington
Roberts, Hilda Evans, Bloomfield Hills, MI
Rumbley, Susan Greear*, Bardstown
Sharp, Clara Elizabeth Bell, Elkton
Sherman, Sunnye Friedman, Louisville
Shyman, Carol Lee, Lexington
Smith, Beverly Ann, Shelbyville
Smith, Joseph Martin, Lexington
Smith, Melinda Ann, Paducah
Spann, Charles Edward **, Ashland
Stone, Mary Barry, Lexington
Stubbs, Mary Jane, Middletown, OH
Thomas, Benjamin Edward, Louisville
Thompson, Susan Douglas, Burgin
Vernon, Linda Speck, Frankfort
Walters, Joan Lee**, Hodgenville
Whipple, Debbie Lorene**, Avon, NY
White, Geraldine Ann**, Frankfort
Wilkes, Teresa Sue, Ashland
Williams, Carol Ann**, Louisville
Williams, Vicki Darlin, McRoberts
College of Communications
Acting Dean: Robert D. Murphy
Bachelor of Arts
Adams, Thomas Keith **, Newfane, NY
Azzara, David Michael**, Ridgefield Park,
NJ
Biegert, Mary Elise, Louisville
Bogucki, Raymond Spencer, Lexington
Brewer, Amalie Jane Doeblin, Ft. Wright
Brown, David James "", Lexington
Brown, William Franket, Lexington
Burke, Raymond W.**, Lexington
Chandler, Sharon Rose * * , Louisville
Clements, Joyce Marie, Morganfield
Cooke, James Arthur**, Radcliff
Copher, Barbara Ann, Key Biscayne, FL
Dineen, Connie Marie, Minnetonka, MN
Duclos, Katherine Leigh, Saginaw, MI
Faulkner, Daniel Preston, Lexington
Foard, Lura Amanda, Hopkinsville
Foote, Elizabeth **, Muldraugh
Furcolow, Constance Sue**, Lexington
Gantz, Tracy, San Diego, CA
Glancy, Nicholas Ray, Ashland
College of Fine Arts
Acting Dean: Herbert N. Drennon
Bachelor of Arts
Arnett, Patricia Ellen"", Salyersville
Binder, Claude Eric, Chagrin Falls, OH
Bishop, Susan Leslie">, Lexington
Boggs, Marcella Wilder" ". Harlan
Brumley, Trina Maureen, Jeffersontown
Cartwright, Dinah Sue"", Ashland
Casper, Barbara Dartene-v, Morehead
Cooper, Lynn Rose, Lexington
Goff, Gloria Gwen, Lexington
Gona, Deborah Ann, Lexington
Gray, Pamela Ann, Ft. Mitchell
Gudgel, Joan L., Louisville
Hafeez, Joan E., Lexington
Hanna, Elizabeth Gentry, Lexington
Heavrin, Denis Paul "", Louisville
Henson, Barry Lee, Lexington
Horton, Ann Kendall * ", Louisville
Houck, Thomas Pitt, Madisonville
Jacobs, George William, Cynthiana
Jones, Rebecca Susan, Lexington
Kamalich, Karen Marie, Owensboro
Koehler, Charles E., Jr., Ft. Thomas
Lawrence, Charles Cobb, Lexington
Lefebvre, Suzanne Carol, Louisville
Lihani, John Brian, Lexington
Long, David Allen "'''', Lexington
Lynch, Michael Joseph, Park Hills
Magister, F. Michael, Pittsburgh, PA
McDannent, Steve Thomas, Berea
Mitchell, Kenneth Otto, Lawrenceburg
Franklin, Kathryn Elaine Baker,
Williamstown
Gerhard, Patricia Lorenz"'*, Lexington
Hanley, Jan Lee, Lexington
Henkel, Christian John's", Miami, FL
Hugg, Martin Dennis, Lexington
Kuehneman, Jody Ann, Galena, IL
Manyik, Margery A., S1. Albans, WV
Park, Dennis S., Louisville
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(
Murphy, Kevin Monarch "'*, Louisville
Peck, John Edwin, Huntington, WV
Petty, William Jeffrey, Hopkinsville
Pipal, Joan Marie, Maysville
Powell, Mary Elizabeth"'*, Huntsville, AL
Pumphrey, Laura Nell"'''', Carlisle
Reid, Valorie Sue, Chattanooga, TN
Rice, David Eugene, Paintsville
Shannon, William Keith, Prestonsburg
Simmons, Georgia Lynn, Lexington
Smith, Donna Marie, Lexington
Stewart, Iva Sharon, Lexington
Stivers, Sarah Louise, Lexington
Storment, Amanda Leigh, Louisville
Strange, Michael B., Lexington
Vogt, Terry Lee, Louisville
Whaley, William Terry, Lexington
Wilson, Janice Virgilia, Lexington
Wisman, Dolly Jean, Louisville
Woodman, Denise Maria, Louisville
Yelton, Kim Anderson, Ft. Mitchell
Zimmerer, Teresa Angela, Louisville
I
Rees, Katherine Mary, Lexington
Roberts, Pauline Edith*"', Somerset
Schmitt, Michael Paul, Louisville
Smith, Judith Ann"", Lexington
Smitherman, Robert Alexander, Jr.,
Salisbury, NC
Swisher, Rebecca King, Lexington
Wrightson, Mary Elizabeth **, Louisville
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years. Students
are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a standing
of .2 higher than the three-year requirement.
Those students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction
Adams, Margaret Carolyn*
Adkins, Jeanie Lynn*'"
Albright, LeRoy Rodneyv'"
Andrews, David Michael**
Baker, William Frank, Jr."'*
Bandy, Roy Lester's"
Barnes, Tanya Hazel**
Balles, Sharon Lynn Mueller"
Barito, Teresa Ann*'"
Bowman, Katherine Elizabeth"
Brandenburg, David M. **
Bryan, Jane Carroll**
Bruckner, Dale warren's *
Brumley, Kathleen**
Buell, Constance Louise"
Craig, Kathy A.**
Caudill, John Franklin 11*
Chism, Melvin Adlia, Jr.**
Clark, Joseph G.*
Clifton, Marvin Emmett, Jr.*'"
Collier, Philip Wallace**
Compton, Kathy""
Constable, Antonio Ringel *
Comn, Elizabeth Ann"
Crecelius, Jeffrey"
Crewe, Phillip Jeffrey" *
Criswell, LeeAnn Marie**
Criswell, Sadie Kincaid" *
Crowell, Susan Patricia**
Dallas, Anthony Y. *
Daniel, Marilyn Stewart**
Duke, Donald Houston**
Ebelhar, Margaret Walker**
Engle, Debra Lynn Bailey**
Engle, James Thomas, Jr.**
Frowine, Barbara Ann **
Fry, Cynthia C. *
Furcolow, Constance Sue**
Gerardy, Carol Mary**
Gibbons, Nancy Elizabeth**
Greenwell, Karen Jo*
Gumper, Julia Louise**
Haleman, Diana Lynn**
Hankla, John W.*
Harmon, Barry Glenn**
Hawkins, Brenda Kay**
Haynie, Constance Dearden *
Henry, George Edward*
Hildner , Jack Harold**
Holbrook, Thomas Jefferson, Jr.**
Houston, Launa*
Knight, Linda Jean**
Knodel, LeRoy Chris**
Koch, Mary Elise**
Krutina, Cynthia Jo Cairns**
Lutz, John Russell**
Magoun, Sylvia Ellen**
Makitten, Douglas*
Martin, Richard Lee, Jr.**
Mayer, Randall Joe**
McClurg, Patricia Ann*
McLaughlin, Mary C. *
Mclaughlin, Paul W.**
Napier, Bumice Nei1**
Novick, Della Carrol Ferguson**
Orr, Linda Mae**
Osborne, Paul Brent*
Overstreet, Mark R.**
Page, Joni T.*
Perkins, Happy Ray**
Pugh, Karla Faulkner**
Redmon, Michele Louise**
Richardson, James Ellis**
Rowe, David M.*
Rowe, Deborah King Wells**
Sageser, Lise Scott**
Sandidge, Lyn Russell*
Smith, Lydia Kaye**
Starkey, Cornelius James, IY**
Taylor, Leeta C. *
Topel, Michael James**
Vargo, Joseph Francis**
Vinson, Carla Marie Knight**
voss, Dirk Hemy**
Walls, Charles Thomas**
Wells, Michael E.*
West, Pamela Kaye*
Westley, Barbara R.*
Whitworth, Sara Georgeanne**
Youmans, Beverly J.*
Young, Daniel Terrence**
Chaney, George R. *
Click, James L *
Cloud, Richard Neale**
Cochran, Cathy Lou**
Collins, Beverly Shawna**
Cook, Patricia Anne**
Debbeler, John Michael**
Denby, Greg Scott*
Domer, Barbara Hedwig**
Duffy, Elizabeth Ann**
Eason, Barbara Lynn**
Fain, Roger Keith**
Forrester, Rebecca*
Fuller, Mary Hill **
Greer, Sandra Jean**
Hall, Dennis Ray**
Hardesty, Sandra Leslie**
Harris, Louis Randal**
Haupt, Bruce Wtlliam*
Hawkins, Dwight Steven*
Hempel, Karl Fredrick**
Hutcherson, Kathryn"
Jones, Eileen Eve**
Jones, Joel Lynn**
Kellihan, Michael Jesse**
Koch, Robin Duvall**
Larkin, John James, Jr.**
Legris, Joel Joseph *
Malone, Marianne**
Marquess, Susan Munal**
Menschenfreund, Robin*
Miller, James Hugh**
Miller, Rita Ann**
Murphy, Kevin Monarch**
Orme, Mary Hogg*
Perry, John Thomas**
Phillips, Richard Ewan**
Powell, Mary Elizabeth * *
Rankin, Freda Kaye**
Redd, Margaret G. * *
Reed, Nancy Helen *
Saunier, Ann Eisenhauer**
Schafer, Susan Ashley*
Shepherd, Dennis William*
Solomon, Francis S. *
Staggs, Joni A.*
Stapleton, Steven B. **
Stein, Herma Jayne" *
Suchy, Cheryl Smith"
Sullivan, Michaelene Brannen**
Susen, Patricia Worthington*
Swan, James S.*
Tate, Vicki Louise**
Webb, Kathryn Jane*
With Distinction
Abbott, Denise Gilbert**
Adams, James Larry**
Allen, James Tandy**
Allen, Kathleen*
Angelucci, Steven*
Beasley, Terry Ellen**
Bowles, Janice Versaw**
Brown, Larry Gordon **
Bruckner, Dale W.**
Buckanon, Carol Snider**
Black, Laura Belle Strong**
Blair, Earl David**
Casey, Russell D.**
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Aaron, Jeffrey Lee
Abell, Thomas Gerald, Jr.
Agent, Stephen Lee
Agnew, Ava Jo
Aldis, Dennis Charles
Allgeier, Susan Clark
Allnutt, Elizabeth Caine
Anderson, Barry Douglas
Anderson, Timothy Ray
Anderson, William B.
Anglin, Susan Swartz
Armstrong, Joy Munday
Arnold, Cecil B., Jr.
Arseneau, Bruce Alan
Ashby, Marc Brian
Atcher, Andrea Kaye
Baker, James Mark
Baker, Michael E.
Baker, Rosemary Pauline
Barker, Ann Wayne
Bandy, Martha Vincent
Barrett, Ruth
Baskin, Rosalinda Marie
Baur, Jane Lyn
Beard, Diana Lynn
Begley, Barbara
Berry, Ronald Allen
Bensing, James Edward
Beverly, J. Mark
Bishop, Bettina Renee
Black, Randall B.
Blackman, Katherine
Blandford, Marvin F.
Boecker, Gregory Scott
Bouvier, Theresa Marie
Bower, Susan Elizabeth
Brady, Linda Hall
Brenner, Cheryl Bernice
Brewer, Loraine E.
Brewster, David William
Briggs, Stephanie R.
Brislin, Mary Russell
Brock, Georgia Louise
Brookshire, Barbara
Brothers, Kathryn Ann
Brown, Ann Walker
Brown, Jill Gay
Bruckner, Susan Kay Hartman
Brumley, Trina Maureen
Bryant, Ann Walker
Buchanan, Nancy Eileen
Buechel, Edward
Burch,JeffreyNeil
Byrn, Judson Edward
Caldwell, Sara Lynn
Campbell, William Duane
Charles, Lisa Ann
Clark, Joseph Stanley
Clements, Joyce Marie
Cline, John Wanen II
Clifton, Cheryl Ann
Coblin, Ethelind Anne
Cole, Catherine Ann
Cohen, Cynthia Faith
Collins, Deborah Ann
Conley, Joseph
Cooper, Vicki Diane
Corr, Robin Leigh
Cox, Michael T.
Cranfill, Frank Mark
Crea, David Joseph
Crovo, Robert Joseph
Crutcher, Douglas Clark
Cummings, Michael L.
Cundiff, Catherine M.
Demaree, Louis Baker, Jr.
Daniel, Marilyn S.
Dattilo, David Anthony
Davis, Cynthia Lea
Davis, Mark Edward
Dayer, Susan Jayne
Dennison, Jennifer Lee
Dentinger, Mary Susan
Dils, Ann Hamilton
Dineen, Connie Marie
Dobb, Steven Mitchell
Downey, Judy Gayle Corman
Drake, Frances
Drake, John Bryant
Duff, Christine M.
Duncan, Thomas Johnson
Dunn, Joy Rose
Dunn, Marce Presnell
Dunne, James Patrick
Easley, Drayton
Eaton, Jeffrey George
Eckert, Dean Anthony
Edmiston, Robert Gray
Engle, James Thomas, Jr.
Elam, Anthony Jackson
Eskridge, Joe Michael
Estes, Betty Sue
Evanoff, Lavonda Rae
Evans, Margaret M.
Evans, Ruth Duggan
Everage, Wendy Lu
Ezell, Ricky Kevin
Faulhaber, Mark Alfred
Faust, Karen Elaine
Feather, Mark Randolph
Floyd, Teresa Ann
Foster, Janice Kay
Foster, Keith Hamilton
Frank, Jeffrey Howard
Franklin, Kathryn Baker
Fugitt, LeRoy I.
Gallt, James Gerard
Gantz, Tracy
Gardner, Karen Lee
Gardner, Kenneth Alan
Garda, Rebecca Lynn
Gibson, Miles Kenton
Gill, Candy Lynn
Glancy, Nicholas Ray
Glenn, Sharon
Goertemiller, Lyn Elizabeth
Goff, Gloria Gwen
Gona, Deborah Ann
Goodin, Joseph Lee
Goodnite, Marilyn Kay
Gordon, Terri Robin
Graves, David Alan
Griffith, Janet Susan
Grinstead, Linda Ann
Guffey, Roger Lynn
Guier, Lester Bennett
Guion, Anne Lewis
Guion, Robert Andrew
Gundry, Carolyn Rae
Haaga, Christine H.
Hale, Michael Andrew
Hall, William Walter, Jr.
Halley, Katharine Helm
Harlow, Cheryl Ann
Hart, Diane Carol
Hart, Linda Sue Whitis
Hast, William Frederick
Hatfield, Lynn Lenore
Haws, Susan Corinne
Heindryckx, Catherine
Henning, Wayne Neal
Henry, Robert Gerth
Herd, Tim Eugene
Hernandez, Milton Manuel
Hewins, Carvin Gregory
Hill, Kenneth Lee
Howell, Michael Allen
Humphrey, Debra Ann
Hickerson, Denise Ann
Hilbert, Cynthia Anne
Hill, Janet Sue
Hobgood, Kenneth E.
Hoeck, Jeffrey Thomas
Holloway, Rhonda Lynn
Horton, Cynthia Annette
Houck, Thomas Pitt
Hughes, Patricia Marie
Hughes, Sandra Lynn Ballingal
Ison, Rani Marie Tobey
Hen, Cynthia Sorrell
Jacobs, Julitta Louise
Janes, Chris Susanne
J ans, Barbara Ann
Jarvis, Hobart Alexander
Jewell, Philip Ramer
J oUy, Bonita Brocies
Jones, Debra Ann
Jones, Larry Wayne
Judy, Curtis Cleveland
Wheeler, Charles P.*
Whinery, Elizabeth Jean**
Willett, Daniel Elder**
Wilmore, James Scott**
Wimpy, Lester Ross**
Wright, William Thomas**
Commencement Honorst
i
t Degrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
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Kaffenberger, Douglas A.
Kaiser, John Thomas
Kaltenbach, Timothy Jon
Karr, Sharon Ruth
Kauffman, William Meade
Kearn, Gail Tolar
Keegan, Eileen
Kelley, Ben L.
Kidd, J 0 Beth
Kinney, Peggy
Kirtz, Camille Ann Blythe
Kopanski, Karen Bea
Lacey, Ronald Earl
Lackey, Mary Lou
Lafferty, Denise Patricia
Land, Mary Leslie
Larson, Glenn Carl
Lay, Christy Jean
Lear, Barbara Gail
Ledford, Sharon Lee
Lee, Cynthia J 0
Lile, Charles Alan
Love, Harold Alan
Lyons, James Robert, Jr.
Major, Brenda Alois
Malony, Scott D.
Manyik, Margery Ann
Marsh, James Neil
Martin, Joseph Scott
Martin, Thomas Joseph
Mattingly, James Paul
May, Alisa Dorene
Mayer, Sandra Allan
McComas, Michael Green
McCrary, Mary Jane
McKinney, Barbara Louise
McKnight, Wade Qark
Maynor, Michael Lee
Mehne, Lesley Carol
Mellen, Earl Robert III
Melvin, Walter Lee
Mendel, Sydney Harlan
Mengel, Jeanette Kay
Milby, Barbara
Miller, Gregory Corbin
Miller, Janice R.
Miller, Susan Marie
Miller, Thomas Joseph
Miller, William Carl
Moffitt, Cornelia Quinn
Moore, Karen
Moore, Valerie C.
Moran, Elizabeth
Morgan Geoffrey R.
Morgan, Robert Lee
Muns, Marilyn Ruth
Murphy, Anita Marie
Murphy, Jeannie Pat
Mussman, Laurie Ann
Nagel, Geoffrey Hugh
Nall, Juanita Joyce
Neely, Mary Jane
Noyes, Elizabeth Ann
Oberst, Gerald E., JI.
Oeswein, James Quentin
Orwin, Donald Bruce
Pack, John Robert
Parrott, John Mark
Pasquariello, Lori Jean
Patton, Sheila Gail Rusher
Pfeiffer, Todd Wayne
Pfingstag, Debbie L.
Phillips, Rebecca Lynn
Pinkston, Robert Allan
Pipal, John Marie
Poole, John S.
Pritchett, Charles M.
Prunty, Marshall Edward
Purdy, Lyn V.
Pyles, Elizabeth D.
Quade, Merry Lynne
Raker, Cynthia Jo
Reed, Kathleen
Reeves, Ralph Douglas
Reid, Amanda Bell
Remington, Martin Bruce
Reid, Stephanie Ann Powell
Reynolds, Margaret Anne
Rice, William D.
Riis, Mary Frances
Ringe, James Martin
Risner, David
Risinger, Carol Jeanne
Ritz, Elsbeth Gay
Roe, Beverly Ann
Roberts, Harold Gene
Robey, Ronald
Robinson, Michael Link
Rosenbaum, Joseph Larue
Rottersman, Laurie K.
Sanderson, Cindy Jean
Sardone, Carmel Ann
Schaars, Linda Marie
Schillebeeckt, Karin M.
Schillereff, H. Scott
Schiltz, Lloyd Glenn
Schlafer, Angela Merici
Schroering, Cathy Lynne
Schwartzel, Ellen White
Schweitzer, Richard P.
Sellers, Patricia Mae Chandler
Sells, Joyce Marie
Serbin, Nancy Jane
Settle, Vendonna
Shannon, William Keith
Sharp, Clara Bell
Sharp, Stephen Alan
Sheedy. Mark Darragh
Shell, Gary Bennett
Sheridan, Deborah Sue Epperson
Shyman, Carol Lee
Sisk, Alice Elizabeth
Sither, Mark Allen
Skidmore, Iris Gail
Skillman, Gilbert L., Jr.
Slaughter, Kinney E.
Smith, Roger David
Smithson, Dennis David
Sneegas, Janiece Joy
Snider, Raymond Eli
Snodgrass, Theresa Joy
Snyder, Carol Ann
Soltis, George Michael
Steele, Grady Donovan
Steers, Paula Carlton
Stephan, E. Douglas
Stewart, David Gregory
Stilz, James Baldwin
Stone, Katherine M.
Stone, Lana KIess
Stover, Mark Edward
Streable, Gary Wayne
Streeter, Stephen Moss
Stuart, William McCreary
Sturgill, Mary Beam
Swingonski, Nancy Lynn
Teraslinna, Kari Tapia
Thomas, Jacqueline Ann
Thomas, Stephen Vernon
Utterback, Robyn Lynn
Van Slyke, Laura Joy
Waldman, David Andrew
Walker, David Thomas
Wallace, Femita
Ware, Daniel Wayne
Watts, Jacqueline Kaye
Weaver, Gregory Rynn
Wegener, Kent Alan
Weingarth, Joan Marie
Wellman, Carl Sorensen
Wells, Michael Lee
Whitson, Diane Lee
Willock, Linda Jean
Wigginton, Mark Anderson
Wilson, Jane Bell
Winstead, Oris Calvin
Woodman, Denise Maria
Wombwel1, Joseph H. III
Woren, Amy Beth
Wylie, James Paul
Wright, Joe F.
Wright, Margaret Lou
VVright, Samuel Tilden
Wulff, Judith Lloyd
Wyse, Timothy Denver
Yates, Bobbi Jo Smith
Yeager, Patricia Anne
Younger, Joan K.
Zimmerer, Teresa Angela
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DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Caudill, Michael Nelson *
Gerardy, Carol Mary**
Hawkins, Dwight Steven**
Johnson, Hazel Kelly**
Mayer. Randall Joe* *
McClurg, Patricia Ann*
Pugh, Karla Faulkner**
Stout, Stephen Wayne**
Wilmore, James Scott**
Honors in Business Administration
Andrews, David Michael**
Ford, Steven Milton*
Haupt, Bruce William*
Hill, Bruce Michael**
Little, Joyce Darlene*
Myles, Joe Lee**
Niehaus, Martin Carroll**
Payton, Christopher Frazier*
Redmon, Michele Louise**
Rider, Steven Jay**
Sageser, Lise Scott**
Tucker, Gary Michael"
Honors in Communications
Goff, Gloria Gwen
Honors in Economics
Harralson, James Gilbert"
Stapleton, Steven B.**
Honors in Psychology
Burns, Elaine Jean**
Duchan, Karen Lynn**
Haleman, Diana Lynn**
McCardell, Pamela Long**
Overstreet, Mark R.**
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UNIVERSITY HONORS PROGRAM
Adams, Lester Ivan"
Adkbls, Jeanie L.**
Allen, Steven D.
Baskin, Rosalind
Begley. Barbara
Biegert, Mary Elise
Blue, Susan
Boecker, Gregory S.
Bowers, Timothy
Brewster, David W.
Brock, Georgia L.
Brothers, Kathryn Ann
Burch, Jeffrey Neil
Clark, Keith T.
Coleman, Billie Kay
Collier, Philip**
Collier, Wayne
Collins, Deborah Ann
Crewe, Philip**
Cropper, Carolyn Marie*
Cundiff, Catherine M.
Debbeler, John Michael**
Drake, John B.
Edmiston, Robert G.
Evanoff, Lavonda R.
Ezell, Ricky
Fain, Roger Keith *
Fields, Paul
Gantz, Tracy
Gerady, Carol Mary**
Goff. Gloria Gwen
Greenwell, Karen Jo*
Griffith, Janet Susan
Guffey, Roger L.
Harralson, James Gilbert *
Henning, Wayne Neal
Jewell, Phillip Ramer
Kahn, Cathy
Kaiser, Tom
Kopanski, Karen
Lacey. Ronald E.
Major, Brenda A.
Mawe, Kevin F.
McLaughlin, Michael Daniel
Mehne, Lesley
Miller, Karl Eugene
Moore, Roger Elwood"
Morgan, Geoffrey R.
Mueller, John Michael
Muns, Marilyn
Nash, Anne E.
Neikirk, Mark
Oberst, Gerald E., Jr.
Page, Joni Dionne"
Patterson, Janet Lee*
Pickard, Pam
Pogue, Beth Ann
Poole, John S.
Pullin, Tanya G.
Ramsey, Stephen K.
Rawlings, Cindy
Redd, Margaret G. **
Ringe, James M.
Roberts, Sharon G.
Rodriquez, Rosa M.
Rottersman, Laurie
Rowe, Deborah wells" *
Roye, Lisa
Ryles, Mark W.
Skillman, Gil, Jr.
Stone, Nancy
Stover, Mark Edward
Taylor, Leeta Charlene"
Theiss, Marsha
Thomas, Joyce
Topel, Michale James?"
Vanderzell, Patricia
Warren, Barbara
Weaver, Gregory
Welch, Matthew
Whinery, Elizabeth Jean**
White, Vicki R.
Woodman, Denise M.
Wright, Margaret L.
Youmans, Beverly Jean*
Younger, Joan Kathryn
Zerger, Rebecca Ann
Zimmerer, Teresa
Those students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established annual awards, of $500 each, to be presented annually to members of the
University teaching and research staffs, who, during the preceding two-year period on
campus, had achieved distinction in writing and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 1977 GREAT TEACHER AWARDS ARE:
Professor Robert L. Beck. College of Agriculture
Professor Robert Ireland, College of Arts and Sciences
Professor Jacqueline Moss, Paducah Community College
Professor Constance P. Wilson, College of Social Professions
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDA nON
FACULTY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four $500
faculty research awards to University faculty members to recognize and to encourage
distinguished achievement in research and creative arts. The recipients are selected on
accomplishments made in the preceding two years.
THE RECIPIENTS OF THE 1977 FACULTY RESEARCH AWARDS ARE:
Professor Louis M. Brock, Department of Engineering Mechanics
Professor Steven Ferry, Department of Mathematics
Professor Joseph A. Kuc, Department of Plant Pathology
Professor Charles P. Roland, Department of History
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the
University of Kentucky each year and to one other person who is not a student of the
University, who need not be a graduate of any college or university, but who shall have
some interest in, or associated with or related to, the University of Kentucky, official or
otherwise, of a nature to make this form of recognition obviously appropriate.
THE RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
FOR 1977 ARE:
Marion Brooke Sprague-Citizen
Georgia Louise Brock-Graduating Woman
Stephen Terhune Tamme-Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University
of Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the
graduate faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education
at the University of Kentucky.
THE THIRD RECIPIENT OF THE WILLIAM B. STURGILL AWARD IS:
Professor William C. McCrary
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\This charge and the pledge which follows t
were written by Dr. Frank L. McVey,
President of the University of Kentucky
from 1917 to 1940.
r
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its store of
learning looks upon you as its sons and daughters. The State now conceives of
you as citizens, well prepared to do your part in the government, develop-
ment and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University feels a
part of its duty done, and if in the doing character has become your
possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with its
investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with open
minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs. It hopes
that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and
intellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and deeds
you now reflect your heritage. To your fellow man, the University is mea-
sured by your character, by your deeds, by the company you keep. It is in
this spirit that the University calls upon you to be true to the larger things of
life, to be men and women of courage, integrity, sympathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and fitting
that you should stand and solemnly raising your right hand repeat this pledge
with me:
(
i
